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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
'VóT-
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Administratión Municipal
Ayuntamientos
LEON
Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General 
de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la ma­
teria, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deu­
dores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios 
que figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de 
las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del 
domicilio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les no­
tifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común-, por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en 
el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan 
efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de 
que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del pro­
cedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se pu­
blica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente 
o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, 
de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado, exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los 
artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento 
General de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba 
notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso in­
terpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que re­
gula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 
27-11-92), a efectos de la interposición del recurso contencioso-ad- 
ministrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de 
un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previamente al 
Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obs­
tante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
l.a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más 
costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el 
pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de 
no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior 
providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento 
citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, 
para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y 
las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o 
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se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si 
fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. *-La cantidad adeudada como importe principal, devenga in­
tereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la 
deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. *-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. *-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, 
no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 
del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la 
Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso con- 
tencioso-administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo 
decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 
51 y 52 del Reglamento citado.
6. ‘-Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acu­
mulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado 
Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión 
de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS PUBLICOS: QUIOSCOS
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO 
PERIODO LIQUIDADO A QUE CORRESPONDE: 2° Y 3° T/96
APELLIDOS Y NOMBRE DNUCIF SITUACION HECHO IMPONIBLE TRJWEJE. IMPORTE
CAFETERIAS DE LEON,S.L 09722820F PAPALAGUINDA 01/96 127.116
GARCIA,CASTRO,PILAR 09597942L PLAZA ESPOLON 01/96 29.658
GARCIA,GARCIA,ALFREDO 09692437F MARIANO ANDRES 01/95 12.714
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS PUBLICOS: GRUAS
APELLIDOS Y NOMBRE DNUCIF SITUACION HECHO IMPOSIBLE SE5LEJE. IMPORTE
CIENFUEGOS.VAZQUEZ.GERMAN 1I031994K BARAHONA,N°8 01/95 8.910
CIENFUEGOS,VAZQUEZ,GERMAN 11031994K BARAHONA.N’8 02/95 8.910
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. A20080669 LAPALOMERA.PARC.3.2 02/95 8.910
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A A20080669 PALOMERA.PARC. 18.3 02/95 8.910
CONSTRUCCIONES PANERO S.L B24O65492 ARVEJALC/V CONVENTO 02/95 8.910
CONSTRUCCIONES QUINDIM1LSA. A24O6753O CARBAJAL OESTE. PGNO.28 02/95 8.910
ORTEGA,RUEDA,CAYETANO 09630439V PG.LA PALOMERA
CLFCO.DEVILLAMIZAR. 02/95 8.910
PROMOCIONES CASANOVAS.A. A24O68686 RODRIGUEZ DEL VALLE, 29 02/95 8.910
PROMOCIONES COLESASA. A24206179 TRUCHILLAS, 1 02/94 8.910
PROMOCIONES COLESAS.A. A24206179 TRUCHILLAS,! 01/95 8.910
PROMOCIONES COLESASA. A24206179 TRUCHILLAS, 1 02/95 8.910
RODRIGUEZ,SANTALLA,HERMOGENES 09973796F LA PALOMERA, PARC. 18.4 02/94 8.910
RODRIGUEZ.SANTALLA.HERMOGENES 09973796F LA PALOMERA, PARC. 18.4 01/95 8.910
RODRIGUEZ,SANTALLA,HERMOGENES 09973796F LA PALOMERA, PARC. 18.4 02/95 8.910
SAMANIEGO.L1ZAUR,RAMON FERNANDO 13048973S POLIGONO ERAS RENUEVA 02/95 8.910
APELLIDOS Y NOMBRE N* ABONADO LUGARDONDEPRESTAELSERVICIO IMPORTE
A.L.ES.A. 10740074 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19,BA-JO 4.160
A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 99944539 AV.GENERAL SANJURJO 023,4-0 6.696
ABDULKAB1R.GRAÑERASJOSE 99944170 CL.ANTONIO VALBUENA001 30.156
ABDULKABIR.GRAÑERASJOSE 09340374 CLANTONIO VALBUENA 1,BA 8.309
ABDULKABIR.GRAÑERAS,OSCAR MUÑIR 06140515 AV.PADRE ISLA 70,BA-R 15360
ABE1LLE PREVISORA DE SEGUROS 99944756 AV.FERNANDEZ LADREDA 052 8.376
ABELLACAN MIGUEL,HERMOGENES 02840163 CL.PADREGETINO3,1'-E 8.113
ABENGOAS.A. 08240229 CLSAHAGUN11,BA-JO 2.080
AB1AN.MART1NEZ.MAR1A JOSEFA 09040353 CLCONDE GUILLEN 7LO 32382
AB1AN.MARTINEZ.MARIA JOSEFA 07040094 CLRENUEVA 28,1-’B 8.146
ABLANEDO ALLERJOSE MANUEL 10240139 CLCAÑOBAD1LLO9.B—ID 5.234
ABROMARIA,PASTRANA 09540149 CLOBISPO MANRIQUE 4,BA-JO 2.945
ACEDO, FERNANDEZ.CARLOS 02040576 CLLA SERNA 33,4*-A 1.086
ACEDO,FERNANDEZ YEDRA MARIA 05040259 CLPEÑA VIEJA5.CA-SA 4.718
ACERO, HERREROMAR1A BELEN 02140321 CLGONZALEZDELAMA6.4-DR 6371
ACE VEDO,FERNANDEZPllAR 09940186 CLRUA17-2 6358
AC1S.A. 99944237 AVJOSE ANTONIO 027 6.696
ACLEES 99944794 AV.PADRE ISLA 022,4 13392
APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO
AFONSO.FERNANDES,MARIA JOSE 105-00375
AGENCIA TRANSPORTES ORBIGO SI. 999-05021
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 999-04137
AGUA FILTER G.M. S.L 055-00455
AGUADOLOPEZANTONIO 078-00042
AGUADO.MIGUELJOSE 117-00004
AGUADO,RODRIGUEMOSE ANTONIO 106-00176
AGUADO,RODRIGUEZ.ROBERTO 999-04906
AGU1RRE.CABALLERO, FRANCISCO 0164)0295
AGUIRREVEGA,LUCIANO 103-00189
ALAIZ,GONZALEZ,LUPIC1NIO 081-00084
ALARIOALVAREZ.SANT1AGO 999-04686
ALEALA,OVEJA,ESTHER 082-00031
ALBE.RODRIGUEZJESUS 003-00213
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 999-03841
ALCALA.DE CASO,MARCELO 046-00274
ALCAZARJ-IARCHENA^NGEL 104-00376
ALDEANO,BRASAS,SUSANA 100-00395
ALDEANO,FERNANDEZ,VALENTIN 003-00147
ALDEANO, GONZALEZ.VALENTIN 999-00923
ALEGRE,GONZALEZJOAQUIN 095-00158
ALFAYATE3ÍIGUELEZ.J0SE MIGUEL 097-00314
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO GA.N. 999-04981
ALUA,PEREZ.MARIA SOLEDAD 039-00399
ALLAN.TUCKER.ROBERT 067-00075
ALLER.CAÑAS,NICOLAS 121-00063
ALLER,CUENCA,MARIA CONCEPCION 032-00264
ALLER,GAVILANES,MARIA CRISTINA 066-00389
ALLER,GONZALEZAUSENCIA 121-00027
ALLERJ4ARTINEZJ4ARIAJOSE 034-00453
ALLER,VALLINAS JOSE LUIS 058-00085
ALMACENES Y HARINAS CARBAJOSA. 999-01401
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 065-00055 
ALMACENES LOBATO 102-00012
ALMACENES LOBATO 1004)0262
ALMACENES OCASOS!. 999-01606
ALMACENES PADRE ISLA SI. 999-01515
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ CA 999-03324
ALONSOALA1ZANGEL 100-00041
ALONSOALONSO JUAN FRANCISCO 999-03125
ALONSOALVAREZ,LUCIO 032-00118
ALONSOAMEZ.EL1GIO 04040199
ALONSOAMEZ.ELIG1O 999-01853
ALONSOAMEZ.ELIGIO 054-00122
ALONSO,BALLESTEROS.MONTSERRAT 107-00478
ALONSO,BELLIDO,RICARDO 088-00334
ALONSO,CABEROJdARIA PILAR 118-00297
ALONSO,CAMPANOJOSE MANUEL 114-00160
ALONSO, ENCINASJAVIER 999-05031
ALONSO,FERNANDEZALFREDO 092-00273
ALONSO, FERNANDEZAURORA 12540612
ALONSO,FERNANDEZJUAN ALBERTO 11940375
ALONSO, FRESNOJIICOLAS 01640335
ALONSO,GARCIAANA 01340182
ALONSO,GARCIAAUTIMIO 02440098
ALONSO,GARCIA,MIGUEL ANGEL 08140492
ALONSO,GOMEZ.CASTO 066-00043
ALONSO, GONZALEZ.EVIL1A 99944705
ALONSO,HERRERO,LUIS 04940371
ALONSO,LOPEZ,FRANCISCO MIGUEL 06040489
ALONSOTUENGO.INES 05740407
ALONSO,MARTINEZJUAN ANTONIO 00240398
ALONSOMARTINEZ,MAXIMO 01340155
ALONSONAVAS,GERVASIO 07540152
ALONSO,ORDOÑEZ.LU1S 10640108
ALONSO,PELAEZ.V1CENTE 09040316
ALONSO,PEREZANA MARIA 99943830
ALONSO,PICHEL,  RAMON 03440199
ALONSO,REDONDOJMAR1AENMA 99942657
ALONSO, RODR1GUEZ.DIEGO 06940034
ALONSO,SUAREZJUL1O 12940915
ALVARADO.GARC1A.FRANC1SCO JAVIER 99943673
ALVAREZ.DE LA PUENTEJULIA 04640172
ALVAREZALONSOAIAR1A CONCEPCION 08040279
ALVAREZALONSO,RICARDO 999-04403
ALVAREZALVAREZJ.ANTON1O 09440168
LUGARDONDEPRESTAELSERVICIO IMPORTE
CLPUERTA MONEDA 15,ESC.I,1’-DR 6.829
AV.FACULTAD DE VETERINARIA 63 3.348
AVJQOCEDO004 6.696
CUAS CAMPANILLAS 18„LO 4.160
CL.HERMANOS MACHADO 4,BA-JO 10.856
CL.LEON MARTIN GRANIZO 1.2-/I 2.359
CLBARAHONA 21-4 3.187
AV.NOCEDO006.BJ 15.084
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 52,3°-DH 12.641 
CL.SANTOT1RSO8,3°-1Z 5.234
AV.DOCTOR FLEMING 26.3-/B 6.337
CLGENERAL BENAVIDES 002 21.780
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,2-°D 6.772
CL.BATALLADECLAVUO563°-J 8.788
PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 8.376
CL.REINA Y SANTA 24,BA-JO 12.970
CLSANTAANA24,ESC.D,1-IN 2.617
CLGENERALISIMO 93 9.213
CL.BATALLA DE CLAVUO 33,1°-C 9.480
CLZAPATERIAS18 13.404
CL.OB1SPO MANRIQUE 7,1-/D 8.390
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,BA-JO 5.428 
CL. VILLA BENA VENTE 010,1-IZ 6.696
AV ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,3°-C 1.344
AVJOSE ANTONIO 11-1 7.096
CL.CALVOSOTELO-TROBAJO-10.CA-SA 1.086
CLPLATERO REBOLLO 18.BA-CE 13439
CLCOLON 36.BA-IN 1.578
CL.LAS CUEVAS-ARMUN1A- l.CA-SA 24.769
CLREYES CATOLICOS 11,BA-JO 2.080
CLCID 16,1°-C 5.702
CLJUANMADRAZO12 13.392
PZ.CALVO SOTELO 5,BA-JO 14.846
CLCARDILES12-: 4.160
CL.GENERALISIMO 14-: 2.407
CL.RAMONYCAJAL4 13.392
AV.PADRE ISLA 20 10.032
AV.QUEVEDO8 10432
CLCASCALERIA 16-4 3.251
AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA-204 36.876
CLPLATERO REBOLLO 11,2°-DH 10.280
AV ASTURIAS 6,BA-JO 4.160
AVASTURIAS6.BA-JO 8.376
CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 3,1°-IZ 5.407
AV ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 483“-B 5.234
CLVILLA BENA VENTE 14,3I-DR 5.702
CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 21,1° 2.359
CL.MAESTRO NICOLAS 40,2-/B 6.259
CLANTON1ONEBRUA012 4.188
AV.LANC1A 11,7-71 11412
AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 58.BA-DR 17.803
AV.FERNANDEZ LADREDA19,BA-JO 12.536
AVJOSEMARIAFERNANDEZ58,1°-IZ 1.578
CLSAN JUAN 84,2-IZ 2.617
CLMEDUL7.2" 9.450
AV.DOCTOR FLEMING 52,1°-E 1.344
CLCOLON 113°-DH 5.702
CL.LA VIRGEN BLANCA 040 3.348
CLLOS URRIELES 23°-D 6.138
AV.PADRE ISLA 6,4°-IZ 1.578
CLPABLOFLOREZ26,1°-DH 7.282
CLOB1SPO ALMARCHA 38,r-A 5.234
CLSAN JUAN 88,3° 1.308
CL.LAUREANODIEZCANSECO253-/A 5.234
CLBARAHONA 5,1-71 2.945
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12,2°-E 7474
AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 8.376
CLREYES CATOLICOS 3 J°-E 5.234
CL.REGIMIENTODELSOL2,BA-JO 6.696
CLJUAN DE BADAJOZ 9,l’-C 7.223
AVAVIACION-V.CAMINO-70,CA-SA 4.098
CLLOPE DE VEGA 12,1 16.728
CL.MAESTROPASTRANA9,1°-DH 4.976
CLOBISPOALVAREZ MIRANDA 15,3-1 3.484
CLMOISES DE LEON 003-1 10432
CLTORR1ANO2.BA-D 4.160
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APELLIDOS Y NOMBRE
ALVAREZMVAREZJOSE 
ALVAREZ,ALVAREZ,PURIFICACIO 
ALVAREZMVAREZ,VICENTA 
ALVAREZMVAREZ.VICENTE 
ALVAREZ,APARIC1O.ANDRES 
ALVAREZ,ARIENZA,OCTAVIO 
ALVAREZ,BARRIOJOSE 
ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 
ALVAREZ,BLANCO,ROSA 
ALVAREZ,CANO,ANGEL 
ALVAREZ, CASTELLANOS, EDELM1R 
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 
ALVAREZ,CUBRIAJOICA 
ALVAREZ,DIEZ,ISIDRO 
ALVAREZ,DIEZ,ISIDRO 
ALVAREZ,DOS SANTOSJORGE 
ALVAREZ,ESPINOSA,JOSE MARIA 
ALVAREZ,FERNANDEZ/LFRE DO 
ALVAREZ,FERNANDEZJOSE 
ALVAREZ,FERNANDEZJOSE M 
ALVAREZ, FERNANDEZ,TEOFILO 
ALVAREZ, FERNANDEZ.VICENTE 
ALVAREZ,FERNANDEZ, VICENTE 
ALVAREZ, FERNANDEZ, VICENTE 
ALVAREZ,FUENTE,FLORENCIO 
ALVAREZ, GARC1AANTONIO 
ALVAREZ,GARCIAJOSE 
ALVAREZ, GARCIA, JOSE MARIA 
ALVAREZ,GONZALEZ,CONVERSION 
ALVAREZ,GONZALEZFRANCISCO 
ALVAREZ, GONZALEZ.ISIDORO 
ALVAREZ, GONZALEZJOSE ANTONIO 
ALVAREZ,GONZALEZ,VICENTE 
ALVAREZ,GUTIERREZ.AURORA 
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 
ALVAREZ,LANAJOSE RAMON 
ALVAREZ, L0PE4FL0RENC10 
ALVAREZ,LOPEZ,MANUELA 
ALVAREZ, LOPEZ.SANTIAGO 
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 
ALVAREZ,MACHADO,ALFREDO 
ALVAREZ,MARCOS,MODESTO 
ALVAREZ,MARTIN,JACINTO 
ALVAREZ, MARTINEZ.TRINIDAD 
ALVAREZ,MENDEZ.DEMETR1O 
ALVAREZ,MORANJESUS 
ALVAREZ, PEDROSA,CIPRIANO 
ALVAREZ,RAMON.CRUZ 
ALVAREZ,REY,ISAIAS 
ALVAREZ,RODRIGUEZ,BENIGNO 
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MI CRUZ 
ALVAREZ,RODR1GUEZ,RUF1NO 
ALVAREZ, SANCHEZ.MARIA LUISA 
ALVAREZ,SANDOVAL,SALVADOR 
ALVAREZ,SANTAMARTA.ANA MI 
ALVAREZ,SEARA JUAN CARLOS 
ALVAREZ,SUAREZ.AMPEL1O 
ALVAREZ, SUAREZ^iMPELiO 
ALVAREZ,TOME^BDON 
AMANDI.DE SOUSA,MARIA TERESA 
AMAYA COMPAÑIA DE SEGUROS 
AMEZ.FERNANDEZ.FRANCISCO 
AMILIV1A.CRESPOALVARO 
AM ILI VI AZAFATERO JOSE ANTONIO 
AMO.MARTINE4ANGELDEL 
AMO, PRIETO, GARCILASO 
AMO, PRIETO, GARCILASO DEL 
AMO.SANTAMARTAJOSEADEL 
AMPUDIA,GONZALEZ,EDUARDA 
AMPUDIA,NICOLAS, FERNANDO 
ANAYA,TERMENON,MARIA CARMEN 
ANDRES, BLANCOANTOMIO 
ANDRES,VILLAJOSE A
ANDREU,ESCRIBANO,EDUARDO 
ANDREUíSCRIBANO,EDUARDO
N* ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
117-00233 CLREY MONJE 15.CA-SA 7.983
108-00230 CLMURILLO 1.3-/I 6.893
102-00142 CLCAÑOBADILLO9.1M 5.234
080-00397 CLJUAN DE LA COSA 6,1-DR 2.617
105-00003 CL.CAPILLA 6-2 2.617
125-00286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.B-DR 4.718
130-00006 CL.AGONCILLO-V.CAMINO-4,CA-DH 1.814
077-00310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 5.890
019-00212 CL.MIGUEL ZAERA 20J°-A 8.393
039-00081 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ19,BA-IZ 2.617
035-00029 CL.MENENDEZPELAYO5J°-1Z 1.308
999-03903 AV.PADRE ISLA 46 8.376
999-03354 CLRAMONCALABOZO 1,BA-JO 3.348
005-00189 CLGENERALMOSCARDO42,1°-DH 9.005
116-00050 CLNUEVE DE FEBRERO 2,BA-JO 41.036
130-00815 CL.LA PAZ-V.CAMINO- 5,1 3.044
081-00289 AV.DOCTOR FLEMING 94,4-/D 3.562
001-00178 CLDAOIZ Y VELARDE41,1°-DR 9.017
077-00290 CL.RELOJERO LOSADA 36-2 3.325
059-00162 CLRAMON Y CAJAL 25,1*-D 4.160
104-00046 CLCANTAREROS9.1—D 2.617
069-00377 CLSAMPIRO 16,3’-IZ 6.362
999-02837 CL.VELAZQUEZ 20 8.376
113-00116 CL.VELAZQUEZ 20,BA-JO 4.160
007-00765 CLMOISES DE LEON 28,BA-JO 25.940
075-00053 CLLAUREANODIEZCANSECO6.2-/I 2.617
090-00151 CLSANTISTEBANYOSORIOl.B-AR 52.376
001-00270 CLDAOIZ Y VELARDE 77,4°-IZ 6.970
086-00324 CLVILLAFRANCA 6,4-1 7.436
054-00005 CL.ALFONSONUÑO6.CA-SA 9.440
055-00205 CL.HEROES DE FILIPINAS 6J-/D 6.503
092-00398 AV.LANC1A 19,2-DR 2.851
124-00216 CL.LA INDUSTRIA 2-3 1.086
040-00030 A V.ASTURIAS 3,I-/I 1.086
123-00135 CLISAAC PERAL 12,BA-JO 15.073
046-00232 CLREINA Y SANTA 12,1°-B 3.620
039-00422 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,PR-IZ 1.344
060-00545 AV.PADRE ISLA 33,BA-JO 14.613
129- 00975 CL.LA ENCINA-V.CAMINO-11,l’-DR 2.319
107-00454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17,BA 63.445
999-02880 AV.FERNANDEZLADREDA51 6.696
040-00075 A V.ASTURIAS IIJ°-A 6.134
010-00033 CLPEREDA 5,5°-DH 2.617
080-00090 CLCARDENAL C1SNEROS 10.1-/I 7.620
016-00148 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 40,4°-DH 5.371
100-00180 CL.CONDE REBOLLEDO 11-3 1.344
090-00089 CL.CONDEGUILLEN 11,4-/D 2.851
091-00083 CL.ALFONSO IX12,3-/1 2.851
061-00128 AV.PADRE ISLA 66,l’-A 8.306
049-00361 CL.LOSURRIELES2J-D 2.359
999-04369 AV.PADRE ISLA 046,1-A 6.696
038-00220 CL.OB1SPO CUADRILLERO 1E1,3-°G 1.344
078-00195 CLTEMPLARIOS 1.1-/D 1.344
092-00098 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 21,E-E 5.076 
999-03186 AV.DOCTOR FLEMING 38 36.876
999-02503 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 3,BA-JO 6.696
069-00315 CLSAMPIRO 1,BA-JO 4.160
999-05162 CLP.CESAR MORAN 1 6.696
042-00384 CLP.CESAR MORAN 1,BA 2.080
999-04168 CLLOS LLOMBOS S/N 7.542
090-00359 CLCONDE GUILLEN 9,4°-DR 6.272
999-05036 CLLOPE DE VEGA 2,1-B 3.348
104-00436 CLSANTA ANA l.BA-DR 5.234
064-00381 CLRAMIROVALBUENA12.2-B 5.280
063-00164 AV.ROMA3J°-C 4.994
091-00327 CLALFONSOIX12,LO 12.640
999-03744 CLDOÑA URRACA 6 21.780
083-00168 CLDOÑA URRACA 6,2-°B 8313
024-00036 CLJORGE DE MONTEMA YOR 24-4" 10.478
048-00223 CLMONTE DE PIEDAD 6,1’-DH 2.359
102-00216 CL.MAR1ANO DOMINGUEZ BERRUETA19-3° 5.702 
065-00305 CLSANTA CLARA 6Z-C 6.647
130- 00227 CL.VILLANUBLA-V.CAMINO-8,CA-E 907
096-00154 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 15.8-/A 6.490
999-03902 CLJUAN MADRAZO 5,4’-D 3.348
064-00031 CLJUAN MADRAZO 5,4’-DR 2.851
APELLIDOS Y NOMBRE N* ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVI CIO IMPORTE
ANTOLIN,FERNANDEZ,EUSEB1O 999-02649 CL.PEREDA 11 21.780
ANTOLIN.HEVIA ALICIA MARIA 129-00799 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4„AT-1C 2.513
ANTOLIN.PRIETOANTONINO 049-00252 CL.PEÑA PINTA 11,CA-SA 4.718
ANTON, ACEBEDOANTONIO 107-00322 AV ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1-°C 11.898
ANTUÑA,RODRIGUEZ,PAULINO 089-00130 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,8-/I 10.892
ANTUNEZ,FERNANDEZ,NIEVES SABINA 090-00357 CLSANTISTEBAN YOSORIO 13,4°-1Z 5.702
ARAGON,PLAZAJUAN 044-00087 AV.MARIANO ANDRES 151,3"-A 15.555
ARCE.DIEZJOSEFA 055-00163 CL.LAS CAMPANILLAS 383°-IZ 5.804
ARCE.FERNANDEZ.CESAREA 066-00012 CL.COLON 3,2°-E 5.702
ARCE.MARTINEZJOSE 063-00292 AV.ROMA 17,2°-IZ 19.076
ARES,LLORENTE,MIGUEL 105-00222 CL.PUERTA MONEDA 26,2-/D 6.887
ARESBLANCS.L. 999-01298 AV.GENERALSANJURJO 23,BA-JO 13.392
ARGOS,VERGARA,SA/U.LIBROS 999-01637 CL.RENUEVA 38-1 8.376
ARGUELLES,HERRERO,HERMINIO VICENTE 097-00402 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,6°-A 2.851
ARIAS, GONZALEZ.LUCIANO 002-00214 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-C 1.344
ARIAS,LAE,FLORENTINO 053-00225 CL.MAESTRO URIARTE 13,2° 5.288
ARIAS,LOPEZ.NATIVIDAD 105-00286 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 5-2 2.617
ARIAS,ROBLESJUL1O 114-00198 CLMAESTRO NICOLAS 44,3-/1 7.440
ARIAS,VILLALONJGNAC1A 112-00129 AVJOSE AGUADO 9,BA-JO 26.934
ARDA,RABANAL,MARIA JOSE 003-00197 CLBATALLA DECLAVIJO48 25.940
ARMENTEROS,LABRADOR,MARGARI 096-00074 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 6,3-/1 7.837
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 999-03691 CLALFONSO V 7,1 8.376
ARROYO,RIEGO,LUIS 104-00341 CLSANTA ANA 69-1° 3.187
ARTEAGA,MARCOS  JOSE ANGEL 004-00132 CL.LOS VIDRIEROS !,1’-E 2.617
ARTIGUE,LOPEZ,MARGARITA 003-00324 CLBATALLA DE CLAVUO 56,1’-G 7.837
ASOCIACION FERROCARRILES 084-00474 CLSANCHOELGORDO3.1-/A 12.536
ASOCIACION GARAPAT1S 052-00295 CLMAMPODRE S/N 14.218
ASTORGANO,SACRISTAN,ROBERTO 068-00053 CLLUCASDETUY14-3° 5.280
AUGUSTOJ4ARTINEZ,JESUS MI 070-00172 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,l-’C 5.702
AUREO,PEREZ.ROSA LUZ 059-00425 CLRAMON Y CAJAL 21,4° 1.578
AUTO ESCUELA RIOSOLC.B. 999-03407 CLSANCHO EL GORDO 1 6.696
AUTO LEON S.A. 077-00180 CL.RELOJERO LOSADA 27,BA-JO 41.036
AUTOBRICOCARSTOCKSL. 999-05008 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 031 8.376
AUTOMOVILES MORAN S.L. 125-00538 AV.ANT1BIOT1COS-ARMUN1A-100 70.488
BAÑEZANA DE FERRADLAS!. 999-03795 AV.ORDOÑO 1163°-C 6.696
BACANAL C.B. 101-00374 CL.MISERICORDIA 5.BA-J0 25.153
BADESO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 129-00849 CL.NUEVA-V.CAMINO-63,3°-B 1.814
BAHON.DEL CAMPO,CESAR/ORTOP 999-01332 AVJOSE ANTONIO 9 13.392
BAJO.CASTROJdARlANO 048-00321 CL.LAS VENTAS 11, CA-SA 5.740
BAJO,FRESNO,CONSTANCIO 053-00037 CL.LEONX11I6,BA-DH 4.434
BAJO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 051-00118 CLNAZARETH 75,CA-SA 4.718
BALBOA,SACO,M.TERESA 106-00109 CL.BARAHONA 5.2-/C 2.617
BALBUENA.GONZALEZ.FELIPE 022-00147 CL.PALOMERA 32,5°-IZ 3.403
BALSA,TREJO,EUGENIO 103-00210 CLSANTO TIRSO 3-3’ 4.512
BANDERA.DERIVAJOSE 044-00130 AV.MARIANO ANDRES 175,2°-A 5.234
BAQUERIZA, DOMINGUEZJUAN CARLOS 999-03726 CL.CONDE ANSUREZ8 10.032
RAQUERO,AMO,MARIA ISABEL 093-00230 CL.VE1NT1CUATRO DE ABRIL 10,2"-DR 17.492
SAQUERO,PEREZ,PURIFICACION 999-00345 CL.GIL Y CARRASCO 4 5.016
BAR LA RADIOS!. 999-04451 CL.LOPEZCASTRILLON 012 15.084
BARATA,BARATAJESUS 049-00152 CLCOLLADOCERREDO12,CA-SA 3.542
SARDON, ALVAREZ.FELIX 090-00309 CL.SANT1STEBAN YOSOR1010.EN-IZ 5.702
BARDONJXLVAREZ.MIGUEL 049-00392 CL.SENTILES 1,3’-C 8.937
SARDON, DIEZ.NOE 070-00332 AV.LOS PEREGRINOS 8-1 5.464-
BARRAGANERIAS,GREGORIO SANTIAGO 016-00171 A V.JOSEMAR1A FERNANDEZ 43, l’-IZ 12.004
BARREALES,ROJOJ4.NUR1A 057-00048 CLSERRANOS18,BA-IZ 6.101
BARREDO,CASTRO,LUIS 999-03542 AV.CONDESA SAGASTA 8 3.348
BARREIRO,MARTINEZ,MARIANO 019-00363 CL.MIGUEL ZAERA 7,4E-DR 5.234
BARRERO, CASADO, MELTTON 001-00417 CLDAOIZ Y VELARDE32.CA-SA 2.851
BARRIENTOS.BARRIENTOS.TINO 012-00097 CL.PENDON DE BAEZA 8J’-C 5.234
BARR1ONUEVO,TORREELAS,FCO 087-00136 CL.FUERO 9.BA-J0 75.182
BARRIOS,LOPEZ,ANGEL LEONCIO 116-00067 CLNUEVE DE FEBRERO 4,2-/1 3.122
BARRIOS,LOZANOJUAN 002-00209 CL.OBISPOALMARCHA38,l’-B 5.227
BARRIOS,PRIETO,JOSE MARIA DONATO 074-00336 AV.SAN ANDRES 9,BA-JO 16.335
BARRIOS,PR1ETOJ4ARIA TERESA 999-04772 AV.SAN ANDRES 009 15.084
BARRULGARC1A,PEDRO 125-00717 AV.ANTIB1OT1COS-ARMUN1A- 70,1-DR 7.479
BARRULJ1MENEZEQUILINO 041-00302 CL.TRES MITRAS 10,CA-SA 5.234
BARRUU1MENEZ, CESAR 111-00354 CLJACINTO BARRIO ALLER 66,BA-C 1.086
BARRULJIMENEZ,GERARDO 053-00046 CLLEONXIII7.BA-E 2.486
BARTHE.FERNANDEZJAVIER 039-00050 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 14-2" 5.317
BARTOLOME,CERON,MARIA ANGELES 077-00448 CL.RELOJERO LOSADA 6,1I-DR 6.812
RASCONES, RODRIGUEZ.CANDIDO 111-00068 CL.C1RUJANO RODRIGUEZ 93-: 4.718
BAUTISTA, GABARREELFREDO NOE 076-00444 CL.PEREZ CALDOS 20,SO-TA 11.986
SAYON,DEL B.ARR1O,FRANCISCO JAVIER 999-04668 CL SANTA TERESA DE JESUS-ARMU-003 10.032
BAYONELONSOJUL1A 069-00035 CLJUAN DE BADAJOZ 9,l’-DH 6.358
BAYONELONSOJULIO 001-00522 CL.MUR1AS DE PAREDES 6,2°-DH 3.961
SAYON,SUAREZ.ROMAN 046-00265 CLGUILLERMO DONCEL 8,5-2 5.676
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APELLIDOS Y NOMBRE N* ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
BAYON.SUAREZ,ROMAN 0544)0294 CLPEDROPONCEDE LEON 9,BA-JO 4372
BA YON,V ALCUENDEJdARIA ELENA 106-00386 CL.ARQUITECTO LAZARO 5,l’-DR 1.344
BA YON.VALCUENDEJdARIA SOLEDAD 059-00438 CL.RUEDESALAZAR24,BU-HA 1578
BAZAMATILU.CUUDIO 121-00338 PZ.IGLESIA TROBAJO- 1,1-C 2359
BEGOÑACOLOMER CALVO S.L 125-00735 AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10.DI-SC 41.748
benavidesandresluulio 068-00185 CLROA DE U VEGA 14,BA-JO 6358
BENA VIDES, REGUERO,  ELPIDIA 007-00350 AV.RE1NODELEON25-/C 2.617
BENGOA.RODRIGUEZLUIS 067-00048 AVJOSE ANTONIO 7,PT-RA 3.179
BENGOA.RODRIGUEZ.TERESA 106-00012 CLARQUITECTO LAZARO 6,2-/I 2.617
BENITO,  CASTROJdARlA LUISA 999-04811 CL.SANCUUDI0006 8.376
BENITOMADROÑOMARIAROC1O 066-00390 CL.COLON 13.EN-TR 1578
BERMEJO,BORGES,PAULINO 088-00244 CLVILU BENAVENTE 19,1'-IZ 11.282
BERNABEU.IRAREGUI,ENRIQUE ARTURO 081-00460 AV.DOCTOR FLEMING 8JI-IZ 11537
BERNARDOS,DE ANDRES A 0204)0379 CL.DANTE 2,3°-DH 4.117
BERNARDOSANDRES.EDUARDO/ZA
BLANCO-TRABA,
999-02245 AV.SAN MAMES 4 6.696
HERNANDEZCAÑIZARES,MARTA 999-05101 A V.GENERAL SANJURJO 023J-B 8376
BLANCO.DE LA PUENTE,FELIX 04600247 CLG1LDEONTAÑON4.EN 4.879
BUNCO.ACEBALJOSE ANTONIO 999-05336 CLALFONSOIXOIO 3.348
BLANCO,ALONSO,DIEGO 0824)0249 CLSAHAGUNIUMZ 2359
BLANCO,BELTRAN,MARIA ELENA 088-00316 CLRAMIROII 12,1“-IZ 2.851
BLANCO,CARBAJOAVELINO 044-00368 AV.MARIANO ANDRES 151,l'-A 6.020
BLANCO,CASTRO,PEDRO/VINOS 999-03410 CLTEMPURIOSI 10.032
BLANCO,CELAANTONIO ESTEBAN 999-01500 AV.PADRE1SU11 8.376
BLANCO.D1EZM DEL CARMEN 058-00176 CL.UHOZ8-1 4.718
BUNCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 999-00614 CL.ELPASO8.r-D 6.696
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 002-00364 CL.OB1SPO ALMARCHA 55,2°-DH 1344
BLANCO, GONZALEZ.MARINO 019-00192 CL.MIGUELZAERA 18.2-/D 2.617
BLANCO, GONZALEZM1GUEL A 002-00272 CL.OB1SPO ALMARCHA 45J°-DH 7.282
BLANCO,GUTIERREZAGAPITO 999-04731 CLDEMETRIOMONTESERINOOl 15.084
BLANCO, GUTIERREZLOURDES 999-03646 CLFERNANDO G. REGUERAL14 8376
BUNCO,HUERCA,MARTIN 130-00253 CRASTORGA-V.CAMINO-S/NJIA-VE 3.044
BLANCO,LERA,MANUEL 999-03413 CL.TEMPURIOS4,BA-JO 15.084
BUNCO,LOPEZ,FLORENCIO 122-00131 CN.ALFAGEME S/N,BA-JO 3.044
BUNCO,MATANZA,MARIA LUISA 049-00376 CL.LOS URRIELES 2,4-°C 7.716
BLANCO,MELON,FERNANDO 034-00223 CLREYES CATOLICOS 6,l'-DH 1.748
BLANCO,PELETEIROJUAN MANUEL 089-00279 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.SO-TA 143.604
BUNCO,PELLON,ELISEO 032-00004 CLPUTERO REBOLLO 1,3°-DH 1.308
BLANCO,PUCHEE. JESUS 106 00404 CLBARAHONA I4,l*-E 3.403
BLANCO,REGUERA,DAN1EU 074-00212 CLSAN IGNACIO 14-1 4.718
BLANCO,ROJOJOSE FELICIANO 026-00200 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 12,4°-E 2359
BLANCO,RUIZJOSE LUIS 129-01034 PZ.SOTROND10-V.CAMINO-6,2*-DR 2.961
BLANCO, SANDOVALEARIA 093-00193 CLVEINT1CUATRODEABR1L3,SO-TA 6.913
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 054-00293 CL.BERMUDO118,1‘-DH 4.718
BUNCO,V1LUGRA,HERMOGENES 095-00009 PZ.CONGRESO EUCARISTIA) 3,BA-/D 1.344
BUS,PEÑ1N.ANGEU CURA 999-04194 CLSANGUILLERMO017 8376
BOÑARULONSO, OSCAR 012-00302 CLPENDON DE BAEZA 18,2*-DR 1344
BOB1S.DIEZANGEL/ZAPATERIA 999-00194 CL.CONDE GUILLEN 20 3348
BODEGA,CASCALLANA,DOMINGO 054-00118 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1.E—IZ 7.254
BORJA.BORJAADOLFO 111-00342 CLJACINTO BARRIO ALLER 82.BA-E 8.822
BORJA.DUALASUNCION 999-05349 PZ.PABLO NERUDA-ARMUN1A-1 4.188
BORJAJIMENEZBERNABE 130-00230 CLVILUNUBU-V.CAMINO-IO.CA-IZ 1.814
BORJAJIMENEZ.RAFAEL 093-00151 CLMONASTER1O6.BA-JO 4.160
BORJAJIMENEZRAFAEL 9994)2994 CLMONASTERIO 6.BA-J0 8376
BOSS INFORMATICAS! 999-03838 CLLOPEDEVEGA2,1‘-A 4.188
BOYANO,SAN ROMAN JOSEFA 091-00228 CLBERNARDO DEL CARPIO 17.BA-/I 1.578
BRAVO, LUMASEIR1AN 113-00268 CLVELAZQUEZ 17,21-C 2617
BRAVO.SANDOVALMAR1A PIUR 088-00349 CLRAMIROII10 33.217
BRU.LEON,ROSARIO 0774)0202 CLRELOJERO LOSADA 29,6-C 3.800
BREZMESEARTINEZRICARDO 005-00145 CLGENERALMOSCARDO21,le 10.044
BREZMES.MARTINEZ.RICARDO 102-00502 PZ.MAYOR DE U CONSTITUCION 8!O 58.757
BREZMES, TESON, RICARDO/TEJII) 999-02583 PZ.M.AYOR DE U CONSTITUCION 8 10.032
BUENO,BOUHA JOSE ANTONIO 030-00225 AV.SAN MAMES 44,BA-JO 8.074
BUMERANG.SA 129-00058 AVAVlAflON-V.CAMINO-40 21.403
BURGOS,VALBUENAJOSE 046-00189 CLPADRE ESCALONA 2,4°-E 5.374
BURON.FRESNOEAR1A PAZ 043-00058 AV.MARIANO ANDRES 83,1* 4.160
BURON.MARTINEZMAR1A DEL CARMEN 125-00581 AVANT1BIOTICOS-ARMUN1A- 44 B,CA-SA 28.686
C.BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 999-04509 CLGENERALMOU-ARMUN1A-014 8376
CAÑALGALLEGO,SALVADOR 024-00214 CLMEDUL24,4*-A 4.718
CAÑAS.DEUFUENTLNARflSO 105-00056 CLHERREROS 2.BA-J0 5.428
CAÑAS.DEUFUENTLNARflSO 999-00360 CLHERREROS 3-7 5.016
CAÑAS.DEUFUENTENARCISO 13000184 CRASTORGA-V.CAMINO-24.BA-JO 20592
CAÑO.DOMINGUEZCR1STINA 117-00266 CLLEON MARTIN GRANEO 14,BA-JO 4.160
CABALLERO,REDONDO,CARLOS Y 999-00699 AV.REPUBLICA ARGENTINA 28 8.376
CABELLO,DEL PINO.ERNESTO 09000239 CLSANTISTEBAN Y OSORIO14-4* 1578
CABEZAS.GARCIA,GONZALO 084-00234 CLASTORGA 14ÍSC.2.BA-DH 3.293
APELUDOS Y NOMBRE ÍTABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SER VlflO IMPORTE
CABRERAJIMENEZANTONIO 
CACHE COMPUTER SI. 
CACHE COMPUTER S.L. 
CACHON,PRESA,ISIDRO ISMAEL 
CADEUNSL
CADENAS,  RODRIGUEZÍLENA 
CADENAS,  RUBIO,MI PILAR 
CAFELEfNSA
CAJA TERRITORIAL DE MADRID S A 
CALLADO, SAGUILLOJAIME 
CALVO,GONZALEZ^! JESUS 
CALVO, SUAREZ.BENIGNA 
CALZADOS CASINOS!.
CAMINO,GONZALEZ.1SMAEL 
CAMPELO,SUAREZ,CONSUELO 
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 
CAMPO,GARZOJOSE 
CAMPOJvfEDINA, DELFIN DEL 
CAMPOSXEIRO, PEDRO 
CANCELA,ORTEGAJULIA 
CANO, CIMADEVILLA, VICTOR 
CANO,RODRIGUEZ  VICTORIO 
CANTON,DE CELIS,CARLOS 
CAPITAN KANT, SI. 
CAR-LEON SI.
CARBAJO,HUERCA,CLAUDIO 
CARBAJOJRANCON.MARIA ESTHER 
CARBALLO.SAUNJvi. VICTORIA 
CARBONES S.ISIDRO Y MARIA 
CARBONES SAN ANTONIO SI. 
CARDEÑA.ECHAVEANTONIO 
CARDOSO,FRANCISCO,  ROCIO 
CARMENAALVAREZMAR1A TERESA 
CARMENES,USOJUAN JOSE 
CARNERO,HUERGAJOSE MARIA 
CARNERO,SUAREZJVf  ARIA FERNANDA 
CARNICAS JAMBRINASA. 
CARPINTERIA,FELDLMARTINEZ 
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 
CARREÑ0MART1NEZLUIS
CARREÑOXARTINEZ.LUIS 
CARRERA,CALZADOARCADIO/MOB 
CARRIZO,DIEZ.ELENA 
CARVAJALVEGAMR1A CAMINO 
CASA DE EXTREMADURA EN LEON 
CASA LUISON C.B. 
casadoaller,luis 
CASADO,GARC1A.CARL0S 
CASADO.OTERO,BAUDILIO 
CASADO,PACIOS,RITA MARIA 
CASADO,PASCUALLUIS 
CASADO,PEREZENGRACIA 
CASAS,CANO,PEDRO 
CASAS,CARROJvfIGUEL 
CASO.FERNANDEZMANUEU DE 
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 
CASTAÑON.GUTIERREZESPERANZA 
CASTELLANO,LOPEZ.ESTEBAN 
CASTELLANOSALVAREZAMADOR 
CASTRLLO, FELIPE, GRAC1L1ANO 
CASTRO, BRAVO.CONCEPCION ISABEL 
CASTRO,DOMINGUEZJUANR 
CASTRO,SANCHEZMANUEL DE 
CASTRO.SANDOVALTEODORA 
CASTRO.SANTIAGOJOSE A DE 
CEU,TORRES JOSE ANTONIO 
CEUDA,TORIO,CARMEN 
CEUDLUJUAN JULIO CESAR 
CEUS.PEREZ.CARMENDE 
CENTENO, BORDILLO, CLEMENCIA 
CENTENO J40RDILL0AUR0R.A 
CENTENO,TURIELMARLA DEL CARMEN 
CENTRO DE PERSONALIZACION DE ¡MACEN 
CEREZALES,CASTEDOURA
999-05305 CL.MULH.AflN 003,BJ 5.016
999-04765 AVJOSE ANTONIO 014,BJ 6.696
999-05377 AV.PADRE ISLA 007 4.188
999-02569 CLMARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 3 3.348 
007-00778 CLMOISES DE LEON 54,BA-JO 4.160
028-00139 CL.MARQUESDEMONTEVIRGEN3.BA-JO 8.934 
108-00107 AVALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,BA-JO 4.160 
999-03754 AV.GENERAL SANJURJO 9 10.890
999-00654 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1-1 3.348
026-00042 CLCONCHA ESPINA 2,1° 19.416
999-04161 CLMAESTRONICOUS 060,2 6.696
044-00162 AV.MARIANO ANDRES 202,3’-E 2.617
999-00328 CL.GENERAL1SIMO 19 8.376
073-00011 CLARADUEY5J-/1 4.718
051-00011 CL.CORRIDA 2.CA-SA 4.718
058-00595 PZ.TORRESDEOMAÑA6.BA-R 11.513
051-00162 CLNAZARETH110-: 1.086
117-00131 CL.MARCELO MACIAS 3J-/I 5.234
091-00199 CLBERNARDO DEL CARPIO 14.I-/I 896
999-02057 CL.RONDA1 6.696
125- 00730 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 5.663
999-04652 AV.REPUBLICA ARGENTINA 030 6.696
061-00482 CLCINCO DE OCTUBRE 4,4°-IZ 5.702
108-00402 AVALCALDE MIGUEL CASTAÑO S/N 134.272
999-04472 CL.LA CORREDERA 011 13.392
999-00332 CLGENERALISIMO 25 13.392
080-00496 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 4.160
079-00232 AV.QUEVEDO 15, l'-B 11.823
999-00368 AV.INDEPENDENC1A l.RP-AL 3.348
999-01327 AVJOSE ANTONIO 8,2-C 8.376
008-00150 CLPIOXII3-1" 3.878
025-00372 AVIOS CUBOS 60,l’-IZ 5.234
102- 00655 PZ.MAYOR DE U CONSTITUCION 19,BA 1.344
112-00052 CL.CONDEANSUREZ8,3°A! 5.234
999-05247 AV.FERNANDEZUDREDA002 6.696
027-00290 AV.NOCEDO63,2°-B 9.581
084-00496 CLSANCHO EL GORDO 3,B—DR 2.080
999-01796 CLSERRANOS2 8.376
016-00214 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 45,EI-4I 6.144
126- 00145 CL.FERNANDOG.REGUERAL-
ARMUNIA 46.B-/D 12.536
999-03797 CL.GENERAL SAMJURJO-ARMUNIA-S/N 36.876 
999-01697 AV.ROMA 7 3.348
127- 00153 CLUFUENTE-ARMUNIA-5,1°-IZ 1.086
059-00310 CLLA TORRE 6,4’-DH 6.842
041-00315 PZ.MAESTRO ODON ALONSO 1,BA-JO 4.160
020-00615 CLPUERTA OBISPO 16 31.721
121-00345 CLCALVOSOTELO-TROBAJO-35,BA-JO 12.536 
085-00276 AV.CONDESA SAGASTA 26,4—I 6.358
999-00771 CL.RUA45 3.348
999-02299 CLSAN RAFAEL 1 3.348
008-00070 CLLEOPOLDO PANERO l.CA-SA 2.945
103- 00272 CLSANTO TIRSO 41,CA-SA 5.890
027-00176 AV.NOCEDO 43,CA-SA 5.376
064-00172 CL JULIO DEL CAMPO 13,4-/1 1.578
054-00316 CL.BERMUDO II6,2-DR 2.359
999-04812 AV.PADRE 1SU 055 15.084
061-00519 AV.PADRE ISU 55,BA-JO 6.031
999-04301 CL.ALFONSOV007 6.696
090-00064 CLCONDE GUILLEN 9,1-1 2.851
030-00023 AV.SAN MAMES 19J/-II 2.617
063-00120 CLALCAZARDETOLEDO 16.CA-FE 15.517
001-00457 CL.MUR1AS DE PAREDES 16,1°-B 5.234
1064)0284 CL.PONCE DE MINERVA 4-3 3.122
999-02347 AVALCALDE MIGUEL CASTAÑO 33 3.348
125-00424 CL.PIO XII-ARMUNIA-3.CA-SA 14.158
103-00091 OJUANDEARFE6.B-AR 16.051
999-03347 AV.QUEVEDO31 6.696
999-04312 CLGENERALISIMO002.1-D 3.348
999-04727 CL.REY MONJE 019 8.376
018-00111 CLLEOPOLDO ALAS Z4,-DH 1.308
044-00258 CLMELLUQUE2,1’-1Z 4.718
073-00548 CLRIOSOL7.BA-JO 10.856
999-04078 CLMOISES DE LEON 52.LO-CA 6.696
999-00565 AV.ORDOÑO H 21-2° 10.032
0664)0339 CLCOlON 255’IZ 10.017
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CEREZO,PARDOJOSE 
CEREZO,PRADOJUAN JOSE 
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L 
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN 
CESETS.A.
CHAMORRO,CHAMORRO,MARGARITA 
CHAMORRO,R1BADO.MELCHORA 
CHANAMONSO,FELIX 
CHARRO,GUTIERREZ,MARIA 
CHEYCAS.L.
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO 
CID.SILVANJOSEFINA 
QMAC.SA
CIMAS,ALONSOJESUS PEDRO 
CLAGES,S,LJASESORIA PYME 
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
CLUBDEGOLFDELECNS.A.
COBASLE
COBOS,GONZALEZFRANCISCO JAVIER 
COCA.VEGAJ.ANTONIO 
COCINAS DEL NORTE, S.L. 
COINFORLEONS1.
COLADO,COLADO,SEGUNDINO 
COLWCEDO, PAULA 
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 
COLEANTES,CENTRA,REGINA 
COLLAR, PEREZANTONIO 
COLOMER,DE MIQUELS,CARLOS 
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 
COMERCIAL EINMOBILIA S.A. 
COMERCIAL HOSTELERIA OL1MPIA-3 S.L. 
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A.
102- 00234 CLMATASIETE5.2—D 2.617
129-00004 CL.PETUN1A -V.CAMINO- l.l’-A 1.814
093-00347 CL.MONASTERIO5.BA-C 2.080
086-00372 CL.VILLAFRANCA 93-IZ 5.702
999-04131 CLJOAQUIN COSTA 008-8 8.376
095-00030 PZ.CONGRESOEUCARISTICO6.6-/I  1.344
105-00298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-JI 6.770
048-00251 CLMONTE DE PIEDAD 8.BA-DH 7.243
104-00440 CLSANTA ANA 26,6*-A 18.578
999-00291 CL.FUERO 15 13.392
077-00336 CLRELOJERO LOSADA 20,3-D 8.073
999-02028 CL.PADRE VITORIA 2 3.348
108-00246 CL.MURILLO 3.BA-JO 8.306
067-00357 AVIOSE ANTONIO 14,2°-C 5.702
999-00887 CL. VILLA BENA VENTE 10,2°-C 8.376
999-00645 CL.RAMIRO II12-1 8.376
999-03809 AV.PADREISLA70,l’-DR 6.696
007-00143 CLMO1SESDELEON9,1-°A 4.746
103- 00327 CLAZABACHERIA 3,2-DR 6.671
113-00215 CLRUBIANA2.4-/D 12.168
067-00354 AVJOSE ANTONIO 26 4.160
007-00553 CLMOISES DE LEON 12,1-OF 14.192
081-00317 AV.DOCTOR FLEMING 100,6-/A 6.220
074-00303 CESAN IGNACIO 10,1-A 7.560
101-00415 PZ.DONGUTIERRE4,1°-D 13.582
040-00247 CL.MONTEDELSILENCIO2,1°-IZ 13.031
107-00087 AV.ALCALDEMlGUELCASTAÑO20>/I 4.354 
107-00213 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO36,1°-DR 6.806 
041-00275 CLFEDERICO ECHEVARRIA 13,LO 4.160
999-01145 PZ.COLON 11 8.376
090-00094 CLCONDE GUILLEN 1 l.CA-FE 163.376
999-00696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 20.064
060-00066 CLLOPE DE VEGA 8.LO-CA 4.160
COMERCIAL RENDOS S.L. 999-03485 CLFERNANDOG.REGUERAL-ARMUNIA 46 21.780
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 063-00098 CLALCAZAR DE TOLEDO 14.BA-IZ 20.063
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 073-00149 CLCABRERAI3M-MA 14.192
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 034-00421 CL.LA BAÑEZA 7.BA-1Z 8.348
COMPAÑIA IMPORTADORA
MAQUINAS COPIADORAS 999-03001 CL.MURILLO 3 13.392
COMUNIDAD DE BIENES
CAFE MODERNO DE LEON 999-05365 CL.TORR1ANO 19 7.542
COMUNIDAD DE BIENES
HNOS.ORT1Z HURTADO 088-00138 CL.VILLA BENAVENTE 8,CA-FE 92.827
COMUNIDAD HEREDITARIA
FELISA POBLACION P 999-04795 GT.GUZMAN004.ET-C 6.696
CONCASE 108-00386 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 4.587
CONCHESO.FRESNOJOSE MANUEL 080-00037 CL.ANTONIONEBRIJA 22.BA-JO 20.518
CONDE,VACAS,RAQUEL 999-05320 CL.MAESTROUR1ARTE21 7542
CONFECCIONES LOBATO S.A. 999-00164 CL.CARD1LES 12 13.392
CONFECCIONES LOBATO S.A. 999-00320 CL.GENERAL1SIMO 14 13392
CONFECCIONES LOBATO S.A. 102-00496 CLPALOMA 2,SO 20.648
CONSTRUCCIONES Y APL1CAC.MADERAS A. 999-02217 CL.REYESCATOLICOS6 10.032
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A 999-00124 CLBURGO NUEVO 17,1/-E 8.376
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. 113-00307 CLVELAZQUEZ l.OB-RA 2.702
CONSTRUCCIONES CARBESU,S.L. 006-00299 CL.REGIM1ENTO DEL SOL 5,BA 2.080
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 999-04134 AV.PADREISLA070J-1Z 8.376
CONSTRUCCIONES JULIAN ORTEGA, S.A. 070-00479 CL.REYES LEONESES S/N 44.959
CONSTRUCCIONES LUIS GONZALEZ Y BARO Si. 999-01267 AV.GENERAL SANJURJO153° 3.348
CONSTRUCCIONES TEMONS.L. 999-03957 CL.ALFONSO V 2,1 13.392
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORRE S.A. 999-05004 CLMOISES DE LEON 013,1-A 3.348
CONTASERS.A. 999-03621 CL.FRUELAII1 6.696
CONTURSA/HOTEL CONDE LUNA 999-00385 A V.INDEPENDENCIA 5 116.280
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 999-00376 AV.INDEPENDENC1A 2-5 13392
COPISTER1A YOMA S.L. 999-04406 CL. RE YES CATOLICOS 021,BJ 8.376
COQUE,GONZALEZ,MARIA JESUS 084-00736 CLRAMON CALABOZO 2J°-D 7.673
CORDERO,RODR1GUEZJAVIER 055-00419 CL.M1GUELANGEL6,2°-E 6.893
CORDERO,VALLEGERA.MAX1M1NA 105-00255 CLSAN FRANCISCO 7-2 6358
CORONADO,BLAZQUEZ.BENTTO 129-00209 CL.TRAS CASAS-V.CAMINO-10 1.814
CORONADO,BLAZQUEZ.BENITO 130-00186 CR.ASTORGA-V.CAMINO-S/N,BAJO 3.044
CORRALVICENTEJOSE ANGEL 129-01018 CLEL CALVARIO-V.CAMINO-10,2°-IZ 907
CORRALES,ROCIO,Y ANA FDEZ 117-00174 CLMARCELO MACIAS 19,BAJO 6.696
CORREDERAALONSO,MARIANO 999-01432 CLLOPE DE VEGA 9,1°-A 8376
COSTALESALAIZ.TEOHLO 125-00089 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUNIA- 48J-H 10.118
COSTALES,RODRIGUEZ.1SIDRO 103-00089 CUUANDEARFE6-1 5.890
COSTALES,SANCHEZ.FEL1X 050-00102 CLDONOSO CORTES 25,CA-SA 4.718
COSTOYA MOBEL, S.A. 999-04967 CLMAR1AINMACULADA-ARMUN1A-002 6.696
APELLIDOS Y NOMBRE N" ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CREAaONES PELLITERO, S.L. 092-00460 AV.LANCIA 12,BAJO 2.080
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 999-03846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D 6.696
CRESPO,VARELA Jvll SORAYA 076-00285 CL.PEREZ CALDOS 33,4°-lI 2.617
CRUZ.GALLEGO.ANTONIODELA 017-00068 CL.CONDE TORENO 4,5o-1Z 5.234
CUADRADO,PRIETO,ELENA 086-00415 CLBURGO NUEVO 3,4 2.851
CUALLADOS.A. 056-00265 AV.D1EC1OCHO DE JULIO 68,B A-DH 4.160
CUARZOS, Y,SILICES S.L 001-00319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,B-DR 8.376
CUBERO,DEL POZO,M.ASUNC1ON 019-00174 CLMIGUEL ZAERA 16.BA-DH 5.428
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 999-04362 CLBERNARDO DEL CARPIO 013 10.032
CUENLLAS,DIEZ,CONSUELO 016-00217 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 47,1°-A 5.702
CUENLLAS,DIEZ,SAGRARIO 055-00154 CL.LAS CAMPANILLAS 34,1° 4.195
CUERTA,VACAS,ELIAS 037-00010 CLSANCHOORDOÑEZIJ’-B 2.617
CUERVO^LVAREZJAVIER 049-00588 CL.PEÑA PINTA 2,2°-DR 14.886
CUESTA,BLANCO,ANTONINDELA 011-00082 CL.VIRGEN DE VEDILLA 7,3°-DH 2.617
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 101-00256 CLSANTA CRUZ 5,1-/I 5.890
CURIEL.1BAÑEZ.ANA MARIA 089-00381 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,9°JZ 5.702
CP BOÑAR 6 -LA VIRGEN DEL CAMINO- 129-00148 CL.BOÑAR-V.CAMINO-6,BAJO 907
CP CONDE GUILLEN 16 090-00128 CL.CONDE GUILLEN 16,BAJO 2.851
CP DOÑA CONSTANZA 2 083-00445 CL.DOÑA CONSTANZA 2 56.635
CP DOÑA CONSTANZA 2 083-00446 CL.DOÑA CONSTANZA 2,GR-L1 2.080
CPJOSEANTONIO16 067-00302 AVJOSE ANTONIO 16,EN-IZ 7.591
CPSANJUANBOSCO9 128-00151 CLSAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-9 26.112
CP SANTO TOMAS 2 110-00340 CL.SANTOTOMAS2.CA 23.598
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 114-00423 CLSANTOSOLIVERA 15,4°-DR 2.617
DEAN,GUELBENZU  JOSE IGNACIO 127-00269 CLOBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5.SO-DH 2.359
DECELS.L. 999-00402 AV.LANCIA5.2-A 10.032
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 084-0073 i A V.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5-DR 8.414
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 999-04598 AV.SAN MAMES 079,BJ 10.044
DELPON,ORENGA,LORENA TERESA 051-00372 CL.PEÑA PRIETA 13,2°-C 1.086
DEMAFELC.B. 999-04049 CLSAN GUILLERMO 017 6.696
DEV1LLE-BELLECHASEC.B. 999-04878 AV.SAN MAMES 078 6.696
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 999-05026 CL.CAP1TAN CORTES 004.ET-DR 10.044
D1AZ.CARBALL1DO.PULINO 058-00256 CL.SACRAMENTO6.BA-IZ 30.282
DIAZ,DEBRAT,ANGELA 118-00230 CL.MONSEÑOR TURRADO 3,4°-lZ 4.718
D1AZ.GARCIAJOSE FRANCISCO 999-04851 CLDEMETRIOMONTESERINOOl 8.376
D1AZ.GARCIA,MERCEDES 999-05019 CLSANTA CLARA 005 6.696
D1AZ,MENDEZ,1SABEL 120-00367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,3°-lZ 21.835
DIAZJ4UG1CA JOSE I 099-00281 PZ.SAN MARCELO 12-1 5.702
DIAZ.PRIETOJOSE LUIS 034-00376 CL.LA BAÑEZA 4 16.927
DIAZ, PRIETOJ4IGUEL ANGEL 076-00438 CL.PEREZ CALDOS 38,EN-IZ 2.617
DIAZ,VICIOSA,MARIA JOSE 120-00402 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,7-C 1.344
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 999-01899 AV.DIEC1OCHODEJUL1O22 21.780
DIEGO,IBAÑEZ.MAR1O ANGEL DE 080-00412 CLANTONIONEBRIJA20.1-A 5.234
DIEZ.DE LA SIERRA,LEANDRO 007-00304 CL MOISES DE LEON 53,BAJO 19.104
DIEZ.ALVAREZJOSEFINA 999-05035 CLDE LAS VARILLAS 008 6.696
DIEZ.ALV AREZ, MATUTINA ESTHER 067-00235 AVJOSE ANTONIO 25,2°-DR 18.840
DIEZ.CASTRO, TEOFILO 999-05301 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 056 6.696
DIEZ.CASTRO,TEOFILO 081-00011 AV.DOCTOR FLEMING 6, B-l 6.268
DIEZ.CASTRO,TEOFILO 027-00011 AV.NOCEDO 1,3’-C 4.276
DIEZ,DIEZ,FAUSTINO MANUEL 067-00192 AVJOSE ANTONIO 19,3°-DR 5.702
DIEZESCUDERO,CARLOS JAVIER 078-00420 CLHERMANOS MACHADO 6,BA-1Z 5.234
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA 111-00042 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 29,CA-SA 4.718
DIEZ.FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 084-00769 CL.SALAMANCA 63.ESC.L.LO 44.423
DIEZ.FERNANDEZ, ROGELIO 020-00479 CL.ROSALEDA 6,5”-DH 1.086
DIEZ.GARC1A,CELSO 075-00087 CLLAUREANODIEZCANSECO 11.SO-/D 12.620
DIEZ.GONZALEZJSIDRO 105-00338 CL.ESCUR1AL5J°-D 1.344
D1EZ.GONZALEZ.LUIS 091-00280 CLBERNARDO DEL CARPIO 10,5-B 8.165
DIEZ.GONZALEZ, VALERIANO A 095-00141 CLOBISPO MANRIQUE 3, BA-/D 5.234
DIEZ.GUISURAGAJAVIER 120-00365 AV.FERNANDEZ LADREDA 46.7-A 6.337
DIEZ.GUTIERREZ.GERARDO 076-00318 CL.PEREZ CALDOS 42,EN-D 5.234
DIEZ.HERRERO,ISIDRO 035-00241 CLSAN RAFAEL 18,4°-lZ 2.617
DIEZJOAQUIN^ARIA MAGDALENA 999-05334 AV.MAR1ANO ANDRES 027 3.348
DIEZ,LOPEZJOSE MARIA 999-04124 AV.LANC1A009 15.084
DIEZ.MARTINEZ,ALFREDO 042-00175 AV.MAR1ANO ANDRES 44,l’-DH 5.046
DIEZJ4ARTINEZ,LEONCIO 007-00491 AV.REINODELEON 15,9/A 3.059
DIEZ.MORAN.MARIANO 999-02420 CL.BATALLA DECLAVUO37 6.696
DIEZ.PORTO.BERNARDINO 015-00471 CLSAN GUILLERMO 32,2°-DH 2.617
DIEZ.PUERTAS.ENECON 002-00236 CLOBISPO ALMARCHA 39,4°-IZ 5.234
DIEZ.RIESCO,LEONARDO 023-00254 CLSAN JUAN DE LA CRUZ 13S°-IZ 4.718
DIEZ.ROBLES,  FERNANDO 106-00041 CLARQUITECTO LAZARO 9,1-C 3.484
DIEZ,ROBLESJ4AXIMO 117-00001 CL.LEONMARTINGRAN1ZO1,B-/D 4.718
DIEZ.ROBLES,VENANCIO 012-00362 CLPENDONDEBAEZA 12,4°-1Z 8.393
DIEZ.RODRIGUEZ.BASILISA 054-00037 CL.BERMUDOII8.IN-IZ 5.374
DIEZ.RODRIGUEZ.RICARDO 081-00240 A V.DOCTOR FLEMING 52,2-/D 2.617
DEZ.RODRIGUEZ.RICARDO 095-00080 PZ.DOCE MARTIRES 2,BAJO 5.428
DIEZ.SANCHEZ.CECILIO 120-00223 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,T-AL 4.160
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22.901 
5.420 
4.718 
15.084 
15.845 
8.376 
5.016 
4.718 
I 4.160 
4.188 
4.160 
4.160 
5.140 
4.160 
1.086 
8376 
5.234 
12.536 
7.902 
7.995 
6.101 
8376 
26.838 
12536
1344 
125351 
284.397 
14.629 
4.160 
48.890 
5.016 
12536 
10.044 
8.376 
8.376 
4.160 
8376 
2.080 
3348 
8376 
9.622 
6.696 
4.160 
2.359 
8376 
7.045 
1344 
15.084
2.080 
13.158 
3348 
13392 
4.160 
3.187 
8376 
10.044 
8.376
20.932 
5.771 
5.234 
69.845 
11.804 
7542 
6.558 
6.310 
15.084 
9.576 
6.696 
6.696 
5.702 
4.718 
6.696 
5.374 
4.718 
3.562 
2.359 
5.702 
5.860 
15.084
1.308 
7.402 
25.128 
10.840 
5.702 
2.617 
3.462 
8.947 
5.234 
5.428 
5.374 
6.295
I. 344 
4.588 
15.084 
8.767 
4.037 
2.617 
2.993 
2.359
II. 380
1.344 
2.359 
5.428 
4.188 
8.376 
5.395 
5.234 
6.358 
9.937 
8.154 
3.325 
5.702 
8.376 
6.809 
14.421 
6.576 
4.718 
1.344 
3.796 
5.234 
6.142 
6.961
76.998 
6.696 
2.617 
7.837 
7.931 
2.080 
14.192 
13.392 
6.696 
5.234 
16.728
1264)0086 AV.DIVISION AZUL 193-/D
999-01144 PZ.COLON 10
011-00245 CLVIRGEN DE VELILLA 48,4°-C
074-00034 AV.SAN ANDRES 3,9-/D
999-04776 AV.ORDOÑO II003
078-00359 CLPABLO DlEZ3,2°-4
059-00057 CLRAMONYCAJAL7.7-/A
057-00429 CLCARDENALLANDAZURI 15.BA-IN
0704)0311 CL.COMPOSTELA 4.CA-SA
075-00128 CL.LAUREANOD1EZCANSECO23.BA-JO
999-00394 CUUANDEARFE5
103-00088 CLJUANDE ARFE5.BA-JO
070-00323 AV.LOS PEREGRINOS 1.I-/D
999-05206 CL.PADRE ARMERO 14
049-00586 CL.LOS URRIELES 2.BA-B
999-03777 A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54
999-02116 CLDUQUEDERIVAS18
066-00401 CL.COLON 163°-IZ
054-00292 CLBERMUDOII 8,2-IC
999-00922 CLZAPATER1AS 6
0844)0305 CLGOMEZSALAZAR6.1-/D
0504)0106 CLGOYA5.CA-SA
019-00368 CLMIGUELZAERA 145°-IZ
127-00274 CL.LASDAMAS-ARMUNIA-13,1°
036-00227 CLMARQUES DESTA.MARIA VILLAR 18,1/E 
111-00196 AV.SAN FRO1LAN 24,2°-DR 
0134)0162 CL.SAN JUAN 905°
080-00510 CLOB1SPOALVAREZ MIRANDA 12,1° 
013-00052 CL.SAN JUAN9.B-/I
084-00294 CLGOMEZSALAZAR 1.BA-/D 
051-00272 CL.PEÑA UBIÑA 8
044-00155 AV.MAR1ANO ANDRES 202,1°-DH 
0904)0244 CLSANTISTEBAN YOSORIO15-4 
999-04729 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 043 
020-00637 CLPUERTA OBISPO 14,1-1Z 
011-00246 CLVIRGEN DE VELILLA 485°-A 
080-00093 CLCARDENALCISNEROS103-/I 
082-00243 CLJUAN RAMON JIMENEZ 9,4-E 
023-00190 CLSAN JUAN DE LA CRUZ 13,1°-DH 
028-00300 CLVAZQUEZ DEMELLA 4,2°-DH 
033-00275 CLSAN FRUCTUOSO 8,4-E 
023-00063 CLFEL1PEI15J°-E 
029-00322 AV.SAN MAMES 9,BA JO 
999-00073 CLBURGO NUEVO 2 
999-04497 CLSANTA ANA 027 
102-00255 CLMATASIETE 13.1-/D
107-00280 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,6-/D 
0904)0182 CLSANTISTEBAN YOSORIO 7,1°-E 
125-00025 AVANT1B1OTICOS-ARMUNIA-22-1 
005-00063 CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ75°-E 
119-00128 AV.FERNANDEZLADREDA22.3-/D 
060-00595 CLLOPEDEVEGA 125°-D 
9994)4499 CLFUERO015
078-00021 CL HERMANOS MACHADO 2,1-/D 
063-00400 AV.ROMA9,3°-DH 
020-00602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 
110-00190 CLVAZQUEZ DE ACUÑA 2.CA-SA 
035-00131 CLSAN RAFAEL 63°-DH 
090-00070 CLCONDE GUILLEN 9,4-/!
069-00116 CL.RODRIGUEZDEL VALLE21,4°-E 
0244)0442 CLMEDUL20,l°-D
089-00311 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41.8-/I 
100-00279 CL.GENERALISIMO 11,CA-SA 
999-03723 AVJ4AR1AN0 ANDRES 120 
0764)0178 CL.PEREZGALDOS 24.EN-/D 
022-00274 CL PALOMERA 23.2°-DH 
0304)0183 AV5AN MAMES 37,l’-C 
099-00144 CLRUA 6.BA-J0
085-00222 AV.ORDOÑO II33,BA-JO 
999-00592 AV.ORDOÑO II39 
999-00221 CLCONDE REBOLLEDO 4 
1004)0167 CLCONDE REBOLLEDO 4,1-/C 
999-02486 CLDAOEYVELARDE81
DIEZ.SASTREJOSE IGNACIO 
DIEZ.SUAREZJ.LUIS 
DIEZ.SUAREZ.MARCELINO 
D1OS.RODRIGUEZ.FEL1CIDAD DE 
DISCO LEON SI.
DISCOMTESS.L 
DISGLOSERS.L. 
D1SLARAS.L. 
DISTIPLAS S.A. 
DISTRIBUCION ALTERNATIVA LEONESA, SL. 
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MAR VAL C.B. 
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACTON SA 
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALÍMENTAGONSA 
DISTRIBUIDORA LEONESA L® ALIMENTACTON SA 
DOMINGEZ, CASADO, BEGOÑA 
DOM1NGUEZAMIGOJOSEMANUEL 
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 
DOMINGUEZ,DOMINGUEZJOSE RAMON 
DOMINGUEZ.GUTIERREZ.ROSA 
DOMINGUEZ, IBANANGEL 
DOMINGUEZ,MAC1AS.AMADEO 
DORADO, CAÑON.ANICETO 
DOS SANTOS JOSE LUIS 
DRASANVIS.L.
DZINICADM1R
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 
ECONSERS.L.
EDICIONES GROSPES.L. 
EDIME.S.C. 
ECOS C.B.
EGU1AGARAY.MARTINEZJOSE 
ELECMARS.L.
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L 
ELECTRO LEON S.A.
ENTIDAD DE FINANC1ACION.S.A 
ENTREMIENTRAS S.L.
EQU1DESAS.A. 
ESABE EXPRES S.A.
ESCAPA.DE LA FUENTEAMANCIO 
ESCAPA,DEL OLMO,LORENA 
ESCAPA,NAVAS.MAR1ANO 
ESCUDERO, VIDALMAR1A ELENA 
ESGUEDA.ARROYO,MARIA ROSA 
ESPADAS,PR1ETOJOSE IGNACIO 
ESPESO, RODRIGUEZ.AMALIO 
ESQUIVELPAÑIZOJOSE ENRIQUE 
ESTARLA Y ECENARROS.A. 
ESTARTA YECENARROS.A. 
ESTEBAN,CARRACEDO,MANUEL 
EST1CSAS.A.
ESTUDIO EUROPOLS.L.
EV1LEONS.L.
FANEGAS,LOPEZJ.ALFONSO 
FELIX,GARC1AANTON1O 
FENTANES.DIEZ.FRANC1SCO 
FEO,TRECEÑO,CONCEPCION 
FERHOMAR LLOBEART S.L 
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B. 
fernandez,de la fuentealfredo 
FERNANDEZ.de CELISAHGUEL ANGEL 
FERNANDEZ.DELPIE.FRANC1SCO  
FERNA.NDEZ^BAD,MARINA 
FERNANDEZ,ABAD,SANTIAGO 
FERNANDEZ.ABELLA,MARIA LUISA 
FERNANDEZALUAAGUSTIN 
fernandezallerjose 
FERNANDEZALONSO.ELOY 
FER.NANDEZALONSO.TEODOMIRO 
fernandezalvarezalberto 
fernandezalvarezalberto 
FERNANDEZALVAREZ.ELENA
N* ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTEJABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0124)0388 CL.PENDON DE BAEZA 8.BA-J0 
054-00031 CLBERMUDO 118,1-/1 
054-00036 CLBERMUDO II 8.IN-IZ 
999-00254 PZ.DON GUTIERRE 2
108- 00318 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO1I5.BA-JO 
999-04471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 
999-05176 CLSUAREZEMA003 
071-00274 CL.SIL43,-!Z 
1074)0366 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 56,BA-JO
9994)5235 CL.ROA DE LA VEGA 13 
074-00290 CLSAN IGNACIO 42,10 
1044)0413 CLCANTAREROS18,BA-JO 
038-00378 CLOBISPO CUADRILLERO 13,BA-JO 
077-00410 CL.RELOJERO LOSADA 33,BA-AL 
020-00613 CLLA SERNA 33,4“-B 
999-01727 AV.ROMA24 
119-00345 AV.FERNANDEZLADREDA 12,10
109- 00403 AV.MADRID 78,BA-JO
999-04647 CLPALENCIA 004,4-IZ 
0554)0247 CL.M1GUEL ANGEL 2.BA-E 
014-00167 CLLA VIRGEN BLANCA 52,1* 
999-04887 CL.COLON 010 
005-00424 CLANTOLIN LOPEZ PELAEZ4J°-C 
092-00422 CL.COMANDANTEZORITA5.BA 
043-00296 AV.MAR1ANO ANDRES 116,2*-DR 
097-00096 CL.ARCIPRESTE HITA 4,BA-JO I
0804)0106 CLCARDENALCISNEROS22,6A-JO I
055-00197 CL.LAS CAMPANILLAS 032,BA-JO 
019-00133 CLMIGUELZAERA 12.BA-JO 
019-00170 CLMIGUELZAERA 14,BA-JO 
055-00495 CLLAS CAMPANILLAS 16,BA-E 
066-00369 CL.COLON 34, BA-JO 
999-04206 CL.COLON 020 
999-04545 CL.OBISPO ALMARCHA 57,BA-JO 
999-01329 AVJOSE ANTONIO8J—I 
018-00316 CL.LEOPOLDO ALAS 22,BA-JO 
999-01628 CLRENUEVA28
039-00404 AV ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,BA-JO 
999-02762 CL VIRGEN DE VELILLA 23 
999-00839 PZ.SANTO DOMINGO 45-°D 
102-00543 CLPALOMA 7.BA-E 
999-03608 CLBURGO NUEVO 8,11-2 
1264X3116 CLJERNANDO G.REGUERALARMUNIA 6.BA-J0 
126-00073 AV.DIVISIONAZUL15.7-/A 
999-04604 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034 
116-00208 CLSEÑOR DE BEMB1BRE 12.2-/D 
039-00423 AVALVAROLOPEZNUÑEZ46,1°-B 
9994)5058 CLESCURIAL 010
115-00327 CL.FRA Y LUIS DE LEON 6,BA-JO 
056-00039 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2.9MZ 
999-04671 AV.ORDOÑO II011.ET-O7 
999-01588 CL.RAMIRO VALBUENA 7 
064-00240 CLRAMIRO VALBUENA 7,BA-JO 
077-00198 CLRELOJERO LOSADA 29J-/A 
999-04388 AV.PADRE ISLA 022,2 
999-05278 CLJOAQU1N COSTA 008,1 
999-04712 CLLOPEDE VEGA002.1-C 
1304)0092 CLCUATRO VIENTOS-V.CAMINO-5,CA-SA 3.074 
053-00238 CLMAESTRO URLARTE 14.4*-C 
060-00268 AV.PADRE ISLA 28.6--DH 
096-004« CLC1PR1ANO DE LA HUERCA 14,BA-E 
999-05201 AV.ORDOÑO II9 
999-03983 CLBURGO NUEVO 10 
090-00276 CLSANTISTEBANYOSORIO8,BA-JO 
124-00393 CLFRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,l’-G 
018-00153 CLSUAREZEMA3,1°-F 
126-00458 CLELCESPEDAL-ARMUN1A-11,CA-SA 
123-00176 CLM1GUEL BRAVO8.BA-/D 
089-00246 AV.REPUBLICA ARGENTINA 26,BI-NG 
999-05262 CLPEÑA VIEJA 006 
0694)0372 CLRODR1GUEZ DEL VALLE 2.BA-JO 
034-00228 CLREYES CATOLICOS 6,4°-E 
9994)2455 CLCONDE TORENO 3 
016-00330 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 56,BA-JO 
0864)0050 CLBURGO NUEVO 17E-/I 
9994)3345 AV.QUEVEDO29
FERNANDEZALVAREZ.ESPERANZA MARIA 0164)0435 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 37,LO 
FERNANDEZALVAREZ.HIMELDA 
FERNANDEZ^ALVAREZJUAN LUIS 
FERNANDEZALVAREZJUSTO 
FERNANDEZALVAREZ.RAMONY1 
FERNANDEZANTUNEZALFONSO 
FERNANDEZANTUNEZJUAN ALFONSO 
FERNANDEZAR1AS.ANTON1O 
FERNANDEZASTORGA ALFREDO 
FERNANDEZ.BAYONJULIAN 
FERNANDEZ.BLANCOJOSE 
FERNANDEZ.BRANIELLAALICIA 
FERNANDEZ.BRE, YOLANDA 
FERNANDEZ,CANT.ALAPIEDRAJOSEANTON1O 
FERNANDEZ.CARBAJOSA.LUIS 
FERNANDEZ.CASADO,OVIDIO 
FERNANDEZ.CASTRO, BIENVENIDO 
FERNANDEZ.CASTRO. CRISTINA 
FERNANDEZ.DIEZANA BELEN
FERNANDEZ.DOMINGUEZ.MARLA LOURDES 099-00446 CLSANTA NONIA 14>D 
FERNANDEZ.ESCUDEROJUAN 
FERNANDEZ.FERNANDEZ.CESAR 
FERNANDEZ.FERNANDEZ.CLAUDINA 
FERNANDEZ.FERNANDEZ.ELENA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ENRIQUE 
FERNANDEZ.FERNANDEZJOSE ANTONIO
FERNANDEZ.FERNANDEZ.MANUELANGEL 0014)0172 CLDAOIZYVELARDE41,3°-IZ 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MAXIM1N 
FERNANDEZ.FERNANDEZ.OSCAR 
FERNANDEZ.FERRER,PILAR 
FERNANDEZ.FIERRO,BENJAMIN 
FERNANDEZFLOREZEMIL1O 
FERNANDEZ.FRESNOAUREA 
FERNANDEZ.GARCIA, CAROLINA 
FERNANDEZ.GARC1A, CESAR 
FERNANDEZ.GARC1A,ENRIQUE 
FERNANDEZ.GARC1A, GREGORIO 
FERNANDEZ.GARCIA JOSE CARLOS 
FERNANDEZ.GARCIA.LUZDIVINA 
FERNANDEZ.GARC1AJ4IGUEL 
FERNANDEZ.GARCIA,ROBERTO 
FERNANDEZ.GARCIA,  TOMAS 
FERNANDEZ,G1LANGELA 
FERNANDEZ.G1LMARIA JESUS 
FERNANDEZ.GOMEZ.DAVID 
FERNANDEZ.GONZALEZALBERTO 
FERNANDEZ.GONZALEZALBERTO 
FERNANDEZ.GONZALEZANGELA 
FERNANDEZ.GONZALEZANTONIO 
FERNANDEZ.GONZALEZ.BALTASAR 
FERNANDEZ.GONZALEZ.CONSUELO 
FERNANDEZ.GONZALEZJUL10C 
FERNANDEZ.GONZALEZJUSTINIANO 
FERNANDEZ.GONZALEZ,LEANDRO  
FERNANDEZ.GONZALEZJd.ARIA ANGELES 
FERNANDEZ,GONZALEZ,RUBEN 
FERNANDEZ.GUERRA,MARIA 
FERN ANDEZ.GUTIERREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ.HERNANDO,CARMEN 
FERNANDEZHERNANDO,PEDRO 
FERNANDEZJBAÑEZ.R1CARDO 
FERNANDEZ.EQUIERDO,FRANCIS 
FERNANDEZ.LABRADORJ.UISA 
FERNANDEZ.LIB ERATO JOSE MANUEL 
FERNANDEZ.LOB ATOJOSE ELIAS 
FERNANDEZ.LOBATOJOSE ELIAS 
FERNANDEZ,LOPEZMARGARITA 
FERNANDEZ,LOPEZ,ROSA 
FERNANDEZXOSADAJI. TERESA 
FERNANDEZ,MAGDALENO,CRESCEN 
FERNANDEZMARCOSA-COMERC1 
FERNANDEZJ1ARCOSAUREA 
FERNANDEZ.MARCOSAUREA 
FERNANDEZJIARCOSAUREA 
FERNANDEZJLARCOSAUREA 
FERNANDEZJ4ARCOSAUREA
6.155
5.702
4.160 
20.064 
12564 
11549
4.718
7.601 
12.012 
6.060 
635.816
7542 
2.080 
3.122 
3348 
634565
4.814
25.128
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N
2.080 
10.032 
6.696 
7.542 
11.808 
2.080
5.234
6.379 
6.455 
5.234 
9.207 
5.702 
2.617
7.542 
2.929 
7.204 
826 
15.084 
10.693
5.234 
7.995 
2.617 
1.344 
4.037 
32.160
6.268 
2.851 
2.617 
13.392
1.578 
10.856
1.344 
27.795
5.234
2.251 
45.830 
15.706 
2.851 
8.068 
6.144
3.325 
6.696 
7.402 
2.851 
5.860 
3.348
18.499 
1.086 
5.428 
8.376 
1.422 
2.617
2.080 
33.180 
10.032 
10.092 
9.024 
5.234
6.696 
2.851
8.376 
4.160 
4.788
4.160 
3.122
5.234 
5.804 
12.536 
8.376 
10.856 
10.856
1532 
5.234 
5.234 
9332 
5.234
8.376 
8.376 
2.568
I. 086 
3.325
II. 384 
6.413 
5.234 
13.298 
6.283 
21.780
2.080 
107.256 
111.416 
16.268 
21.780
7.752
672
4.512 
14.192 
5.022 
6.503 
5.234 
25.027
2.617 
8.234 
8.376 
6.696 
5.234 
5.678 
26.808
4.160 
8.232 
4.160 
10.905 
5.234 
25.128 
11.718
1.308 
1.578 
4.160 
6.696 
18.900 
5.227 
17.584
8.788 
2.617 
29.288
2.848 
4.718 
5.702 
2.407 
5.234 
5.234 
3.384
5.702 
6.377 
5.234 
2.851 
4.160 
4.195 
2.294
4.718 
15.084 
2.617 
6.696 
6.358 
2.993 
3.304
23.632 
6.696 
2.359 
4.276 
2.617 
4.160
34.481
FERNANDEZMARCOS.AUREA 
FERNANDEZMARCOSjWREA 
FERNANDEZMARCOSJWREA 
FERNANDEZ,MARTINEZEUSEBIO 
FERNANDEZJvlIELGO, TOMAS 
FERNANDEZ  JvlONTIEL, MARCIAL 
FERNANDEZ,  MORENOJOSE MARIA 
FERNANDEZ,MURCIEGO,FERNANDO 
FERNANDEZ,MURIAS,MANUEL 
FERNANDEZ,NICOLAS,MARCELO 
FERNANDEZ,NICOLAS,NAZAR1O 
FERNANDEZ,OLIVERA,ODON 
FERNANDEZ,PEREZJOSE ANDRES 
FERNANDEZ,PEREZJOSE ANDRES 
FERNANDEZ,PEREZ,ROBERTO 
FERNANDEZ,QUE1PO,SERAFIN 
FERNANDEZ,QUESADA,MARIA TERESA 
FERNANDEZ.RAMOS, ANGEL 
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL 
FERNANDEZ,RAMOS,MI ENCINA 
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FELICIDAD 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARIA CONSUELO 
FERNANDEZ,ROMERO,JULIO TOMAS 
FERNANDEZ.RUIZJOSELUIS 
FERNANDEZ,SALAZAR,BUENA VENTURA 
FERNANDEZ,SALAZAR,BUENA VENTURA 
FERNANDEZ,SAN MARTIN,MIGUEL 
FERNANDEZ,SANCHEZANGEL 
FERNANDEZ,SANTIAGO,BEATRIZ 
FERNANDEZ,SIERRA,MODESTA 
FERNANDEZ,SILVA,MARGARITA 
FERNANDEZ,SUAREZAMABILIA 
FERNANDEZ,SUAREZESPERANZA 
FERNANDEZ,  SUAREZ.FROILAN 
FERNANDEZ,SUAREZMERCEDES 
FERNANDEZ,VECINO,PEDRO 
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 
FERNANDEZ,VILLARROEL,ANTONI 
PERRERAS, ARGUELLO, RAUL 
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 
PERRERAS,CELADA,M.DEL MAR 
PERRERAS,GONZALEZJOSE ABEL 
PERRERAS,LOPEZ,SICILIO 
PERRERO,ARENAS,LUIS 
PERRERO, BADALLOJESUS ANGEL 
PERRERO,CASADO,BENJAMIN 
PERRERO,GARCIA,RAUL
PERRERO,GONZALEZ.FLORENCIO 
PERRERO,QUIÑONES,RICARDO 
PERRERO,VALLEOLEGARIO 
PERRERO,VALLE.OLEGARIO 
FERRER Y FLEMING S.L.
FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 
HDALGO.ALVAREZINES 
HDALGO,DIEZ,ALFREDO
F1DALGO, GUERRERO, CANDELAS 
HDALGO.RODRIGUEZNIEVES 
HDALGO, VEGA.BERNARDINO CESAR 
HERRO, HERRO, ONEL1A 
HERRO,MARTIN'EZ,ALBINO 
FLECHA,LOPEZJULIO 
FLOREZ,FLOREZ,M. MERCEDES 
FLOREZFLOREZMAR1A ROSARIO 
FLOREZ,GARC1A,ELOY 
FLOREZGARCIA JOSE MANUEL 
FLOREZ.RODRIGUEZJUAN 
FLOREZRODRIGUEZLUIS JAVIE 
FONSECA, PINTO, FERNANDO B 
FONTANO,HUERTA JUAN CARLOS 
FONTECHA.ALONSO, PEDRO 
FORMOSO, LOPEZ^NGEL 
FORMOSO,LOPEZANGEL 
FORMOSO, LOPEZjkNGELES 
FRAGOSO,SALGADOJUAN JOSE
001-00292 CLDAO1ZYVELARDE81.BA-JO 
999-00742 CL.RUA8
999-00799 PZ.SAN MARTIN 13 
999-04438 CL.MISERICORDIA 005 
113-00288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,2-ZD 
089-00341 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 30,BA-JO 
020-00011 CL.PUERTA OBISPO 5,1°-IZ 
093-00373 CL.ANTONIO VALBUENA 5.BA-R 
110-00326 PZTOMAS MALLO 7,CA-SA 
077-00154 CL.RELOJERO LOSADA 25J-/I 
076-00014 CL.PEREZ CALDOS 3.2-/D 
092-00044 CLCOMANDANTE ZORITA 5,3-/D 
094-00344 CLMARTIN SARMIENTO 11,4°-DR 
999-05356 CL.PENDON DE BAEZA 022,BJ 
124-00109 CL.FRANCISCOFERNANDEZDIEZ31-10 
035-00248 CUSAN RAFAEL 19J°-IZ 
028-00466 CL.VAZQUEZDEMELLA2,2°-1Z 
999-03786 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A-12 
124-00312 CLGARCIA PAREDES 2,BA-JO 
101-00219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 
027-00120 AV.N0CEDO26.BA-IZ 
005-00252 CLOBISPOPANDURO 14,5°-C 
078-00116 CLHERMANOS MACHADO 13-1 
120-00124 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,7-°A 
095-00315 CL.OB1SPO MANRIQUE 2,BA-R 
108-00320 CLMURILLO3.BA-JO
060-00524 CL.LUISS.CARMONA4.EN-DH 
028-00159 CLPADREGETINO 1,3°-IZ 
999-01678 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 
069-00165 CL.SAMPIRO4-2
077-00430 CL.RELOJERO LOSADA 17,BA 
005-00188 CL.GENERALMOSCARDO42.B-/I 
108-00398 CL.MAESTROS CANTORES 3,BA-R 
073-00245 AV.LA MAGDALENA 25,2—IZ 
073-00242 AVIA MAGDALENA 25,1—D 
049-00323 CLSENTILES U’-D 
073-00240 AVIA MAGDALENA 23,CA-SA 
079-00268 AV.QUEVEDO 17,1-D
070-00284 AV.SUERO DE QUIÑONES 32,PA-/1 
016-00131 AVJOSEMARIA FERNANDEZ 39,3°-DH 
075-00098 CLLAUREANO DIEZ CANSECO14-4 
999-01988 AV.MARIANO ANDRES 120,BA-JO 
024-00238 CL.MEDUL 26,6°-C 
079-00120 AV.QUEVEDO 17,2-°C 
005-00247 CL.OBISPOPANDURO 14,2°-IZ 
999-04038 CL.PENDON DE BAEZA 14,BJ 
050-00512 CLMONTEIROS 5.BA-IZ 
118-00161 CLILDEFONSO HERROORDOÑEZ 20-1 
107-00450 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14,LO 
999-02285 AV.SAN MAMES 79,BA-JO 
067-00307 A V JOSE ANTONIO 6,2-DR
107-00245 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 40.AT-IC 
124-00344 CLGARCIA PAREDES I,BA-JO 
128-00329 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3.BA-1* 
999-03657 AV.GENERAL SANJURJO 5
096-00078 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6>/C 
076-00084 CL.PEREZGALDOS9,ESC.E,1’-IZ 
105-00239 CL.PUERTA MONEDA 28,BA-/I 
999-04785 CL.MATAHGOS-TROBAJO- S/N 
016-00426 AVJOSEMARIAFERNANDEZ47,4°-C 
999-04531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 
025-00043 AVIOS CUBOS 40,BA-JO 
026-00113 AV.SAN JUANDESAHAGUN4,1O-B 
075-00248 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 8,BA-JO 
126-00507 AV.DIVISION AZUL 15,2°-IZ 
077-00405 CLRELOJEROLOSADA I8,le-IZ 
095-00282 PZCONGRESO EUCARISTICO 3,1‘-DR 
030-00399 AV.SANMAMES 103
999-03273 CL.MIGUELBRAVO9 
015-00283 CUSAN GUILLERMO 52,BA-JO 
043-00280 AV.MARIANO ANDRES 103,BA-JO 
097-00138 CL.ARCIPRESTE HITA 10.EB-3I 
098-00065 CLCARTAGENA 18,4—DR 
057-00066 CLSERRANOS 28.BA-IZ 
098-00063 CLCARTAGENA 18,F-DR 
069-00341 CLRODRIGUEZ DEL VALLE 33,2°
999-04336 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 007 
999-03302 CL.PEREZ CALDOS 10
130-00267 CR.ASTORGA-V.CAMINO-16,CA-SA
110- 00228 CL.V1CTOR1ANO DIEZ 19,CA-SA 
044-00012 AV.MARIANO ANDRES 140,CA-SA 
076-00385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-D 
121-00313 CL.CALVOSOTELO-TROBAJO-74,1 
044-00216 AV.MARIANO ANDRES 212,1°-DH 
039-00403 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-A 
009-00171 CLJUAN DE HERRERA 68,2°-lZ 
999-04880 CLSAN FRUCTUOSO 008 
121-00378 CN.VILECHAS/N.ME-RC 
999-00209 PZCONDELUNA 4
100-00085 PZCONDE LUNA 9,BA-JO
100- 00086 PZCONDE LUNA 9,BA-JO 
999-04415 AV.MAR1ANO ANDRES 141
102-00174 CL.MAR1ANO DOMINGUEZ BERRUETA 5.1-/I 
002-00164 CLOBISPO ALMARCHA 28,4°-DH
101- 00201 CLZAPATERIAS 17-2
066-00316 CL.COLON31.LO-CA 
999-03832 CL.SANT1STEBAN YOSORIO 15,1’ 
049-00329 CL.SENTILES 1.EN-A 
104-00408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3°
100- 00218 CL.GENERAL1SIMO2,B-DR 
037-00310 CL.SANCHOORDOÑEZ7,2°-DR 
030-00048 AV.SAN MAMES 21,4°-C 
999-03675 CL.PARDO BAZAN 25 
999-02018 CL.NAZARETH 72
102- 00599 CLBERMUDOIII6.1-DR 
002-00372 CL.OBISPO ALMARCHA 57,5“-lZ 
999-01461 CL.PADREARINTERO5 
065-00109 CLPADRE ARINTERO5.B-AR 
025-00335 AVIOS CUBOS 48,EN-TR 
011-00296 CL.GRANADOS 20.OF-10 
018-00268 CN.GRANJA 5,BA-IZ
101- 00048 PZ.DON GUTIERRE 6,3°-lZ 
999-03671 CL.BURGONUEV08
115- 00333 CLFRA Y LUIS DE LEON 19,3°-IZ
116- 00204 CLSEÑOR DE BEMBIBRE 10^-/D 
089-00414 AV.REPUBLICA ARGENTINA 20,EN-TR 
127-00291 PZ.PABLONERUDA-ARMUNIA-1.LO 
999-04373 CLPABLO DIEZ 002
051-00278 CL.PEÑA UBIÑA 9.CA-SA 
037-00249 CL.SANCHOORDOÑEZ21,3°-D 
063-00297 AV.ROMA 17^-E 
076-00392 CL.PEREZ CALDOS 4,4-DR 
081-00503 AV.DOCTOR FLEMING 28,2°-A 
093-00272 CL.MONASTER1O 4 
086-00084 CLBURGO NUEVO30-4 
082-00163 CLSAHAGUN13,BA-JO 
016-00223 AVJOSEMARIA FERNANDEZ47,2°-DH 
088-00026 CLRAMIROII5,BA-JO 
031-00184 CLFRUELAII 2,3e-IZ
102- 00435 PZ.M A YOR DE LA CONSTITUCION 20,2-C
111- 00245 CLLOS VILLAFAÑES14J-/C 
089-00015 CL.MODESTOLAFUENTE53-C 
049-00310 CL.SENTILES 1,1-°C
003-00388 CLBATALLADECLAVUO 19,1°-IZ 
092-00467 CLCOMANDANTE ZORITA 1,4°-1Z 
059-00403 CL.RAMON Y CAJAL 13.BA-JO
103- 00037 CLLASCARBAJALAS6.1-/D 
066-00183 CL.COLON 26,3°-DH
125-00528 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,1-DR 
999-03058 CL.TORRIANO2
104- 00457 CL.SANTAANA65,F-E
999-02667 PZRIAÑO2
069-00038 CLJUAN DE BADAJOZ 9,2°-lZ 
021-00178 CL.GONZALEZ DE LAMA 8,3’-A 
123-00456 CLISAAC PERAL 2,2*-E 
102-00332 CL.SAL 3,B A-JO 
099-00240 CL.RUA 37,BA-JO 
050-00162 CLPADRE VITORIA 25,BA-JO 
032-00002 CLPLATERO REBOLLO 1,2°-DH 
080-00537 CLANTONIONEBRUAll.F-BI 
080-00507 CL.ANTONIO NEBRIJA 9
090-00331 CL.SANTISTEBANYOSORIO8.BA-R
«•ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE «•ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
PRANGANA S.L.
FRANCO,NATAL,MARIA ANGELES 
FRANCO, POZOANTONIO 
FRANCO,SASTRE.LEONARDO 
FRANCO,SUAREZ,MARIANA 
FRANGANILLOJIMENEZALFREDO 
FREIRE,FANDIÑOJESUS
FRESNADILLO,MARTIN,VICTORIANO 
FRESNADILLO, MUÑOZ, MERCEDES 
FRONTAN.DIEZANTONIA 
FRUALDIS.L 
FRUALDIS.L
FRUTAS QUINITAS.A. 
FRUTAS QUINITAS.A. 
FRUTAS QU1NITAS.A. 
FRUTAS SANDRA C.B. 
FRUTOS,ARRIBAS, ANTONIO 
FUENTE.DE CASOJUAN MANUEL 
FUENTE.ALVAREZ.ERNESTDELA 
FUENTE.BAYONJAVIER
FUENTE.DIEZ YOLANDA FELICIDAD DE LA 
FUENTE.MARTINEZ,FERNANDO
FUENTE.MARTINEZ,MARIA ENCARNACION 
FUENTE,ROBLES,PEDRO DE LA 
FUENTES,ALVAREZBEGOÑA 
FUENTES,  MATEOSANDRES 
FUENTES,FALENCIA,ALFREDO 
FUERTES,ALVAREZFRANCISCO 
FUERTES,DOM1NGUEZANA 
FUERTES, MELCONJOSE CARLOS 
FUEYO.CRIADO.MIGUEL ANGEL 
FUE YO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 
FUSTER.QUEZADA, RAFAEL 
G.M.PUBLIC1STASS.L. 
GABARRE.DUALJUAN JOSE 
GABELA,CASTAÑON,MI TERESA 
GAGO Y SAN JOSE S.L 
GAGO,CASTILLA,EMILIO 
GAGO.FERNANDEZEMILIO 
GAGO.RODRIGUEZJULIA
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 
GALLEGO,FERNANDEZ,MARIA JESUS 
GALLEGO,GARCIA,FLORENTINO 
GALLEGO,LOBATOJOSE 
GALLO, BOUZAJULIO 
CALVAN,GAITERO,MANUEL 
GAMALMWIA 
GARABATOS C.B.
GARAY.DE CASO,FRANCISCO 
GARCIA.DE ABAJO,VICTORIANO 
GARCIA,DEL POZO,BENITO 
GARCIA,AGUSTIN, 
GARCIAALLER,GREGORIO 
GARCIA,ALLER,MARIA SONTA 
GARClAjWLER,MIGUEL 
GARCIAjWONSO,ANGELES 
GARCIAJWONSO,IVAN 
GARCIAJWONSOJOSE ANTONIO 
GARCIA,ALONSOJOSE ANTONIO 
GARCIAALONSO,VICENTE 
GARCIAALVAREZ,DAVID 
GARCIAALVAREZ,GLORIA 
GARCIA,ALVAREZ,ISABEL 
GARCIAALVAREZ JOSE ANTONIO 
garciaalvarezmaria 
GARCIAALVAREZ,MARIA/ROPA 
GARCIAALVAREZ,PEDRO 
GARCIAALVAREZ,SANTOS 
GARCIAALVAREZSANTOS 
garciaalvarez, SANTOS 
GARCIA, BENAVIDES.FCOJAV1ER 
GARCIA, BORJAJESUS 
GARCIA,BRUGOS,FERNANDO 
GARCIA, BRUNELLI, GREGORIO 
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 
GARCIA,CABEZAS,OTILIA
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GARCIA, CALZADILLA.BALBINA 
GARCIA, CAMPOANGEL 
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 
GARCIA,CANO,DANIEL 
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 
GARCIA,CARRETERO JOSE MARIA 
GARCIA, CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 
GARCIA,CASADO,MARIA DEL PILAR 
GARCIA,CHAMORROABILIO 
GARCIA, CUADRILLEROMANUEL 
GARCIA,CUESTA JUAN FRANCISCO 
GARCIA, DIAZ.FERNANDO 
GARCIA, DIEZ.GUADALUPE 
GARCIA,DIEZMARIA DOLORES 
GARCIA, DIEZ.MODESTO 
GARCIA, D1EZ.R1CARDO 
GARCIA, DIEZ.VICTORINO 
GARCIA,DUALJESUS 
GARCIA,FEO,FELIPE 
GARCIA,FERNANDEZJUAN 
GARCIA,FERNANDEZ,SANTIAGO 
GARCIA,FERNNDEZJOSE 
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ.EL1AS 
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,ELIAS 
GARCIA, FLOREZ.LUIS MIGUEL 
GARCIA, FLOREZ.LUIS MIGUEL 
GARCIA, GARCIAALFREDO/PAPEL 
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 
GARCIA,GARCIA,MANUEL 
GARCIA,GARCIA,MANUEUDEPORT 
GARCIA, GARCIA, ONESIMO 
GARCIA,GARCIA,PEDRO 
GARCIA,GARCIA,SEBASTIAN 
GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 
GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 
GARCIA,GARCIA,VICENTE 
GARCIA,GARCIA,VICENTE 
GARCIA,GARCIA,VIRGINIO 
GARCIA,GARCIA,VIRGINIO 
GARCIA,GAVILAN,REMIGIO 
GARCIA, GONZALEZANGEL 
GARCIA, GONZALEZ.ARACEL1 
GARCIA, GONZALEZ.FLORENTINO 
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 
GARCIA, GONZALEZ.FLORENTINO 
GARCIA, GONZALEZ.GONZALO 
GARCIA,GONZALEZJESUS 
GARCIA,GONZALEZ.JOSE 
GARCIA,GONZALEZJOSE A 
GARCIA,GONZALEZ.MANUEL 
GARCIA,GONZALEZ.MAR1A CARMEN 
GARCIA, GONZALEZ.MAR1A ISABEL 
GARC1A.GONZALEZ.MARIA LUISA 
GARCIA, GONZALEZ.ROMAN 
GARCIA,GU1SASOLAJUAN MANUEL 
GARCIA, GUTIERREZ^GUSTIN 
GARCIA,GUT1ERREZ.MARCO ANTONIO 
GARCIA,HERRERO,LUIS 
GARC1AJWENEZJUAN 
GARC1AJORDAPEJAVER 
GARCIA,LLANOS,FRANCISCO 
GARCIA, LOPEZ.PEDRO 
GARCIA,LORENZANA.EVEL1A 
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA 
GARCIA.LUISANA ISABEL
GARCIA,LUNA ALFREDO OSCAR JESUS 
GARCIA,LUNA  ALFREDO OSCAR JESUS 
GARCIA, MACIA, PERFECTO 
GARCIA,MAGAZJUUAN 
GARC1AA1ART1NEZ, ENCARNACION 
GARCIA,MARTINEZJUSTINIANO 
GARCIA .MARTINEZLUIS 
GARClAJdARTINEZ,OLEGARlO 
GARCIA, OBLANCAJOSEL 
GARCIA, PACIOSANTONIO JOSE 
GARCIA,PAD1ERNA.FERNANDO
JABONADO LUGAR DONDE PRESTA ELSERVIC1O IMPORTE
055-00477 CLMIGUEL ANGELÓ,2°-DH 1.308
0404)0147 CLLACEANAóJ'-DH 4.718
124- 00376 CL.LA INDUSTRIA 20,BA-E 2.864
017-00066 CLCONDETORENO4,4*-E 2.617
082-00239 CLJUAN RAMON JIMENEZ 2,1-E 6.723
0064)0286 CLREGIMIENTO DEL SOL 21,1° 5.234
075-00309 CL.LAUREANODIEZCANSECO33-DR  5.234
078-00412 CLTEMPLARIOS 15‘-H 5.046
015-00504 CL.SAN GUILLERMO 17,2°-E 6.937
071-00172 CL.SIL 17 8.195
1264)0511 CLJFERNANDOG.REGUERAL-ARMUNIA6,r-A 1.086 
9994)1008 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 5.016
1064)0148 CL.BARAHONA 15.2-/I 2.945
053-00163 CL.MAESTROURIARTE27,2°-DH 4.718
999-01909 AV.DIEC1OCHODEJULIO65 4.188
999-05051 AV.INDEPENDENCLA2.4-DR 8.376
076-00372 CLPEREZ CALDOS 135-B 5.739
111-00118 CLJACINTO BARRIO ALLER 66,B-E 4.718
113-00090 CLVELAZQUEZ153-T 11.176
042-00173 AV.MARIANO ANDRES 44-4 4.117
048-00155 CEJOSE GONZALEZ 20-: 2.359
081-00290 AV.DOCTOR FLEMING 94,4-/I 5.234
125- 00697 AV.ANT1BIOTICOS-TROBAJO-248,2°-B 4.718
0304)0496 AV.SAN MAMES 19, l’-D 2.617
067-00278 AVJOSE ANTONIO 17,BAJO 13.991
999-01703 AV.ROMA 10 6.696
9994)3404 CL.SAN JOSE 9 8376
0264)0325 AV.SAN JUAN DESAHAGUN 3,l’-A 4.718
097-00019 PZ.SAN FRANCISCO 125-/C 3.876
999-00641 CL.RAM1ROI15 4.188
047-00045 CL.DEMETR1O DE LOS RIOS 7,2°-DR 5.234
076-00216 CLPEREZ CALDOS 293-/B 2.617
102-00047 CLPALOMA 9.BA-J0 5.428
102-00529 CL.MATAS1ETE5.BAJO 4.160
102-00530 CL.MATASIETE 5,2°-IZ 5.676
119-00049 AV.FERNANDEZ LADREDA 12.7-/C 3562
1084)0149 CLCHURRUCA 3-1 2.080
016-00188 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 44,4°-DH 7.830
0154)0198 CUSAN GUILLERMO 34,BA-DH 4.160
104-00076 CLCANTAREROS185-/B 7.440
9994)5010 CLJUANMADRAZO027J 8.376
067-00311 AVJOSE ANTONIO 5,LO-CA 15.266
039-00214 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,IN-T. 5.890
039-00256 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,PR—C 5.890
039-00239 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2*-D 5.234
001-00508 CLMURIAS DE PAREDES 4,1°-B 1.344
126- 00131 CLFERNANDOG.REGUERAL-ARMUN1A20J-E 3.462
092-00437 AV.LANCIA22.BA-R 22.950
091-00248 CLBERNARDO DEL CARPIO 20,B-DR 13.810
076-00238 CLPEREZ CALDOS 31,1-/D 7.204
118- 00277 CULOS CAMPOS GOTICOS 5,2-E 3.226
9994)2708 CLSANTAANA73 6.696
0074)0666 CLMOISES DE LEON 52.L0 32.286
002-00459 CLOBISPO ALMARCHA 24,4*-DR 6525
067-00331 AVJOSE ANTONIO 16, 7-D 5.702
0474)0041 CLDEMETR1ODELOSRIOS7.B-DR 2.617
119- 00335 AV.FERNANDEZ LADREDA 24,LO 12.536
0284)0458 CLPADRE GETINO l,le-DH 4.718
085-00302 AV.CONDESASAGASTA40.1JD 5.702
018-00305 CLLEOPOLDOALAS73*-A 7.663
083-00247 CLDOÑA URRACA 13.1-/A 2.617
052-00035 CLCARDENAL TORQUEMADA 3,I*-P2 2359
059-00087 CLRAMONYCAJAL9J*-D 10.026
090-00345 CLCONDE GUILLEN 5,BU-E 5.702
063-00008 CLALCAZ.ARDETOLEDOl.r-DR 8.917
999-00493 AV.ORDOÑOII7-1 8376
085-00029 AV.ORDOÑO D 7.1-/I 12544
126-00117  CLfERN.VNDOGJlEGlrER.AL-AR.MUNIA7.CA-SA 2359 
0504)0004 CLALTOS DEL DUERO 17.CA-S A 10.452
060-00116 CULOTE DE VEGA 12.4-/A 2.851
9994)1258 AV.GENERAL SANJURJO 15 3348
016-00221 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 47.F-E 3.637
107-00328 AVALCALDE MIGUEL CASTAÑO 533*B 3.059 
085-00321 A V.CONDESA SAGASTA 42,771 5551
999 05238 CLLOPEDEVEGA2 4.188
049-00139 CLOQUEADO CERREDO5.F-E 6.846
APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
GARCIA, PATOANTONIO 
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 
GARCIA,PERALANTONIA 
GARCIA,PEREZA ANUEL 
GARCIA,PEREZAI1GUEL 
GARCIA,PEREZ.MONTSERRAT 
GARCIA,PIV1DALR1CARDO 
GARCIA,POZO,DIEGO 
GARCIA,POZO,DIEGO 
GARCIA,RAMOSJULIO 
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 
GARCIA,RIVERO,EMILIO 
GARCIA,RODRIGUEZ.FRANCISCO JAVIER 
GARCIA, RODRIGUEZ.MANUEL 
GARCIA,RODR1GUEZ.MI TERESA 
GARCIA,SANTOS,E 
GARCIA,SERANS,BEGOÑA 
GARCIA,SERRANOJOSE LUIS 
GARCIA, SILVAJOSE LUIS 
GARCIA,SOLlSJvlARTA 
GARCIA,SOTO,LUIS 
GARCIA,SOTOJdARGARITA 
GARCIA,SUAREZ.CARIDAD 
GARCIA,TEJEDORJOSE IGNACIO 
GARCIA,TORQUEMADA,CARMEN 
GARCIA,TORRES,FRANCISCO 
GARCIA,VALLEJOJOSEFA 
GARCIA, VALVERDEJ4ARIA ANGELES 
GARCIA,VELADOJAVIER 
CARCIA,VELILLA,MARIA DEL MAR 
GARCIA, VILLAJOSE LUIS 
G.ARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 
GARRIDO, DIEZ.DOMITILO
GARRIDO,HERNANDEZ.MARIA MANUELA 
G A RR IDO J’ASGfcJAL.PA B LO ANTONIO 
GARRIDO,PEREZ^ANUEL JESUS 
GARRIDO,VALCUENDE.DOMINGO 
GARRO3E.MARQUES,SANTIAGO 
GARTEALVAREZ41TOR 
GASPAR.DE SOUSA,LUIS MANUEL 
GASSO.BEZANILLA,ENRIQUE 
GAVELA.FERNANDEZ.ENRIQUE 
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 
GAYO.OTEROJOSEL 
GESTION INFORMATICA,S.A.
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L 
GETINO, ROBLES, ISIDORO 
GIUCAMPOANA MARIA 
GIMNASIO,TAO.C.B 
GODOS, CASTELLANOSJNAZARIO 
GODOS,CASTELLANOS J4AZARIO 
GODOS, SUTIL, CONCEPCION 
GOMEZ,BLANCO. CLAUDIO 
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 
GOMEZ.FERNANDEZJOSE MARIA 
GOMEZ.GARCIAAURORA 
GOMEZ.GARC1A,FRANCISCO 
GOMEZ.GARCIA,FRANCISCO JAVIER 
GOMEZ.GARCIA,FRANCISCO JAVIER 
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 
GOMEZ.GARCIA.FRANC1SCO JAVIER 
GOMEZ.GARC1A,TOMAS PABLO 
GOMEZ,GETINOJ4ARIANO 
GOMEZ.GONZALEZ.M1GUEL A 
GOMEZ.LLORENTE.MARIA FABIOLA 
GOMEZJ4AJO,CARLOS 
GOME2LMARTINAQUILINA 
GOMEZMORENOJOSE FRANCISCO 
G0MEZ5ILVA. OLEGARIO 
GOMEZ.SUAREZJOSEFINA MARCELINA 
GOMEZJOURON,FRANCISCO 
GON-PAS5LJCOCINASYBAÑ 
GONZALEZ, DE AB.AJO^NGEL 
GONZALEZ.DEABAJOANGEL 
GONZALEZ,DE TORRES,CONCEPC 
GONZALEZ.DEL POZO.MANUEL
999-03230 CLGENERALMOLA-ARMUNIA- 28 20.064
1064)0166 CLBARAHONA 17,2-JD 9520
076-00377 CLPEREZ CALDOS 27,2°-DH 7.837
999-03833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 6.696
073-00093 CLAUSENTE4.CA-S.A 6.219
083-00431 CLDOÑA URRACA 6,3-B 2.617
0484X3131 CL.GUMERSINDO AZCARATE26-: 1.086
058-00460 CL.LOPEZCASTRILLON5,10-1Z 6.038
058-00497 CLLOPEZCASTRILLON7.LO-CA 42.920
082-00130 CLSAHAGUN 9,4-/1 3.542
0504)0350 CUSAN ANTONIO 25,CA-SA 4.718
034-00317 CLREYES CATOLICOS 23,1°-A 9.140
011-00272 CU VIRGEN DE VELILLA 483°-B 6.417
999-03411 CLTEMPLARIOS 3 10.032
006-00178 CLREGIMIENTO DEL SOL 24,1°-DH 5.676
065-00185 CLSANTA CLARA 25-/B 4.123
0104X3399 CLSANTOT0RIBIODEMOGROVEJO763°-DR 2.617 
079-00233 AV.QUEVEDO273°-C 6.336
029-00109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 6.462
063-4)0108 CLALCAZAR DETOLEDO155-/I 1578
019-00184 CLMIGUEL ZAERA 165°-C 18.372
126-00491 CL.MARIAINMACULADA-ARMUNIA-6EN-TR 10.749 
090-00127 CLCONDE GUILLEN 16,BAJO 40.540
054-00349 CL JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2o-IZ 5.234 
067-00005 AVJOSE ANTONIO 5 4.160
105-00072 CLHERREROS 9,BA-/I 5.234
063-00302 AV.ROMA 17,2°-DH 5.702
077-00372 CL.RELOJERO LOSADA 20,SO-DR 5.676
090-00295 CLCONDE GUILLEN 7,4-DR 5.702
006-00275 CLREGIMIENTO DEL SOL3,BA 7.217
084-00732 CLRAMON CALABOZO 2,2-IZ 5.585
0284X3177 CLPADRE GETINO 10,1° 10.772
049-00038 CULOS BEYOS65°-A 1.951
102-00663 CLTARIFA5.BA-DR 5.234
050-00097 CLDONOSO CORTES 215°-B 9.344
080-00499 CLANTONIONEBRUA9.1A-DR 4.160
012-00382 CLPENDON DE BAEZA 105°-D 1.344
040-00239 AV.ASTURIAS42.LO 58.188
079-00302 CLAZORIN53°-A 3.878
029-00358 AV.SAN MAMES 13,4-D 2.617
099-00242 CLRUA37,2°-IZ 5.702
999-04601 CLGENERALISIMOOIO 7.542
100-0 327  CLGENERALISIMO10,OB 55.812
095-00039 PZ.CONGRESOEUCARISTICO6.BA-JO 4.160
067-00301 AVJOSE ANTONIO 16,LO 10.032
003-00376 CLBATALLADECLAVUO35.BA 4.160
999-01033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 6.696
059-00260 CLRUE DE SALAZAR 16.BA-IZ 5.702
099-00233 CLRUA33,1-°C 4.160
125- 00192 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-112-: 11.436
126- 00040 AV.DIVISION AZUL5.BA-JO 18.467
125- 00408 CLPADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2J-D 3.542
032-00163 CUSAN GLORIO ty-DH 6.922
0864)0104 CLBURGO NUEVO 42-2 8.542
041-00314 CLRAFAEL MARIA DE LABRA 14J-DR 7.520 
999-01279 AV.GENERAL SANJURJO 21 6.696
026-00130 AV.SAN JUAN DESAHAGUN 7,1°-DH 4.718
999-04807 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 030 30.156
084-00610 CLASTORGA5,4’-D 5.702
999-04910 CLCERVANTES 008 30.156
0584)0577 CLCERVANTES 8,BA-R 102.737
999-01418 CLJULIO DEL CAMPO 10 30.156
012-00339 CLPENDON DE BAEZA 29,2°-B 2.617
126- 00266 CLMARIAINMACULADA-ARMUNIA-62-A 3.067
057-00364 CLSERRANOS5MZ 5.234
124-00031 CL.FRANCISCOFERNANDEZDIEZ53-/D 2.359 
0254)0271 CLSENECA 2,4-D 4.718
001-00174 CLDAOEYVELARDE41,4’-E 5.702
0684)0153 CL.ROA DE LA VEGA 12J-/D 2.851
0014)0501 CLDAOEYVELARDE53,5°-E 2.851
064-09100 CLJUAN MADRAZO 20,BA-E 8.514
9994)1408 CLJUAN MADRAZO 25 8.376
081-00060 AV.DOCTOR FLEMING 19,BA-JO 26.529
0814)0055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1-ZD 5.234
064-00177 CUULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 6.805
002-00474 CLOBISPO ALMARCHA 435"-E 3325
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2.080 
6.384 
4.512 
2.617 
4.188 
1.814 
907 
6.696 
7.096 
3.348 
1.344 
3.800 
907 
13.392 
6.696 
15.084 
119.004 
3.325 
6.965 
4.718 
2.617 
8.300 
15.084 
2.359 
2.617 
2.851 
5.234
907 
2.054 
5.702 
15.084 
4.160 
5.234 
5.234 
5.890 
2.617 
5.046 
4.354 
11.408 
5.234 
5.234 
4.718 
6.809 
15.084 
5.702 
5.890 
8.154 
2.851 
14.673 
10.032 
7.542 
6.696 
2.617 
8.376 
2.617 
8.205 
8.376 
1.344 
5.234 
2.126
907 
10.032
907 
2.080 
34.856 
4.160 
5.739
788 
1.344 
25.128 
4.117 
28.104 
5.702 
3.067 
4.718 
5.890
4.718 
1.344 
5.234 
29.534 
6.696 
6.337 
2.617 
1.814 
3.876 
4.718 
5.428 
5.234 
7.123 
10.044 
4.087 
4.718 
6.696 
19.146 
12.188
1.344 
2.617 
4.510 
5.234 
2.945 
1.344 
5.428 
4.718 
2.617 
1.578 
2.617 
4.037 
5.234 
5.426
4.160 
20.930 
8.376 
5.234 
4.160 
4.718 
5.016 
12.364 
10.032 
6.696 
10.032 
4.160 
5.137
I. 344
II. 267 
3.122 
9.751 
6.696 
10.856
1.344 
8.708 
7.882 
4.718 
5.890 
4.718 
14.192 
6.490 
11.537 
6.581 
11.290 
7.837 
1.344 
7.442 
5.428
6.650 
5.234 
2.851 
8.560 
6.696 
5.234 
7.096 
2.359 
6.503
GONZALE2LALMENDROS.MARIA DOLORES 
GONZALEZ.ALONSOANGELES 
GONZALEZ.ALVAREZ,ANTONIO 
G0NZALE4ALVAREZ,CARLOS A 
GONZALE4ALVAREZ.GABRIEI7EL 
GONZALEZ.ALVAREZJESUS 
G0NZALE4ALVAREZJULI0C 
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 
GONZALE4ANTUÑA,DELFIN.A 
GONZALEZ,ASENSIOJESUS 
GONZALEZ,BARO,  LICINIO 
GONZALEZ,BARRILUENGO, EUGENIO 
GONZALEZ,BYASS,SL 
GONZALEZ,CASASOLA,HELIODORA 
GONZALEZ.CASTAÑO,CARMELO 
G0NZALE4CASTR0,ULPIANO 
GONZALEZ.CID, LUCIA 
G0NZALE4CUBILLAS, FRANCISCO 
GONZALEZ.CUBILLAS,FRANCISCO 
GONZALEZ.CUESTA, ELISEO 
GONZALEZ.DIEZ,GREGORIO 
GONZALEZ.DOCAMPO,  DANIEL 
GONZALEZ.DUQUEJESUS MARIA 
GONZALEZ.ESTEBAN, 
GONZALEZ.FERNANDEZ, ALFREDO 
GONZALEZ,FERNANDEZASPREN 
GONZALEZ.FERNANDEZ, CARLOS 
GONZALEZ,FERNANDEZ,CIRILA 
GONZALEZ.FERNANDEZ.EVIPIO 
GONZALEZ.FERNANDEZJESUS 
GONZALEZ.FERNANDEZJESUS 
GONZALEZ.FERNANDEZJOSE 
G0NZALE4FERNANDEZ, MANUEL 
GONZALEZ,FERNANDEZ, MARIA 
GONZALEZJERNANDEZ.MARIA DELAS NIEVES 
GONZALEZ.FERNANDEZ,MARIA VIOLETA 
GONZALEZ,FERNANDEZ,ODON 
GONZALEZ.FIERRO,  SOCORRO 
GONZALEZ,FUENTES,ANTONIO 
GONZALEZ.GABELAJOSEFA 
GONZALEZ.GAGOJULIA 
GONZALEZ.GARCIAANSELMA 
GONZALEZGARCIA,CELEDONIO 
GONZALEZ.GARCIA,EMILIANA 
GONZALEZ,GARCIAJOSE 
GONZALEZ.GARC1AJULIO 
GONZALEZ.GARCIA,LUIS ANGEL 
GONZALEZ,GARC1A,MARIA GLORIA 
GONZALEZ,GARC1A,SEVERINO 
GONZALEZ.GARCIA, SUSANA 
GONZALEZ.GOMEZ.ANGEL JESUS 
GONZALEZ,GONZALEZ,ANGELES 
G0NZALEZ.G0NZALE4ARSENIA 
GONZALEZ,GONZALEZJAVIER 
GONZALEZ.GONZALEZJOSE ANGEL 
GONZALEZ.GONZALEZ.MAR1A ARACELI 
GONZALEZ,GONZALEZ,MAR1A ROSARIO 
GONZALEZ,GONZALEZ,NICANOR 
GONZALEZ.GUTIERREZJOSE 
GONZALEZ.GUTIERREZJUAN ' 
GONZALEZ.GUT1ERREZ.MANUEL 
GONZALEZ.IBEAS, GREGORIO 
GONZALEZ.LAGUNAJUAN GABRIEL 
GONZALEZ,LOPEZJv4ANUEL 
GONZALEZ,LORENZANA,BELARMIN 
GONZALEZ.MART1N,MI ANTONIA 
GONZALEZ.MARTINEZ, CARMEN 
GONZALEZ,MARTINEZ,DAV1D CARLOS 
GONZALEZ.MARTINEZ.RAQUEL 
GONZALEZ,MATA,AFRODISIO 
GONZALEZ,MENENDEZ,MARIA JOSEFA 
GONZALEZ-MENENDEZ^AZARIO 
GONZALEZ.MERINO,MIGUEL ANGEL 
GONZALEZMER1NOJ9IEVES 
G0NZALE4M0NTAÑA,GRACIANO
100-0 407  CLGENERALISIMO 17,1O-DR 
072-00214 CL.SAN JOSE 4,CA-SA
104-0 55  CLSANTAANAU,1°-DR 
058-00190 CL.LOPEZCASTRILLON5,1°-DR 
999-00282 CLFERNANDEZ CADORNIGA 7 
129-00300 CLNUEVA-V.CAMINO-9-:
123- 00201 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 2, B-/D 
999-00527 AV.ORDOÑO II16
099-00138 CLRUA3.BA-JO 
999-04916 PZ.BIERZO001
100-0 190  CLCONDE REBOLLEDO 17J-/D
108-0 079  A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 72.6-/D
129- 00829 CL.MADR1D-V.CAMINO- 10.BA-JO 
999-03268 CLLAUREANO DIEZ CANSECO-27 
999-00208 CLCONDE REBOLLEDO 4
999-05275 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUN1A- 110.BJ 
097-00033 PZ.SAN FRANCISCO 16.B-AR 
031-00308 CL.CANON1GO JUAN DE GRAJAL 1,1°-A 
081-00234 AV.DOCTOR FLEMING 50,SO-TA 
082-00274 CLSAHAGUN 10,2
007-00118 CL.JUAN ALVAREZ BOSADILLA 20.CA-SA 
074-00323 CL.SAN IGNACIO 41-1
999-03993 CLREYES CATOLICOS 22
125-00631  CLP1OXII-ARMUNIA-3,BA-IZ 
032-00039 CLPLATERO REBOLLO 4,2°-A 
016-00022 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 7,1°-E 
019-00027 CL.M1GUELZAERA4,4°-C
130- 00820 CL.LA PAZ-V.CAMINO-5,3°-B 
129-00407 CLELPILAR-V.CAMINO-1,BA-JO 
098-00104 CL.LA CORREDERA 7,4-/D 
999-04548 CL.SAN GUILLERMO 039 
015-00507 CLSAN GUILLERMO 39,BA
104- 00028 CLCANTAREROS 4.PA-TI 
075-00017 CLLAUREANODIEZCANSECO3.M 
042-00218 AV.MARIANO ANDRES 57,1°-DH 
077-00455 CL.RELOJERO LOSADA 6,4°-lE
107-0 489  AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,10-A 
044-00047 AV.MARIANO ANDRES 142J°-E 
060-00271 AV.PADRE ISLA 30.CA-SA
081-00387 AV.DOCTOR FLEMING 52,SO 
102-00250 CLMATASIETE9.EN—I
124- 00181 CLGENERALMOLA-ARMUNIA- 26.1-/I 
015-00171 CL.SAN GUILLERMO 32^°-DH 
999-04786 CLLA CORREDERA 036
065-00112 CLPADRE ARMERO 5,2°-DH
105- 00278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1-/C 
038-00087 CLOBISPO CUADRILLERO 11,2°-F 
059-00439 CLRAMON YCAJAL16,4°-P 
034-00074 CLLA BAÑEZA 8,1°
999-03313 CLPEREZ CALDOS 31
999-05369 CLLOPEZ CASTRILLON 007 
999-00024 CLARQUITECTO TOREADO 4,1-D 
056-00401 AV.D1ECIOCHO DE JULIO 8,4°-DR 
999-00682 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 14 
078-00120 COHERMANOS MACHADO 13,BA-JO
115- 00004 CLBRIANDA DE OLIVERA 5-8° 
999-00539 AV.ORDOÑO II17
104-00415 CLCAÑO SANTA ANA 11,1-E
041-00141 CLRAFAELMARIADELABRA 16,1°-B 
129-00365 CLPABLO DIEZ -V.CAMINO- 25,BA-JO 
129-01077 CLVALDEMULO -V.CAMINO- 6.BA-C 
999-04021 CLDAOIZ Y VELARDE67 
129-00734 CLSAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,1°-E 
098-00312 CLLA CORREDERA 11,BA-JO 
024-00328 CLORDOÑOmiO,BA-JO
116- 00193 CL.SEÑORDEBEMBIBRE2.BA-JO 
095-00237 CLSANCLAUDIO16.ESC.I.2I-DH 
060-00310 AV.PADRE ISLA 41,2-/I 
076-00460 CL.PEREZ CALDOS 42,2°-DR 
999-04830 CL.GENERALISIMO 002 
119-00042 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,5-ZC 
089-00430 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 11XO 
088-00298 CL. VILLA BENA VENTE 21,1-E
121-00443  PZ.IGLES1A-TROBAJO- 1,1°-F
118-00041  CLLOS CAMPOS GOTICOS 5.2-/D 
102-00284 PZMAYOR DE LA CONSTITUCION 18,1-/1
GONZALEZMORANJESUS MANUEL 
GONZALEZ.MORO,MANUEL ANGEL 
GONZALEZ,OBLANCA,CARLOS 
GONZALEZORIO, GREGORIO 
GONZALEZ,PELLITEROJOSE/ZAP 
GONZALEZ,PEREZ,FRANCISCO 
GONZALEZ.PUENTEJOSEM 
GONZALEZ.PURAS,EDUARDO PABLO 
GONZALEZ.RECIO, CARLOS 
GONZALEZ.ROBLES,FERNANDO 
GONZALEZ.RODRIGUEZ.ISIDORO 
GONZALEZ.RODRIGUEZJAVIER VENTURA 
GONZALEZ.RODRIGUEZJOSE MIGUEL 
G0NZALEZ.R0DRIGUE4MARIA LUZ 
GONZALEZ,RODRIGUEZ,RAIMUNDO 
GO.NZALEZ,ROMERO,NOELIA 
GONZALEZ.SANCHEZ, MIGUEL 
GONZALEZ,SANTIN JOSE LUIS 
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 
GONZALEZ.SASTRE, JESUS 
GONZALEZ,SOTO,MANUEL ANGEL 
GONZALEZ,SOTO, MAURICIO 
gonzalezsuarezangel 
GONZALEZ,SUAREZ,ATANASIO 
GONZALEZ.VACA,CECILIO 
GONZALEZ, VALLADARESJUAN CARLOS 
GONZALEZ,VALLE,ROSENDA 
GONZALEZ,VILLAFAÑE, ERNESTO 
GONZALEZ.VILLANUEVAJORGE 
GONZALEZ, YERAS,SOCORRO 
GORGOJO,GOMEZ,SATURNINO 
GORGOJO, MARTINEZJOSE MANUEL 
COYA,GONZALEZ, VICENTE 
GRAÑERAS JvíARTINEZJvl ARIA NEOF1TA 
GRAÑERAS.PASTRANAJALFONSO  
GRAFICAS BERNESGAS.A.
GRANDE,GONZALEZ,AQUILINO 
GRANDE,RUBIOJOSE ANGEL 
CHANDOSO,CUEVASJOSE RAMON 
GRELA.S^JCOMERCIOTEXTIL 
GRUESO,MUÑOZ.ANTON1O 
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L 
GRUPO ACOMOBEL SI.
GRUPO FIRMAS TEXTILES S.A. 
GUARDA,MARCOS,LUIS 
GUARDO,LARREA,MARIA ANGELES 
GUAZA,HERNANDO,ANGEL 
GUERRA,BRASA,VALERIANO 
GUERRA, DIAZALMA MARIA 
GUERREROALEJANDRE,MI GLORI 
GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 
GUERRERO,FRANCO,MARIA DEL MAR 
GUERRERO,ORDAS,FRANCISCO 
GUTIERREZMARMAAÍAXIMO HERMENEGILDO 
GUTIERREZALVAREZ,HERMINIA 
GUTIERREZ.DIEZ.MANUEL 
GUTIERREZ.FERNANDEZJOSEMI 
GUTIERREZ.FLOREZ.FEDERICO 
GUTIERREZ.GOMEZ.CEFERINA 
GUHERREZJLLAMAZARES JESUS JOSE ANTONIO 
GUTIERREZJdARQUEZMAXIMINA 
GUTIERREZ.MER1NO,SANTIAGO 
GUTIERREZJIORAN,ESTEBAN 
GUTIERREZ,ORDASM CARMEN 
GUTIERREZ,PRIETO, ROSARIO 
GUTIERREZ.QUIÑONES, FLORENTINO 
GUT1ERREZ,QUIÑONES,PAZ ESPERANZA 
GUTIERREZ,ROBLES  .MACARIO 
GUT1ERREZ,SANTALLA,RUBEN 
GUTIERREZ.SANTOS,OVIDIO 
GUTIERREZ,SINDEANGEL VICENTE 
GUTIERREZ,S1NDEANGEL VICENTE 
GUT1ERREZ,SUAREZ,CELEDONIO 
GUT1ERREZ,SUAREZ,EDUARDO 
GUTIERREZ,SUAREZ,MIGUEL
123-00141 CLISAAC PERAL 15, B-E 
075-00062 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 7,3-/A 
013-00137 CLSAN JUAN 84,2°-DH 
099-00193 CL.RUA 19,BA-JO 
999-01696 AV.ROMA7
022-00062 CL.PALOMERA8,1°-DH
083-00092 CLDEMETRIOMONTESERIN6,4-/A 
129-00835 CL.CONCEJO-V.CAMINO 3,2-B 
059-00045 CLRAMON YCAJAL73-/D
110- 00215 CL.VAZQUEZDEACUÑA30.1-E 
044-00376 AV.MARIANO ANDRES 155,BA-JO 
076-00354 CLPEREZGALDOS31.2-C 
094-00343 CL.JUAN PERRERAS 16,1°-DR 
999-04217 CLMOISESDELEON021.BJ 
073-00390 CL.VALCARCE2.2-/C 
123-00386 CL.TORRESQUEVEDO8.BA
999-02155 CLMARQUES DE STA.MAR1A VILLAR 12 
083-00068 CLDEMETRIOMONTESERIN l.BA-JO 
085-00281 AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-/I 
029-00233 AV.SAN MAMES 5-1,2°-A 
076-00344 CLPEREZ CALDOS 35,3-DI 
084-00215 CL.ASTORGA 2,ESC.3,3°-IZ
041-00176 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 20,2°-C 
039-00072 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ18,2°-DH 
025-00153 CL.LOS OSORIOS 7,2°-F 
043-00275 AV.MAR1ANO ANDRES 87,LO
127-00135  CLLASDAMAS-ARMUNIA-6.CA-SA 
107-00283 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46.7-/C 
084-00784 CL.ASTORGA 25,4°-E 
041-00250 CL.LA VECILLA 8,4°-C 
017-00097 CL.CONDETORENO5.E1-6D
075-00317 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 27,3°-B 
049-00055 CL.CASTRO SOPEÑA 3,CA-SA 
095-00260 CLOBISPO MANRIQUE 7,LO 
064-00248 CLRAMIRO VALBUENA9.10 
999-03476 AV.DIVISION AZUL 21 
102-00224 CLMATASIETE2J-/I 
078-00388 CLTEMPLARIOS15,BA-JO 
082-00230 CL.SAHAGUN 2,2-D 
999-02261 AV.SAN MAMES 18,BA-JO 
079-00070 AV.QUEVEDO8J-/D
999-04718 AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 
999-03810 AV.GENERALSANJURJO 15.PR 
999-04901 AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 
096-00366 CL.CIPR1ANO DE LA HUERCA 17,2-A 
095-00078 PZ.DOCE MARTIRES 2,9-C 
102-00518 CL.SAL6.3-DR
055-00505 CLMIGUEL ANGEL 9,5° 
044-00039 AV.MARIANO ANDRES 141,EI-41 
006-00293 CLSAN GIL 3J° 
999-02247 AV.SAN MAMES 4,BA-JO 
114-00329 CLMAESTRO NICOLAS 31 
077-00425 CL.RELOJERO LOSADA 6,31-DR 
035-00202 CLSAN RAFAEL 14J°-IZ
125- 00722 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-184,CA
111- 00001 CL.ADEMARO 1-1
042-00201 AV.MAR1ANO ANDRES 50,CA-SA
110-00144  CL.ROCINANTE 7.CA-SA
112- 00293 AVJOSE AGUADO 34,LO
107-00477 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,4°-IZ 
007-00633 CL.MOISESDELEON21,6°-C
126- 00084 AV.DIVISION AZUL 19,1-/D
125-00125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A- 68.BA-/D 
017-00062 CLCONDE TORENO 4,2°-E 
006-00172 CL.REG1MIENTO DEL SOL 21,BA-JO 
047-00142 CLLAZARO DEL VALLE 3,2°-IZ 
032-00275 CLPLATERO REBOLLO 10,BA-JO 
037-00148 CL.SANCHOORDOÑEZ 133°-1Z
119-00098  AV.FERNANDEZLADREDA 19-4 
061-00489 AV.PADRE ISLA 62,l°-E 
129-00169 CL.BOÑAR -V.CAMINO-15,CA-SA 
999-04243 AV.SAN MAMES 004
014-00267 CLLA VIRGEN BLANCA 87,4° 
123-00098 CLLA CONCORDIA 14,BA-JO 
045-00069 CL.GONZALODETAPIA4.6-/B 
028-00405 CLMARQUES DE MONTEVIRGEN 1,2°-C
JABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE N°ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
10 Miércoles, 16 de abril de 1997 B.O.P. Núm. 86
APELLIDOS Y NOMBRE N" ABONADO LUGAR DONDE PRESTA ELSERVICIO IMPORTE
8.702 
28.965 
8.702 
6.696 
6.696 
29.031
5.234 
144.031 
70.702 
10.092
5J17
20.197
5.794
5.702
4.160
6.272
6.696 
4.160 
6340 
2.617 
7.752 
2.617 
21.780 
5.234 
5.234 
41.036 
5.804 
17.393 
57.036
5.234 
6.696 
2.080 
5.702 
23.610 
8376 
10.032 
5.702 
12.078 
1344 
6.696 
6.696 
6.696
20.773 
10.032 
4.160 
10.032 
13392 
6.384
22.370 
6.696 
6.696 
1344 
1378 
1617 
10.032 
5.234 
2.080 
3.389 
4.718 
5.602
5.234 
4.718 
2.617 
4.276 
2.080 
14.192
6.812 
15.084 
5.234 
5.702 
7342
4312 
11.824 
5.986
102- 00610 CLCAÑOBADILLO 7.CA-FE
999-02458 CLCONDETORENO6
107-00408 AVALCALDEMIGUELCASTAÑO19„LO
999-05276 CLMOISES DE LEON 026
999-04119 CLCOVADONGA007
081-00484 AV.DOCTOR FLEMING 56,l’-DR
1064)0294 CLPONCE DE MINERVA 7-1
999-04116 CLARCIPRESTE HITA 005
999-03917 CLPEÑA ERCINA17
103- 00367 CLESCALERLLA 1,2*-E
063-00346 AV.ROMA 263-/D
093-00136 CLFLOREZDELEMOS5,le-DR
999-04566 CUUUO DEL CAMPO 013
10000377 CL.CONDELUNA3.1-DR
10000138 PZ.CONDELUNA ASE-19
10000118 PZCONDELUNA29.PU-ES
118-00086 CL1LDEFONSO HERRO 0RD0ÑE215-/1
109-00084 AV.MADR1D65.B-JD
GUTiERREZ,VIÑUELA, ANGELA 
GUZMAN,CAÑAL,MARIA DEL PILAR 
GUZMAN,ORTEGA,NIEVES 
GUZMAN,ORTEGA,NIEVES 
GYMSA GESTION Y MANTENIMIENTO 
HERA.VALIÑO.MANUELALA 
MERA,VALIÑO,MANUELA LA 
HERMANITAS DELOS ANCIANOS DESAMPARADOS 
HERMANITAS DELOS ANCIANOS DESAMPARADOS 
HERNANDEZ.BORJA,  CARMEN 
HERNANDEZ.BORJA,SANTIAGO 
HERNANDEZ.BORJA, SANTIAGO 
HERNANDEZ.CANAL JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ.CARVAJAL,CARMEN 
HERNANDEZ.FERNANDEZ,PEDRO 
HERNANDEZGARCIA .ANTONIO 
HERNANDEZ.HERNANDEZJOSE LUIS 
HERNANDEZJIMENEZJWRORA 
HERNANDEZJIMENEZJOSE 
HERNANDEZ.M0TOS.AMAL1O 
HERNANDEZ,PRIETO,FRANCISCO 
HERNANDEZ.SANCHEZJWA 
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 
HERRANZ,VICENTE,LUIS 
HERRERAS,LOPEZJOSE MANUEL 
HERRERO,DIEZMANUEL 
HERRERO, FERNANDEZ.ENEDINA 
HERRERO,POZO,VICTORIANO 
HERRERO, POZO, VICTORIANO 
HERRERO,RUBALMARCELINO 
HERREROS,CAI2ADHU ANTONIO 
HIZEBRY.KHADIJA 
HOL1DAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L 
HONRADO,VILLANUEVA.ALFR EDO 
HOT-HOTMAMARRORTUSL . 
HOYOS,HOYOS,MARCELA 
HOZ.ESCOBAR.MANUELDELA 
HOZMART1NEZ.FRANCISCO SANTIAGO 
HOZ.ROBLAJESUS DE LA 
HUERCA, CALVO, FRANCISCO 
HUERCA,PESQUERA,DONATO 
HUERTA,TORIB1OANGEL 
HUF.RTES.G ARCI A5 ANTI AGO Y LOPEZM ANUEL 
HURTADO,CARRACEDO.M.BEATR1Z 
HURTADO,MER1NOJOSE 
HURTADO,REYEROJUANA 
I.B.M. ESPAÑA 
IBM. ESPAÑA
IB AN.PERTEJOJOSE CARLOS 
IB ARZABAL,GARCIA JOSE MANUEL 
IBERCORP FINANCIACIONES 
IBERPLASS.L 
lGLESIA.GONZALEZ.LUa DE LA 
1GLESIASARGUELLES,RAMIRO 
IGLESIAS,DIEZ.HORTENS1O 
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 
IGLESIAS, GONZALEZANGELES 
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 999-04639 CLVEINTICUATRO DE ABRILOOl.BJ 
INTER BIERES.L.
INTER,SERVICIOLA ELECTRO 
INTERNACIONAL PROYECTISTA DE LEON S.L. 
INTERNATIONAL SPORT NUTR1T1ON, S.L. 
1NT1CALSA
INYESTO.GARZOMAGDALENA 
1R1ONDOZUB1ARREJOAQU1N 
1RISARRI.CABEZASJ.AURA 
1SABEUAZCAR.AY,PEDRO 
TURBE,ALVAREZPABLO RAMON 
EQUIERDO.ROMAN, IRENE 
JASARES,GARCIA,ROSARIO 
JALON^ASTIARRAGAMARIA DEL CARMEN 
JALON,CASASOLAJOSE MARIA 
J AMBRINA,VALDEON, EMILIO 
JAMBRINA.VALDEON.EM1L1O 
J1MENEZ.CABEROJOSE 
J1MENEZ.G.ABARRIJZEQUIEL
092-00319 AV.LANC1A 19,2-71
080-00527 CLCARDENALCISNEROS7.BA-JO 
016-00059 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 15,1" 
9994)0790 PZ.SAN MARCELO 7 
035-00318 CL.MENENDEZPELAYO7.BA 
1264)0079 AV.DlVISlONAZUL17,le-DR 
126-00080 AV.DIV1SIONAZUL 17,1‘-IZ 
113-00320 CL.OCTAV1O ALVAREZ CARBALLO1 
113-00321 CLOCTAVIO ALVAREZ CARBALLO1 
041-00318 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 53" 
041-00312 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,BA-JO 
088-00326 CL. VILLA BENA VENTE 14J°-DR 
0824)0269 CUUAN RAMON JIMENEZ 9j*-DR 
089-00139 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,Íl-D 
073-00490 PZ.BIERZO 2.LO
091-00312 CLALFONSOIX2.ST-1Z
128-00335 CL.SANJUANBOSCO-ARMUNIA-44.CA-SA 17.356 
105-00396 CLPUERTA MONEDA 22J*
1244)0329 CL.GENERAL MOLA-ARMUN1A-26.BA-IZ 
102-00356 CLSALVADOR DEL NIDO 5,2—C 
1164)0155 CL.SEÑORDEBEMB1BREI.7-/E 
057-00079 CL.SERRANOS30
112-00121 AVJOSE AGUADO 7,BA-JO 
0764)0102 CL.PEREZGALDOS 105—C 
999-05079 CLMATASETE012.BJ 
032-00113 CLPLATERO REBOLLO 10,BA-JO 
089-00250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4-/D 
999-00679 AV.REPUBLICA ARGENTINA 13 
094-00054 CLMARTIN SARMIENTO 6-1 
0664)0376 PZ.COLON 2L‘-E
082-00099 CLM1GUEL DE UNAMUNO 15,1-71
126-00485 CL.MAR1A 1NMACULADA-ARMUNIA- 8.le-DR6.413 
999-05057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 
0844)0677 CLQUIÑONES DE LEON 6.B A 
095-00309 CL.SAN CLAUDIO 6
019-00039 CLMIGUELZAERA6J°-DH 
079-00281 AV.QUEVEDO8,2°-A
081-00083 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-‘B 
999-04969 CL.DAOE Y VELARDE049 
022-00285 CL.PERALES19.r-DR 
0344)0172 CLLABAÑEZA 305’42 
105-00173 CLPUERTA MONEDA 12,12 
1204)0344 AV.FERNANDEZLADREDA48.6-B 
062-00125 A V.GENERAL SANJURJO 4,4*-C 
099-00216 CLRUA 28.CA-SA
002-00025 CLOBISPO ALMARCHA 6,2°-lZ 
999-01539 AV.PADRE ISLA 40 
0604)0442 AV.PADRE ISLA 42,1 
062-00371 CL.CARMEN 85’-DH 
028-00414 CL.REINA ZAIDA 4 
999-01235 AV.GENERAL SANJURJO 6 
999-03894 CLMARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 
090-00038 CL.CONDE GUILLEN 65T-1C 
126-00464 AV.DIVISIONAZUL19.2-DR
041-00072 CL.FEDER1CO ECHEVARRIA 12.SO-TA 
999-04411 CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 
999-03924 AV.MAR1ANO ANDRES 23
APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
JIMENEZGAROAJIANUEL 
JIMENEZHERNANDEZ.RAMON 
JIMENEZJMENEZANTONIO 
JIMENEZJMENEZ.PILAR 
JIMENEZ? ARENTE,LIDIA 
JIMENEZ.PEREZJUAN
JMENEZ.SAHAGUN50EMI CONSOLACION
JORALALVAREZ,CONCEPaON 
JUAN.FERNANDEZ.SMONADE 
JUAREZ.DIEZ.LUP1CINIO 
JUAREZ.FERNANDEZ.GREGORIO 
JUAREZ.HERREROMARIA CARMEN 
JUAREZ.MARTINEZFEL1PE
JUAREZ.RODRIGUEZ.RUBEN 
JUAREZ,VILLA,FAUSTINO 
KRAFT LEONESAS S A 
KRAFT LEONESAS SA 
LN. HOSTELERIA S.L
0764)0176 CL.PEREZ CALDOS 24,B-IZ 5.234
098-00315 CL GIL DE VILLASINTA 6.CA-SA 4.718
041-00297 CLTRES MITRAS 5,BA-IZ 5.234
0444)0096 AV.MARIANO ANDRES 151,E-IN 5.234
04000021 CLANTONIOGAUDI25J’ 4.718
0764)0177 CLPEREZ CALDOS 24,BA-JO 5.234
02000698 CL.LA SERNA 43,l’-DR 4.718
125-00526 AV.ANnB10TIC0S-ARMUNIA-44,2°-A 1.086
073-00033 CLARADUEY 9,1-71 4.718
053-00063 CLLEONXni 11,EN-IZ 2.945
0354)0320 CL.SAN RAFAEL 3.BA-E 4.037
129-01040 PZ.SOTRONDIO-V.CAMINO-6,2’-IZ 2.311
118-00085 CLILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ15-/D 4.718 
097-00388 PZ.SAN FRANCISCO 12,BA-JO 156.420
125-00358 CLLEONXIII-ARMUN1A-2,1°-DR 1.086
999-02068 CLSANTA ENGRACIA 3 13.392
999-02069 CLSANTA ENGRACIA 5 20.064
999-04169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 25.128
LA PREVENTIVA SA7SEGUROS 
LADISLAO, GARCIA .ALONSO 
LAFUENTE.IGLESIAS.ELADIO 
LAGARTOS,ESP1NELMARINO 
LAIZRAMOS,MARIA DEL CAMINO 
LA1Z,ROBLES,N1CANOR 
lamasmagdalenojesus 
LANERO,REÑONES.ANA 
LANGA,GONZALOJOSE LUIS 
LANGAMARCOSJOSEL 
LANGAMRCOSJI41GUEL 
LARA,GARZON, VICENTE JOSE 
LARRACOECHEA,GARC1AJJARIA MAR 
LAZO.RODRIGUEZLUCINIO 
LEALCARAMESJ4ANUEL ANGEL 
LENDINEZHURTADOJUAN 
LEON FRUIT S.L 
LEON FRUIT S.L.
LEONMUSICALS.L.
LEON,VELASCO JULIAN MARIANO 
LEON,VELASCOJULIAN MARIANO 
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L. 
LEONESA DESERVICIOS AL AUTOMOVILISTA SA 
LEOQU1M1AS.L.
LERA.FERNANDEZ.LUIS GUILLERMO 
LETEK/.NNA
LIBERATO,VELEZJESUS 
LINACERO.ARMILLAJOSE 
LIQUEN,S,L
LIZGONZALEZNESTOR MANUEL 
LLAMAS.DE LA FUENTEJUAN MANUEL 
LLAMAS, CARROJ4IGUELA 
LLAMAS, GARCIAJUAN SABAS 
LLAMAS, HERNANDEZMIGUEL 
LLAMAS,HERNANDEZMIGUEL 
LLAMAS, LLAMAS,MODESTO 
LLAMAS,PEREZ VENTURA 
LLAMAS, UGIDOSANGELES 
LLAMAZARES.DIEZ.MARIA 
LLAMAZARES J1AM.AZARES.ROSA7PELU 
LLAM AZARES, TORRE.ARGIMIRA 
LLORENTE.BORRAZALFREDO 
LLORENTE, VEGA.CONSTANTINO JUSTO 
LOBATO, GONZALEZ VITALINA 
LOBATO.RUANOAGUSTIN 
LOBO, LANZAJ4AR1A PILAR 
LOMBAS, GUTDERREZ.EMIL1O 
LOPEZAGUAYO.OSCARF 
LOPEZALONSOMESTHER 
LOPEZ BADILLOJ4 LUZ 
LOPEZBELTRAN, PILAR 
LOPEZBLANCO,ISMAEL 
LOPEZBOBILLO,RICARDO 
LOPEZCAINZOS,EMILIO 
L0PEZC.ANSEC05ABIN0 
LOPEZCARBALLOíNRIQUE 
LOPEZCARBALLOENRIQUE 
LOPEZCASADOJUIS
999-00428 CLLEGION VII4-1 6.696
076-00235 CLPEREZ CALDOS 31,1-/A 6.761
999-05317 CL.BURGO NUEVO 010 10.890
050-00131 CLJUANDEJUNI12.1-1D 1.086
049-00458 CLESPERANZA 1,2-B 5.870
080-00194 CLJUAN DE RIBERA 11,2-® 5.234
113-00316 CLVELAZQUEZ17,BA-DR 2.617
084-00122 CLASTORGA141,ESC.1,BA-DH 5.702
0564)0386 AV.DIECIOCHODEJULIO61,l’-DR 4.037
054-00201 CL.PEDROPONCEDELEON4.BA-IZ 8.092
055-00471 CLMIGUEL ANGEL6, BA-DR 5.234
125-00684 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,2-DR 2.359
041-00310 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 17,50-TA 5.234
053-00143 CLMAESTRO URIARTE 20.17-11 4.718
121-00442 CLCALVOSOTELO-TROBAJO-80,1’ 1.086
080-00251 CLOBISPO ALVAREZ MIRANDA 3, AT-1C 5.234 
0944)0325 CLTORRIANO17,BA-E 12.970
999-04996 CLVIRGEN DE VELILLA 003 10.890
999-05294 PZ.SAN FRANCISCO 16 12564
999-04399 AV.MADRIDSW 6.696
999-01068 CLCARMEN4.BA-JO 6.696
097-00353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10,LO 4.160
999-03362 CLRELOJERO LOSADA 14 8.376
999-04085 CL.CAPITAN CORTES 001 8.376
119-00250 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,4°-IZ 5.234
056-00330 A V.DIECIOCHO DE JULIO 67,4o-A 3.403
054-00332 CL.DAMA DE ARINTERO 28,BA-JO 3.562
070-00327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4-71 5.234
999-00927 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 2 6.696
062-00019 CL.ALFONSO V 3.CA-FE 89.200
999-05017 CL.DEMETRlOMONTESERINOOl 15.084
035-00082 CL.SAN RAFAEL 2,4°-C 2.617
0754)0267 CLLAUREANO DIEZ CANSECO1 1.SO-IZ 5.804 
999-01001 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 2 15.084
025-00361 CL.LOSOSORIOS6.BA-JO 9.636
09000144 PZ.PICARA JUSTINA 1,2-TD 5.702
1244)0261 CLLA INDUSTRIA 15,1-® 1.086
09000106 CLCONDEGUILLEN13,2-D 6.358
999-00317 CLGENERALISIMO11 6.696
999-00405 AV1ANC1A7-1 3.348
112- 00355 AVJOSE AGUADO 24,LO 12.970
123-00443 CL1SAAC PERAL 2,l’-DR 4.718
046-00029 CLGIL DE ONTAÑON 3-2 4.390
117-00036 CLLEON MARTIN GRANEO 5-5 7.081
109-00083 AV.MADRID65.B—I 1.086
999-00904 CLVILLA BENAVENTE 20 3.348
102-00377 PZ.SERRADORES 10,l°-lZ 2.617
0634)0228 AV.ROMA 9J-E 7592
018-00254 CLSUAREZ EMA 3.BA-J0 4.160
0044)0183 CLLOS VIDRIEROS 4J°-DH 3.251
0854)0127 AV.ORDOÑO II21JC-/1 6.970
999-02825 CLLA CORREDERA 48 3.348
113- 00086 CLVELAZQUEZ 15,2-’C 5.588
9994)4352 CLVEM1SEIS DE MAYO 020 25.128
002-00467 CLOBISPOALMARCHA 41,LO 15.551
107-00455 AVALCALDEMIGUELCASTAÑO11,BA-JO 6.268 
003-00386 CLBATALUDECLAVUO29£SCA,2-K 1344 
0884)0304 CL.VILLA BENAVENTE 215°-DH 7564
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APELUDOS Y NOMBRE N-ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
LOPEZ.CUETOJUAN ANTONIO 106-00011 CLARQUTTECTO LAZARO 6,2-/D 5.234
LOPEZ.FERNANDEZJUAN JESUS 090-00299 CLCONDE GUILLEN 7,1-IZ 5.702
LOPEZ,FERNANDEZ,MARIA 008-00191 CL.PIOXII29.CA-SA 6.804
LOPEZ.FERNANDEZ, VICENTE 082-00149 CL.SAHAGUN1U/-IN 5.979
LOPEZ.FERRERAS,EMILIA 094-00273 CLTORRIANO23.B-/D 5.234
LOPEZ,PERRERO,ANDRES 090-00259 CLSANTISTEBAN YOSORIO18,BA-JO 10.856
LOPEZ.GARCIA, FELIX 125-00279 CLFERNANDO11I-ARMUN1A- 4,BA—D 1.086
LOPEZ,GARCIAJULIO CESAR 095-00023 PZ.CONGRESOEUCARISTICO6.2-/D 10.544
LOPEZ,GARCIA,MARCELO 084-00467 CL.SALAMANCA 39.B-/I 5.702
LOPEZ,LA!Z,ANGEL VICENTE 022-00309 PZ.SAN LORENZO 13,BA-IZ 6.576
LOPEZ,LOPEZ,FERNADO 084-00306 CLGOMEZ SALAZAR 6,1-/I 4.718
LOPEZ,LOPEZ,MARIA CARMEN 999-02317 CLLA SERNA 65J°-A 6.696
LOPEZLOPEZ,NICANOR 107-00146 A V. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2-°E 11.697
LOPEZ.MARTINEZ.JOSE MARIA CARLOS 999-04275 PZ.SERRADORES007 8.376
LOPEZ.MERINO,MARIA CONCEPCION 112-00371 CLCONDE ANSUREZ 8,1UZ 3.800
LOPEZMIRANTES.ANGEL 999-04995 CL.PEÑA VIEJA 004 8.376
LOPEZMIRANTES.ANGEL 050-00523 CL.PEÑA VIEJA 4.GA-RA 5.031
LOPEZ.MOREIRA, MANUEL 106-00112 CLBARAHONA 5.3-/C 2.617
LOPEZ.MUÑIZ.ESTHER 031-00291 CLFERNANDO III 1,1° • 2.359
LOPEZ.PEREZ,ANGEL 078-00370 CL.TEMPLARIOS 3,2°-lZ 6.735
LOPEZ.PORRAS,ISABEL 095-00317 CLSAN CLAUDIO 7,BA-JO 2.080
LOPEZQU1ZA,VERONICA 999-04679 CLSANTISTEBANYOSORIO003 25.128
LOPEZRODR1GUEZTOMAS 084-00376 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,6-ZI 3.484
LOPEZ.RONDAJUAN 129-00612 CL.NUEVA - V.CAMINO-37.BA-C 1.814
LOPEZSANCHEZ JULIO 007-00569 AV.REINODELEON 17AT-IC 2.617
LOPEZSANCHEZ,JULIO 104-00458 CLSANTA ANA 32,BA-JO 7.883
LOPEZ,SOTO,ELENA 120-00080 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,1A-/I 2.617
LOPEZ,VALDES,ROBERTO 014-00218 CL.LA VIRGEN BLANCA 93,4°-DH 2.617
LOPEZ V1DALESANSELMO 099-00436 CLRUA37.MZ 6.272
LORCA,DELGADO,ANTONIO 121-00258 CLHUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA 4.718
LORCA,PARDO,FRANCISCO 121-00203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 4.718
LOREND1ALS.L. 055-00502 CL.LAS CAMPANILLAS 19,BA-JO 4.160
L0RENZANA.FERNANDE4EFIGENI 118-00065 CELOS CAMPOS GOTICOS 15J-/D 2.617
LORENZANA,GONZALEZ,MODESTO 081-00438 AV.DOCTOR FLEMING 8,4°-DR 14.650
LORENZO,PERRERAS,BENJAMIN 124-00196 CL.GENERALMOLA-ARMUN1A- 28,3-ZD 2.801
LOSA,LOPEZ,MARIA ROSARIO 999-04965 CL.PEÑA ERCINA012 15.084
LOSADA,VAZQUEZGERARDO 001-00427 CLMURIAS DE PAREDES 6,3° 1.344
LOSADA,VILLAFAÑE.ANGELES 124-00362 CLGENERALMOLA-ARMUNIA-26,1-lZ 5.665
LOZANO,ALONSO,PURIFICACION 125-00762 CL.R1O VALDERADUEY -ARMUNIA- 4,2°-B 4.718
LOZANO,ANDRES,CARLOS 063-00390 AV.ROMA 9,4°-DH 4.429
LOZANO,ASENS1OJOSE LUIS 060-00167 AV.PADRE ISLA 6,4-/D 1.578
LOZANO,GONZALEZ,ELADIO 100-00312 CL.LA PLATA S-N,BA-JO 14.192
LOZANO,GONZALEZ,LUIS 048-00399 CLMONTE DE PIEDAD 10,1°-DH 4.718
LU TONO,MARIA DEL AGUILA 076-00429 CL.PEREZ CALDOS 31,5-A 5.234
LUCIO,MARTINEZ,TERESA 101-00281 CLSANTA CRUZ 12,2-/D 5.234
LUENGO,IGLESIAS,JUAN CARLOS 070-00425 CL.RENUEVA 32,BA-JO 8.376
LUENGOS,FERNANDEZJOSE RAMON 999-04978 CL.SERRANOS 038 8.376
LUENGOS,FERNANDEZMARIA ZULIMA 049-00407 CL.SENTILES 2,4°-IZ 5.288
LU1S.ORTEGAJOSE 102-00229 CLMATASIETE3.BA-/1 14.864
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE 051-00142 CL.NAZARETH 85.CA-SA 4.718
LUMBRERAS,PEREZASUNCION-H 066-00059 CLCOLON 15.T-IZ 3.179
M.A.E.-W.E.S.T.S.L. 086-00334 CLVILLAFRANCA 8,BA—1 2.080
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 054-00112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 5.890
MACHIN,GOMEZJOSE LUIS 022-00270 CLAVE MARIA 2,3°-DH 3.484
MACIAS,LLORENTE^URELIO 124-00356 CLLA INDUSTRIA 25,BA-DC 5.743
MADARRO.MUÑIZLUIS JAVIER 096-00342 CLSAN VICENTE MARTIR 10,5-ZF 6.812
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 105-00340 CLPUERTA MONEDA 15, BA-D1 2.617
MADRID,PISABARROS,OLEGARIO 126-00135 CL.FERNANDO G.REGUERALARMUNIA 28,1-71 1.086
MAESTRO,PUENTEJOSE IGNACIO 006-00291 CLJUAN XXIII9,LO 4.160
MAGAZ.MTNEZ.INES 119-00241 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,1-/D 4.195
MALAVE.SANCHEZMANUEL 999-04751 CL.COLON022 6.696
MALGESAS.A. 999-05351 CLCONDE REBOLLEDO 17 6.696
MALEADA,QUINTANA  JOSE JESUS 040-00253 CLRAÑADOIRO9.1’ 4.718
MALLO, BELTRAN, BENJAMIN 069-00172 CL.SAMPIRO6.CA-SA 11.524
MALLO,VALLEDOR,ANTONIO 079-00191 AV.QUEVEDO 35,2-/D 14.680
MALVIS.GONZALEZ.MARIA JOSE 058-00544 CL DESCALZOS 8.BA-JO 132.018
MANAM1ELS.A 016-00115 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 37,BA-JO 5.428
MANAMIELSA 999-04490 CL.LOPE DE VEGA 002 4.188
MANAMIELSA 089-00005 CLMODESTOLAFUENTE5.B-I 7.174
MANRIQUE¿NTOLIN,ESTELA 081-00500 AV.DOCTOR FLEMING 52,1°-IN 2.617
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASIL 041-00160 CLRAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 12.620
MANSO,PASCUALJUAN 044-00024 AV.MAR1ANO ANDRES 141,ED-3C 5.234
MANZANO,CORRALARACELI 099-00441 CLSANTA NONIA 8,1-IZ 3.156
MANZANO, FERNANDEZANTONIA 064-00289 CLRAM1ROVALBUENA13,3°-1Z 11.102
MARCELLO,BARRIADA,PEDRO 106-00124 CL.BARAHONA 9,4-ZI 5.890
MARCO, FERNANDEZANTONIO 081-00036 AV.DOCTOR FLEMING 10,CA-SA 39516
APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MARCOS,CORDEROZACARIAS 019-00020 CLMIGUELZAERA 3,BA-JO 4.159
MARCOS,FERNANDEZJ4I OLIVA 105-00265 CL.SAN FRANCISCO 12,3°-IZ 5.702
MARCOS, GONZALEZASUNCION 084-00311 CL.GOMEZ SALAZAR 8.BA-/D 5.374
MARCOS,GUANNE,FERNANDO 075-00093 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 13,2-ZI 5.860
MARCOS,PABLOS,GERARDO 049-00096 CL.CATOUTE 4«5°-IZ 4.718
MARCOS,RODRIGUEZ.FRANCISCO 114-00099 CL.MAESTRO NICOLAS 20,3-°B 3.187
MARCOS.RODRIGUEZJOSE LUIS 064-00300 CLJUAN MADRAZO 17,2 6.362
MARCOS,TORRERO,SALVADOR 081-00472 AV.DOCTOR FLEMING 21,2°-DR 2.617
MARCOS,VALBUENAJESUS 084-00492 CLSANCHOELGORDO3.6-A 18.266
MARGAMEZS.L. 999-03123 AV.ANT1B1OT1COS-ARMUN1A- 144 20.064
MARGAMEZS.L. 999-03115 AV.ANTIBÍOTICOS-ARMUNIA-77 20.064
MARIA,LAIZ.AMELIA 999-03432 CL.SAGITARIO4 15.084
MARIN,MONTORO,MANUEL JESUS 123-00423 CL.LA CONCORDIA 1,1-A 1.086
MARTIN-SERRANO,MARTIN,MARIA JOSE 015-00492 CL.PANADEROS 8,1°-A 5.234
MARTIN,ARIAS,ROSA 070-00023 CL.RENUEVA 6,3°-IZ 4.285
MARTIN,CARDO,EULOGIO 030-00101 AV.SAN MAMES 26,4°-lZ 8.710
MARTIN,MARTIN.ANGEL JOSE 124-00223 CL.LA INDUSTRIA 2,BA-JO 12.970
MARTIN,SILVANO,ERNESTO 082-00291 CLJUAN RAMON JIMENEZ 7,ESC.I,3°-DR 4.718
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 999-02078 CL.LAS VENTAS 2 6.696
MARTIN',VALLEJO,MIGUEL 048-00308 CL.LAS VENTAS 2,3°-C 6.185
MARTINEZ Y CASAS, S.A. 085-00053 AV.ORDOÑO II 9.BA-J0 55.756
MARTINEZ DURANS. A. 999-00992 CL.ALFONSOV 7, BA-JO 6.696
MARTINEZ,ALEGRE.CAND1DO 076-00122 CL.PEREZ CALDOS 15,B-/D 5.234
MARTINEZ,ALONSO,GERARDO 083-00019 CLAGUSTIN ALFAGEME 2.5-/C 3.187
MARTINEZ,ALONSO,MACARIO 093-00259 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 23.2-/I 4.840
MARTINEZ,ALONSO,NICOLAS 999-00808 CLSANTA NONIA 10 8.376
MARTINEZ,ALVAREZ.AUREL1ANO 099-00366 CLSANTA NONIA 22,1-/D 5.702
MARTINEZ,ALVAREZJERONIMO 068-00225 CL.ROA DELA VEGA 29,1-/D 3.179
MARTINEZ.BALBOA JUAN JOSE 999-04112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 6.696
MARTINEZ.BALBOA,MIGUEL A 044-00180 AV.MARIANO ANDRES 204J°-lZ 4.354
MARTINEZ,BENAVIDES,RAUL 084-00687 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8-CE 2.617
MARTINEZ,BORREGO,RAQUEL 007-00360 AV.RE1NO DE LEON 2,9-/D 2.617
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 048-00185 CLMONTE DE PIEDAD 1.9P-/1 20.984
MARTINEZ,CABERO,HILARIO 113-00287 CL.OCTAVIOALVAREZCARBALLO20.1-/I 5.234
MARTINEZ,CACHORROJESUSA 126-00467 CL.MARIA INMACULADA-ARMUN1A- 8,4°-lZ 8.806
MARTINEZ, CADENAS, FRANCISCO JAVIER 046-00236 CLGILDEONTAÑON3.I 2.359
MARTINEZ,CAMPOS JOSE ANTONIO 091-00203 CLBERNARDO DEL CARPIO 14,BA-I 4.588
MARTINEZ,CARRO,BLANCA FLOR 999-02471 CLDAOIZ Y VELARDE14 15.084
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 099-00440 CLSANTA NONIA 12,LO 4.160
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 999-05184 AV.CONDESA SAGASTA 036 6.696
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 079-00231 AV.QUEVEDO 8,4°-B '16.799
MARTINEZ,DOMINGUEZJOSE 120-00162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57-4 5.407
MARTINEZ,FAMILIAR,ANTONIO 067-00280 AVJOSE ANTONIO 18,8-DR 9.523
MARTINEZ,FERNANDEZ.AGUSTIN 999-01359 AVJOSE ANTONIO 22 25.128
MARTINEZ,FERNANDEZ.CELIA 126-00299 CL.SAN ROQUE-ARM UNIA- 6,B-AR 35.288
MARTINEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 106-00106 CL.BARAHONA 5,1/C 4.434
MARTINEZ,FERNANDEZ,GUADALUP 069-00164 CL.SAMPIRO3,2°-IZ 5.702
MARTINEZ,FERNANDEZJESUS 080-00515 CLJUAN DE RIBERA 12,1B-DR 2.080
MARTINEZ,FERNANDEZMARIA TERESA 999-04395 CL.SAN GUILLERMO 037,BJ 8.376
MARTINEZ,GALLEGOJUANC 091-00037 CL.ALFONSO IX 5.B-OH 5.234
MARTINEZ,GARCIA,JOSE ANTONIO 109-00364 AV.MADRID21.2-C 2.993
MARTINEZ,GARCIA,PRUDENCIO 112-00337 CLCONDE ANSUREZ8T-ID 5.234
MARTINEZ,GARRAZ.PAULINO 079-00170 AV.QUEVEDO 29.2-/I 3.179
MARTINEZ,GOMEZ,MARGARITA 126-00455 AV.D1VISION AZUL 17,2°-DR 10.634
MARTINEZ,GOMEZ,SANTOS 999-02329 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 10,BA-JO 3.348
MARTINEZ,GONZALEZ.ANDRES 068-00301 CL.ROA DE LA VEGA 4,BA-JO 11.366
MARTINEZ,GONZALEZ,SANTIAGO 049-00587 CLVEGARADA 3.BA-B 2.359
MARTINEZ,LOPEZ.FRANCISCO 019-00374 CLMIGUELZAERA 14J°-B 11.625
MARTINEZ,LOFEZJSIDORA 058-00456 PZ. VIZCONDE 3-1 1.344
MARTINEZ,MAGIAS,MARIA FE 060-00146 AV.PADRE ISLA 7,BA-JO 4.160
MARTINEZ,MAEZ,DIGNA 049-00071 CL.CATOUTE2,1°-C 5.426
MARTINEZ,MANRIQUE.NURIA 999-04593 CL.ROA DE LA VEGA 004 15.084
MARTINEZ,MARTINEZ.ROBERTO 999-05033 AV.LANCIA 5,2-lZ 10.044
MARTINEZ,MART1NEZ.SANT1AGO SANTOS 999-00155 CL.CAPITAN CORTES 5,1-DR 6.696
MARTINEZ, MARTINEZJEODORO 090-00191 CLSANTISTEBAN YOSORIO 9,BA-JO 30.968
MARTINEZ,MIGUELEZ,BELEN 005-00466 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 6,3o-DR 2.617
MART1NEZ,MIGUELEZJESUS 089-00216 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21-2 8.722
MARTINEZ.MONJEJSIDRO/AUTO 999-01161 AV.CONDESA SAGASTA 8,PA-SA 8.376
MARTINEZ, MUÑOZ.CARLOS A 084-00141 CLASTORGA19,3°-DR 2.851
MARTINEZ,NIEVES, 049-00384 CLVEGARADA 1-: 2.359
MARTINEZ,PACHOS.JESUS 001-00294 CLDAOIZ Y VELARDE 83,l’-DH 7.361
MARTINEZ,PELA YO, 057-00165 CL.CARDENAL LANDAZURI 25.B-/D 3.385
MARTINEZ,PITA JOSE ARTURO 999-01851 AV.ASTUR1AS 1 10.032
MARTINEZ,RIDRUEJO,BENITO 085-00047 AV.ORDOÑO II9J-D 3.179
MARTINEZ.SAIZJORGE 999-04409 CLJUL1O DEL CAMPO 004,1 6.696
MARTINEZ,SEMPRUN.ALFREDO 062-00090 CL.CARMEN 5.BA-JO 8.669
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MARTINEZ.SEOANEJOSE 
MARTINEZ.SERRANO.ALEJANDRO 
MARTINEZ.SILVERIOJUAN 
MART1NEZ.VALLADARESJ4ARIANO 
MARTINEZ.VAZQUEZANGEL 
MARTINEZ,VIÑUELAANA ISABEL 
MARTUL.LOBETO, OLIVA 
MATAALVAREZ.MAR1A IRENE 
MATA,APARICIO,M. CARMEN 
MATAMORO,FLOREZ,MAR1A ISABEL 
MATEO, MADRIGAUALFONSO OBI 
MATEO,PEDROCHEJOSE MIGUEL 
MATEO, PERE4ABELA 
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 
MAYO,URIA,ISABEL 
MBAYE.CHEIKH 
MEDICEL.S.A.
MEDICEL.SA7BAZAR MEDICO 
MECIDO,MARTINEZJUL1AN 
MELENDEZ.SUAREZ,ALBERTO 
MELON.ARROYO.LUIS 
MELON,DIEZ,GRACIANO 
MELON,DIEZ,GRACIANO 
MENDEZ.GON2ALEZ.M1LAGROS 
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 
MENDEZ,GUT1ERREZ,ROBERTO 
MENDEZ.LOPEZ, MARIA 
MENDEZ.LORIDO.ARACELI 
MENDEZ.ROMEROJUAN JOSE 
MENDEZ,VALENCIA,VICENTE I. 
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 
MENENDEZ.COSTELA,  BERNARDO 
MENENDEZ.DIEZANTONIO 
MENENDEZ,TRASCASAS,ISIDORO 
MERIDA,SOMOZA,EMILIO FRANCISCO 
MERINO,FUERTES JOSE LUIS 
MERINO, PARAMIO.HDEL 
MERINO,RODR1GUEZ.PUR1FICAC1ON 
MESA.ALAR1O, GABRIEL 
MI HOGAR VAZQUEZ S.L 
MIÑAMBRES,MARTINEZJOSE IGNACIO 
M1CHAISA TIEMPO UBRE S.A. 
MIELGO, FERNANDEZ.YOLANDA 
MIELGO,SARME1NTO,NICOMEDES 
MIGUEL,HERNANDEZ,FERNANDO 
MIGUELEZ.ALLER,MARIA PILAR 
M1GUELEZ.ASENSIO,CLAUDIO 
MIGUELEZ.ORDOÑEZDAVID 
M1GUELEZ.SANTOS,MARIA INMACULADA 
MIELAN,GONZALEZJOSE 
MUIAN,GONZALEZ^! CARMEN 
MIELAN,SUTIL.MARIA CONCEPCION 
MIRANTES,CASTRO,MARIA DEL MAR 
MOD1NO,ROBLES.M. AZUCENA 
MONJEGARA VITO,ROSENDO 
MONJE.VALUNAS,SERAFINA 
MONJEVALLINAS,SERAFINA 
MONJE,VALL1NAS,SERAFINA 
MONTAJES DE ALTURA, S.L. 
MONTAJES DE ALTURA, S.L. 
MONTERO,GALLEGO,M.CARMEN 
MONTES,PEREZJUANA 
MONTIEL, GARCIA, FRANCISCO 
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 
MOQUEXPORTLEONC.B. 
MORAL SANTOS C.B. 
MORALRODRIGUEZJWABILIO DE LA 
MORAN,CEBALLOS, EDUARDO 
MORAN,FENTEANA MARIA 
MORAN,GARCIA,SEVERINO 
MORAN,GARRIDO,MIGUEL 
MORAN, GUTIERREZ.ARSENIO 
MORAN,HEV1A,ISABEL ROSA 
MORANMARQUIEGULMARIA CRUZ 
MORAN,ROBLES.ALEJANDRO
001-00490 CLDAOIZ Y VELARDE49.BA 4.160
123-00289 CLTORRESQUEVEDO2.2-/I 3.779
051-00128 CL.NAZARETH 81,CA-SA 2.356
001-00303 CLDAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 5.702
048-00300 CL.LAS VENTAS 1.1MN 4.718
060-00521 CL.LOPEDE VEGA 14J3° 5.702
0864)0118 CLBURGO NUEVO 46,2-/I 7.624
006-00281 CLJUAN XXIII10, BA-IZ 93.328
083-00351 CLDOÑA URRACA 14,LE 1.344
107-00411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 123-E 5.739 
999-02720 CLSANTA CRUZ 1 1,BA-JO 15.084
014-00239 CELA VIRGEN BLANCA 64,BA-JO 4.160
099-00332 CLSANTA NONIA 14.4-/A 1578
999-04991 PZ.SANTOMARTINO009 15.084
090-00325 CLSANTISTEBAN Y OSOR1018.BA-IN 8.402
079-00291 A V.QUEVEDO 24,4-DR 9.709
104-00419 CLSANTA ANA 5,BA-JO 6.696
092-00377 AV.LANCIA 11,BA-DR 4.160
999-00407 AV.LANCIA II,BA.-JO 10.032
119-00187 AV.FERNANDEZLADREDA25.PR—D 2.617
093-00345 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 13,4" 2.617
092-00456 CLCOMANDANTE ZORITA 1,BA 10.856
086-00085 CLBURGO NUEVO 30-2° 5.702
999-04159 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 016 8376
999-04590 CLPARDO BAZAN025 6.696
999-04740 CLLEONOR DE GUZMAN 008 15.084
002-00454 CL.OBISPO ALMARCHA 43,BA 14.087
066-00064 MOLON 16,1°-DH 7.436
046-00174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 4.976
050-00211 CL.PEÑA CINCHO 8,BA-JO 2J59
0104)0190 CL.SANTOTORIBIO DE MOGROVEJO 45,2°-A24553 
125-00594 AVANTIBIOT1COS-ARMUN1A- 107,l“-E 5.288
049-00340 CL.SENTILES 23°-IZ 5.223
024-00034 CLJORGE DE MONTEMAYOR 243° 11.691
048-00157 CE JOSE GONZALEZ 24,l-’B 2.929
0304)0476 AV.SAN MAMES 109.BA-R 25.359
002-00273 CLOBISPO ALMARCHA 45J-E 10.136
999-02230 CESAN FRUCTUOSO 8 6.696
123-00008 CLLA CAÑADA 3,BA-JO 6.232
027-00293 AV.NOCEDO 10,2-EX 6.749
114-00419 CL.SANTOS OLIVERA l.LO 4.160
051-00357 CLPEÑAUBÑA 26,l‘-D 7.719
999-01890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,BA-JO 16.728
026-00302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3’ 5.901
1264)0077 AV.DIVIS1ON AZUL 17-: 6.268
102-00620 CLTARIFA 2.BA-J0 4.160
112-00309 AVJOSE AGUADO 34,BA-23 1.522
083-00147 CLDOÑA URRACA 5,1-/C 7.678
034-00425 CL.REYES CATOLICOS 19,3’-DR 5.234
007-00808 MOISES DE LEON 50.BA 3.906
102-00316 CL.PUERTASOL33-/I 6.020
102-00298 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23,3’-DR 5.234 
999-04468 CLBARAHONA 007 21.780
112-00393 AVJOSE AGUADO 123-1Z 2.617
038-00214 CL.OBISPO CUADRILLERO 24,9"-B 7.915
117-00206 CLREY MONJE 4.4-/D 2.929
056-00364 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,13-DR 3.251
9994)4819 AVJOSE ANTONIO 017,BJ 3348
0674)0337 AVJOSE ANTONIO 17,BA 8.384
038-00419 CLOBISPO CUADRILLERO 11,BA 2.080
050-00458 CL.PALACIOVALDES3.LO-CA 11.014
051-00130 CLNAZARETH 82,1‘-DH 4.718
057-00059 CLSERRANOS25.BA-DH 5.134
999-00955 CLALFEREZ PROVISIONAL 2 6.696
069-00029 CLJUAN DE BADAJOZ 8,2° 7.118
127-00272 CLJORGE MANR1QUE-ARMUNTA-10,BA-JO 4.160 
9994)4361 AVJOSE ANTONIO 008,2 6.696
999-04584 CLLAS CAMPANILLAS 014 3.348
076-00183 CLPEREZ CALDOS 28,3-/C 4.206
123-00417 MIGUEL BRAVO 10,BA-JO 2.801
036-00008 CLMARQUES DESTA.MAR1A VILLAR 1.4’-1Z3.187 
999-01321 AVJOSE ANTONIO 8-1 6.696
086-00075 CLBURGO NUEVO 26,CA-SA 34.222
1244)0378 CLFRANC1SCO FERNANDEZ DIEZ 1,2-B 4.718
0434)0270 A V.MAR1ANO ANDRES 87£N-E 5.234
0994)0353 CLSANTA NONIA 20,1-/D 9.176
APELUDOS Y NOMBRE N* ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MORAN,ROBLES,FRANCISCO 
MORAN,RODR1GUEZJ4AR1ANO 
MORAN,RODRIGUEZJdARIANO 
MORAN,TURRADO,ELOINA 
MORATEMTON JOSE IGNACIO 
MORATE.DMTONJOSEIGNACIO 
MORATINOS,MARTINEZJOSE PEDRO 
MOREJON,MOREJON,LU1S 
MORENO,FERNANDEZMICIA 
MORENOJ4ANTECAJESUS 
MORENO,RANEDO JOSE L 
MORENTE.GONZALEZMARIA CRISTINA 
MORQUILLAS.RUIZ, FILOMENA 
MORUVALS.A.
MOTOSJIMENEZ.PASCUAL 
MOUREJUARINOAÍANUEL 
MOURE.PEREZ.FRANCISCO 
MOYA,MOYA, INMACULADA 
MOYA,SANCHEZ.MAR1A JULIA 
MOZOALVAREZ,FRANCISCO 
MOZOS,MARQUES,FERNANDO DE LOS 
MUÑIZ,ALIQUE,MANUEL 
MUÑIZJ\LVAREZ,LAURENTINA 
MUÑIZ,GARC1AJOSEA 
MUÑIZ,REYERO,TARSILA 
MUÑOZ.GARCIA, FRANCISCO! 
MUÑOZ.REVIDIEGOJUAN 
MUÑ04SAT0RRAJUDITH 
MURA,CARTA,SALVADOR 
NACIONAL HISPANICA SA.
NAVEIRA.VAZQUEZANDRESVDA 
NICOLAS,GARCIA JUAN JOSE 
NICOLAS,GARCIA,LUIS CESAR 
NICOLAS,VALERA ANTONIO 
NIETO,BARRIO,IAURA 
NIETO,FERRARO,EDUARDO 
NIETO, RUBIO.MIRIAN 
N1STALCARBAJOANDRES 
NIVEL CUENTA LEON S.A. 
NIXDOR, COMPUTER, S.AJOFICIN 
NOGUEIRA,DOS SANTOS,ANIBAL 
NOGUEIRA,DOS SANTOSANIB AL 
NOGUEIRA,DOS SANTOSAN1BAL 
NOTARIO,DIEZ,LUIS 
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 
NOVO COLCHON S.A.
OÑATE.GONZALEZ.MAR1A PILAR 
OARRADO.POSADILLAANASTAS1O 
OBLANCA,OBLANCAAGAPITO 
OBLANCA,SUAREZWIGUEL 
OFIMATICA DE LEON S.L 
OLGUERASJvtARTINJESUS YOTR 
OLMO,DEL RIO,CARLOS DEL 
ONDINEIMPORTS.L. 
ORDAS,MARTINEZ,DONNINO 
ORDAS.ORDAS, GERARDO 
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 
ORDOÑEZ,OREJAS,EXTELSINA 
ORDUÑA.SUENAMAXIM1ANO 
OREJAS,GONZALEZ,GERARDO 
OREJASJdARTIN'EZ.HERNAN 
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 
ORKHN.SA
ORTEGA^ÍARTINM^RIA DEL CARMEN 
ORTEGA J^ARTIN,M1 CARMEN 
ORTEGA.MONTERO,EMILIO JAVIER 
ORTEGA,SIMON JULIAN/OFICINA 
ORTEGA,VAQUEROANA MARIA 
ORTERA.PRIETO,PEDRO JOSE 
ORT1Z.FERNANDEZ.PACIENTE 
ORTUBESAIZJOSELUIS 
OSLEASENS1OANDRES 
OSORlOJUANíVA MARIA 
OTERO,DEL VALLE,RAMON 
OTERO,GLORIA NATALIO CARLOS 
OTERO,SABUGO ANTONIO/CONFEC
035-00169 CLSAN RAFAEL 10,2°-DH 3.122
049-00153 CLCOLLADO CERREDO15,CA-SA 6.766
999-00191 CL.CONDE GUILLEN 11 21.780
1044X3452 CLSANTA ANA 26,2°-A 7.825
999-05028 CLSANTA ANA 027 8.376
103-00348 CLSANTOTIRSO28.LO 4.160
121-00364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 4.160
062-00263 CLJUAN LORENZO SEGURA 7,2" 6.544
057-00363 CLSERRANOS 38,2-D 2.617
044-00249 CLMELLUQUE 1.4-/A 2.359
023-00075 CLJUAN DE VEGA 2,2°-DH 2.617
053-00235 CLLOS OLMOS 1,I°-C 4.718
101-00211 MISERICORDIA 10,2-/I 2.617
073-00441 CL.CABRERA1,LO 14.192
126-00385 CL.MARIA ENCARNACION-ARMONIA-10,BA-DR 9.821 
044-00065 AV.MARIANO ANDRES 149,2I-D 5.234
101- 00391 MISERICORDIA 17,CA 16.072
125-00715 AVANTIBIOTICOS-TROBAJO-248,1-A 5.234
999-00383 AV.INDEPENDENCIA 3 10.032
002-00213 CLOBISPO ALMARCHA 38,2°-B 5.234
088-00087 CL.RAM1RO II 14>°C 4.746
999-00866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 10.032
025-00031 AVIOS CUBOS 34,1° 5.234
119-00226 AV.FERNANDEZ LADREDA 28,2—D 5.234
095-00091 PZ.DOCE MARTIRES 4-2 5.678
110- 00112 CLPROGRESO1,BA-JO 2.359
129-00996 CLJOAQUINMALVAREZ-V.CAMINO- 1,3°-B 1.991 
1104)0351 CLSAGITARIO4.1’ 6.455
0154)0133 CLSAN GUILLERMO 25,BA-JO 5.028
999-00129 CLBURGO NUEVO 20,1°-A 10.032
083-00302 CLREY EMPERADOR 103-/C 11.133
0544)0325 CLPEDROPONCEDELEON6,2°-DH 3.462
069-00320 CLSAMPIRO16,LO-CA 5.428
075-00168 CLLAUREANODIEZCANSECO27J—B 2.617
069-00112 CLRODRIGUEZ DEL VALLE 21,3°-lZ 5.234
091-00245 CLBERNARDODELCARPIO20.1-/I 9.196
083-00015 CL.AGUST1N ALFAGEME2.4-/A 5.234
'058-00568 CLPUERTA CASTILLO 1,2°-1Z 12.574
999-01166 AV.CONDESA SAGASTA 36 13.392
999-00478 AV.ORDOÑO II3-1 10.032
999-04022 AV.LANCIA 15 15.084
109-00267 CL.S1MON ARIAS 15,BA-JO 4.160
113-00242 CLVELAZQUEZ 17.PR-II 5.234
999-05227 CLJUAN LORENZO SEGURA 003,BJ 4.188
007-00782 MOISES DE LEON 8,1-D 4.160
012-00348 CLPENDON DE BAEZA 29,BA-IZ 5.031
999-04329 CL.LA VEC1LLA 003 6.696
109-00089 AV.MADRID 65.2-/D 5.979
0964)0191 CL CIPRIANO DE LA HUERCA 17.5-/C 10.273
0244)0168 MEDUL18,7-B 3.067
999-00780 PZ.SAN FRANCISCO 13 13.392
0674)0133 AVJOSE ANTONIO 163°-D 8.312
999-04520 AV.DIECIOCHO DE JUL1O061 10.032
121-00377 CN.VILECHA S/N.ME-RC 4.160
022-00188 CLPERALES 2.BA-JO 7.633
055-00309 CL.PEDRO DE DIOS 17,CA-SA 5.374
102- 00289 PZ.MA YOR DE LA CONSTITUCION 20,1-ZI 5.234
091-00162 CLBERNARDO DEL CARPIO 10,1-/A 11.462
019-00108 MIGUEL ZAERA11,P-C 1.344
029-00215 AV.SAN MAMES 18,2°-DH 14.483
0804)0533 CL.CARDENALCISNEROS3,5°-IZ 5.234
007-00675 MOISES DE LEON 23.EN-OB 4.160
999-04606 AV.ORDOÑO II023 8.376
1164X3230 CLNUEVE DE FEBRERO 3,3-IZ 5.234
092-00048 CLCOMANDANTE ZORITA 5,4°-!Z 5.702
111- 00020 CLBAB1ECA 6,BA-JO 4.718
999-01636 CLRENUEVA 38-1 6.696
090-00349 CLSANTISTEBAN Y OSOR1016,3° 1.578
058-00272 CL.SACRAMEJfTO10.B-AR 19.647
0124X3180 CLPENDON DE BAEZA 11,6’-A 25.793
121-00125 MALVO SOTELO-TROBAJO-77,TA-LL 41.036 
0484)0204 MONTE DE PIEDAD 4,4’-E 7.083
015-00470 CLSAN GUILLERMO 29,BA-R 31.193
069-00122 CLRODRIGUEZ DEL VALLE 25J3’ 5.890
063-00241 AV.ROMA 11 J'-DH 7.436
999-00166 CLCASCALERIA1 4.188
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OTERO, VAZQUEZ.MAR1A JOSEMARTA 
OVALLE.GORDONJvlIGUEL ANGEL 
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 
PAÑEDA.BARAGAÑOJORGE 
PABLOS/iLVAREZ, MATIAS 
PABLOS,GARCIA,ROBERTO 
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 
PAINO.MOREIRO,MAREA BEATRIZ 
PAJARES,IGLESIAS JOSE LUIS 
PAJARES,MORAN,EUSEBIO 
PAJARES,MORANJESUS 
PALACIOS.ALONSO.LUIS 
PALACIOS,ALONSO,LUIS/DEPOSI 
PALICIO,SUAREZ,ANDREAA 
PANDO, LLORENTE.ROSARIO 
PANERO,DOM1NGUEZ.OSCAR 
PANIAGUA.ARGUELLO,INDALECIO 
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 
PANIAGUA,GARRIDO,EUSEBIO 
PANIAGUA,HERREROS,VICTOR 
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 
PARAMIO,PERRERAS,ANGEL 
PARAM1OJERUELO,ROBERTO 
PARAMO, PEREZ,M ARI A DEL CARMEN 
PARDO,SUAREZ.HONOR1O 
PAREDES,RECIO,MARIA TERESA 
PARQUETS YSARYS.L. 
PASCUAL.GARCIA,JOSE EDUARDO 
PASTOR,PERRERO,LORENZO 
PASTOR,FUERTES,EDUARDO 
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 
PASTRANA,GASCON,ELAD1A 
PASTRANA,LAIZJOSE LUIS 
PASTRANA,LORENZO,ESPERANZA 
PA YERO,LOPEZ.MI MAGDALENA 
PAZ.MIGUEL.VDA DE 
PEÑA.FERNANDEZ.CRISTINA 
PEÑA,RAMOS,MANUEL 
PEÑIN,COLINAS,PATROCINIO 
PEÑIN, GONZALEZ, DOMITILO 
PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 
PEDREIRA,ARCOS, FRANCISCO 
PEDROSA,LOPEZ,MARIA SOCORRO 
PEJEAN GRAFICAS, S.C.L. 
PELAEZ.MATILLA,MARIA ANGELES 
PELAEZ, RODRIGUEZ, PABLO 
PELETERIA LILIA C.B.
PELUQUERIA SRASM.LUISAFDEZ 
PEN1LLA, LLAMAZARES, CARMEN 
PEQUE,FERNANDEZ,PALMIRA 
PERAARAGON, MARIA 
PEREZ.DE LA PUENTE,JULIO 
PEREZ.DE LA PUENTEJULIO 
PEREZ.ALVAREZ, PEDRO 
PEREZ.CALDEVILLA,CONSTANTINO 
PEREZ.CRESPOADELINO 
PEREZ.CUESTA,VICTOR 
PEREZ,FAUSTINO, 
PEREZ.FERNANDEZ,AMELIA 
PEREZ.FERNANDEZ, BENEDICTO 
PEREZ.FERNANDEZ,EUGENIA 
PEREZ.FERNANDEZ,EUSEBIO  
PEREZ.FERNANDEZJONAS 
PEREZ,FLOREZJ\NGEL 
PEREZ,GARC1A,ENEDINO 
PEREZ.GARCIAJUAN FLORENCIO 
PEREZ.GARC1AJULIA 
PEREZ,GARC1A,SABUGOSANTIAG 
PEREZ.GONZALEZ.ELVIRA 
PEREZ.GONZALEZ.GABRIEL 
PEREZJMENO, CARMINA JUL1ET 
PEREZ.MARTINEZJAVIER 
PEREZ.MARTINEZ.ROSA MARIA 
PEREZJ4ELENDEZ, AMADOR 
PEREZ.MELENDEZ.ELVIRA
JABONADO LUGARDONDEPRESTAELSERVICIO IMPORTE APELLIDOS Y NOMBRE JABONADO LUGARDONDEPRESTAELSERVICIO IMPORTE
999-04396 CLPEREZ CALDOS 0I0.BJ 21.780
016-00286 AVJOSEMARIAFERNANDEZ51,3°-A 21.244
999-02751 CLLA VIRGEN BLANCA 42 6.696
080-00470 CLJUAN DE RIBERA 5J-IN 5.804
043-00027 AV.MARIANO ANDRES 74,CA-SA 9.612
060-00010 CL.JOAQUIN COSTA 1,4°-A 3.718
117- 00262 CLLEON MARTIN GRANIZO 21,2 2.359
119-00377 AV.FERNANDEZLADREDA38,1°-IZ 2.617
064-00227 CL.RAMIRO VALBUENA63°-IZ 2.851
999-04480 CL.CARDENAL TORQUEMADA 003 36.876
119-00392 AV.FERNANDEZ LADREDA 25,1°-IZ 3.800
122-00007 CL.FANFAL1CIAS/N,CA-SA 2.359
999-01990 AV.MAR1ANO ANDRES 125 6.696
107- 00214 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO36.2—DR 5.234
103- 00090 CLJUAN DEARFE6-1 5.234
102-00587 PZ.SERRADORES 4.BA-R 8.100
104- 00280 CL.SANTA ANA 38,3-/D 4.037
024-00417 CLORDOÑOIII10,LO 6.340
051-00340 CLTORRE LLAMBRION 2,1°-A 4.718
068-00022 CL.LUCAS DE TUY10,CA-SA 66.289
090-00332 CL.CONDE GUILLEN 8,4-lZ 5.551
084-00298 CLGOMEZSALAZAR4J-/D 5.374
106-00396 CL. ARQUITECTO LAZARO 15,1°-DR 5.942
092-00426 CLCOMANDANTE ZORITA 3,3-DR 2.080
054-00305 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,2°-IZ 3.067
085-00317 A V.CONDESA SAGASTA 42,5-/! 2.851
095-00302 CL.SAN CLAUDIO 16.ESC.L2I-1Z 6.020
039-00384 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24,BA-JO 15.768
006-00212 CL.SANGIL3.BA-DH 5.428
119- 00308 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,3-C 15.756
113- 00004 CL.VELAZQUEZ32J-/D 6.310
080-00294 CL.PARDOBAZAN 2-3 5.890
011-00128 CL. VIRGEN DE VELILLA 17,1”-1Z 2.617
046-00104 CLGUILLERMO DONCEL 8-4° 2.617
023-00087 CLJUAN DE VEGA 3,3°-DH 5.234
999-04516 AV.MARIANO ANDRES 066 6.696
059-00312 CLLA TORRE 6,BA-JO 5.702
105- 00386 CL.CAP1LLA 12,2°-IZ 5.234
066-00187 CLCOLON 26,2°-IZ 10.922
125- 00138 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUMA-72.BA-/D 2.359
049-00183 CL.PEÑA BLANCA 6,CA-SA 2.359
085-00401 AV.ORDOÑOII21.3I-IN 5.702
090-00267 CLSANTISTEBAN Y OSORIO19J-/I 6.724
049-00585 CL.COLLADOCERREDO5,4°-IZ 6.185
126- 00493 CL.GENERALSANJURJO-ARMUN1A-8 21.300
058-00259 CL.SACRAMENTO8.B-AR 19.429
001-00264 CLDAOEYVELARDE77,2°-DH 3.796
999-01558 AV.PADRE1SLA53 . 10.032
999-03232 CL.GOMEZSALAZAR6 6.696
044-00022 AV.MARIANO ANDRES 141.ED-2D 6.671
130-00813 CR.ASTORGA-V.CAMINO-64,1°-DR 4.751
070-00256 AV.SUERODEQUIÑONES20.2-/I 6.358
062-00402 CLALFONSOV5.LOÍA 20.932
058-00598 CL.DESCALZOS 12.BA-DR 2.617
066-00193 CLCOLON 28,T-XL 8.068
007-00610 CL.MO1SES DE LEON 50,1° 17552
054-00211 CLPEDROPONCEDELEON7.BA-DH 6.768
129-00498 CL.ZAMORA-V.CAMINO-2,3’-C 2.248
097-00185 CLBERNARDINODESAHAGUN7.1-/I 2.945
052-00130 CL.MAMPODRE 8.CA-SA 7.689
023-00225 CLSANTA TERESA 11,CA-SA 4.206
125-00409 CLPADREANICETOFERNANDEZ-ARM2.BA-JO 14.192 
039-00073 AV.ALVAROLOPEZNUÑEZ 18,2°-IZ 4.206
109-00293 CLSIMON ARIAS 54-2 3.384
018-00243 CL.EJ1DO QUINTIN S/N 5.234
118- 00180 CLJUAN DE MALINAS 1,2-ZD 2.617
120- 00187 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,2-/A 9.241
114- 00018 CL.MAESTRO NICOLAS 5J-/D 5.046
087-00029 CLARQUITECTO TOREADO 4,8/-P2 5.702
086-00251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2—DR 12.188
017-00208 CLCONDETORENO 18,le-DH 4.276
999-00110 CLBURGO NUEVO 12 6.696
068-00360 CLLUCAS DE TUY 16.BA-DH 4.160
108- 00372 CLLA PUENTECH1A 2,4-D 5.234
085-00235 AV.ORDOÑOII35,4°-IZ 6.272
059-00234 CLRAMON Y CAJAL 45J’-DH 4 044
PEREZJ40NTES,INDALECIO MARCELINO 
PEREZJdONTES, INDALECIO MARCELINO 
PEREZ,MUÑIZ,ANTONIO
PEREZ.MUÑOZ,EMILIA CARMEN 
PEREZ,PEREZ,FERNANDO 
PEREZ.PEREZJUAN CARLOS 
PEREZ.PEREZ.MAXIMO 
PEREZ,PEREZ,V1CTOR1O
PEREZ,PRIETO,MARIA ASCENSION 
PEREZ,PUENTE,ISIDRO LUIS 
PEREZ.ROBLES,LUIS CARLOS 
PEREZ.ROJO,FERNANDO 
PEREZ.SAN MIGUEL,ULPIANO 
PEREZ,SANTAMARTA,SANTIAGO 
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 
PEREZ.VILLACORTA.MI.BEGOÑA 
PEREZ.ZALB1DEA, RAFAEL 
PESCADOS FUEYO.S. A.
PESQUERA,ALVAREZ.CONCEPCION 
PESQUERA, ALVAREZ.CONCEPCION 
PIÑAN.LOBO.LONGINOS
PIÑERO,MATE,MARIA CARMEN 
PIENSOS,DEL DUERO,SA 
PINTOJUANJOSE
PINTO,SANDOVALJ.ANTONIO 
PISOS, REDONDO,ALFONSO 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR S.A. 
PLA.GRACIAJACOBO 
PLANAS,PEREZ,INGRID 
PLUS ARTE, C.B.
POBLACION,DIEZ,LUIS MIGUEL 
POLANCO,PEREZ,RA1MUNDO 
POLLAN,FERNANDEZ,CARLOS 
POLLAN,FUENTES,FERNANDO 
ROLLAN, FUENTES, FERNANDO 
POLLAN,FUENTES,FERNANDO 
POMBAL, FERNANDEZ, SILVINO 
PORRAS,BUTRON,MANUEL 
PORTO,GARCIAJOSE 
PORTO,GARCIAJOSE 
PORTO, GARCIAJOSE 
PORTO, GARCIA, PATROCINIO 
PORTO,VALBUENA,DIONISIO 
POSADO,POSADOJOSE LUIS 
POZOJvlIGONJvIARIA VICTORIA 
PRADA,MUELAS,PEDRO ANTONIO 
PRADO ALLENDE.MLU1SA 
PRADO,BERLANGA,LUISA 
PRADO,FERNANDEZJARSICIO 
PRADO,NOVOA,ISAIAS 
PRADO, TOMEJvlARINO DE 
PRADO.URD1ALES.ROSA MARY DE 
PRESA,CUADRADO,EUSEBIO 
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 
PRESA,GUTIERREZ,LUISA
PRIEGO,FERNANDEZJOSE MARIANO DE 
PRIETO,ALVAREZ,MARCELINO 
PRIETO,BARRIENTOSALBERTO
PRIETO, B ARRIENTOS JESTANISL AO ANTONIO 
PRIETO,CALVOJUL1AN 
PR1ETO.D1EZANGEL VALENTIN 
PR1ETO,FERNANDEZ,ANTONIO 
PRIETO,FERNANDEZ,LUIS 
PRIETO,FERNANDEZ,ROSALIA 
PRIETO,FRANCO,CAYETANO JOSE 
PRIETO, GARCIA, ADELAIDA/J.1N 
PRIETO, GARC1AANGEL 
PRIETO, MERINOJOSE LUIS 
PRIETO, ORDASANA ISABEL 
PRIETO,ORDAS JOSE M
PRIETO,PARRADO,CARLOS JAVIER 
PRIETO,PRIETO,FLORENCIA 
PRIETO,SANTAMARTA,FRANCISCO 
PRIETO,TASCONJULIO
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA
096-00403 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 16.BA-DR 25.940
051-00138 CLNAZARETH 82,2°-IZ 4.718
029-00143 AV.SAN MAMES 135-*E 2.617
065-00231 CLSANTA CLARA 6,1-°B 3.179
044-00135 AV.MARIANO ANDRES 179,1°-DH 5.234
076-00336 CLPEREZ CALDOS 8,1-IN 1.344
046-00199 CLPADRE ESCALONA 8,CA-SA 21.424
093-00370 CL.MONASTERIO4.BA 6.268
105- 00011 CLCAPILLA12,BA-JO 2.080
020-00618 CL.PUERTA OBISPO 8,LO 2.080
111-00124 CLJACINTO BARRIO ALLER 74,BA-JO 4.718
034-00405 CLLA BAÑEZA 6,4° 5.234
125-00714 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO-248,1-C 4.195
109-00125 AV.MADRID77,1’-DR 4.718
094-00287 CL.MARTIN SARMIENTO 12,BA 4.160
093-00317 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-B 6.020
029-00339 AV.SAN MAMES 12,4’-A 2.617
999-05295 CLLA VEGA-ARMUN1A-003 15.084
080-00257 CLOBISPO ALVAREZMIRANDA7-1’ 5.234
999-01252 AV.GENERALSANJURJO 12 10.032
091-00212 CL.BERNARDODELCARPIO 15,3-ZD 10.742
077-00140 CL.RELOJERO LOSADA 23,2-/1 16.517
048-00474 CL.ARCEDIANO SALDAÑA 2,1”-B 8.272
999-04633 CLGENERAL BENAVIDES 007.BJ 5.016
037-00277 CLSANCHOORDOÑEZ6,3°-DH 3.251
018-00133 AV.REAL 15,CA-SA 5.234
042-00368 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-IZ 5.234
007-00644 CL.MOISES DE LEON 4,BA-JO 12.536
063-00364 AV.ROMA 20,3°-DH 5.702
127- 00277 PZ.PABLONERUDA-ARMUN1A-1.LO 6.775
999-05171 CLCAÑO BADILLO 19 8.376
999-03169 AV.DOCTOR FLEMING KM,43-00 6.696
017-00120 CLCONDETORENO 7,4°-DH 2.617
999-04829 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 002,PP-B 4.188
999-04695 AVIA MAGDALENA 015,BJ 8.376
999-04317 AVIA MAGDALENA 025 6.696
999-03715 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 9 8.376
088-00323 CL.VILLA BENAVENTE 25,4”-IZ 5.702
098-00090 CLLA CORREDERA 6,1-/B 5.702
101-00327 CL.DON GUTIERRE 8 5.234
101- 00326 CL.DON GUTIERRE 8,1-DR 7.440
038-00300 CLPADRER1SCO31JD-DH 7.284
011-00220 CL.VIRGEN DE VELILLA 46,8-AR 29.288
066-00244 PZ.COLON 2.B-/I 3.906
075-00155 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 7.254 
041-00049 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 5,CA-SA 25.270
128- 00352 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 29,3°-IZ 2.359
102- 00345 CL.SAL6.3-/C 1.344
038-00266 CLPADRE RISCO 20,3°-B 4.195
081-00097 AV.DOCTOR FLEMING 28,B-I 2.080
120-00351  AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-C 17.743
999-03782 CLOBISPO ALMARCHA 24 15.084
011-00321 CL. VIRGEN DE VELILLA 48, l’-A 1.344
129- 00798 CL.SAN MIGUEL-V.CAMINO-4,2°-H 1.926
999-01476 AV.PADRE ISLA 2-5 10.044
117-00090 CL LEON MARTIN GRANIZO 21.EN-TL 4.718
999-04236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 3.348
106- 00149 CL.BARAHONA 15,3-ZD 3.450
999-04517 AV.FERNANDEZ LADREDA 072 7.542
999-05357 AV.FERNANDEZ LADREDA 072 7.542
084-00596 CL.GOMEZSALAZAR18,2-DR 6.924
102-00410 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA17,2-B 4.510 
035-00024 CLMENENDEZ PELA YO 5,2°-DH 6.020
002-00119 CLOBISPO ALMARCHA 24,T-XL 3.800
047-00242 CL.NUÑEZDEGUZMAN16,CA-SA 14.444
057-00424 CL.CARDENAL LANDAZURI11,CA-SA 7.440
999-02531 CLJUAN DE HERRERA 39 5.022
100-00056 CL.CONDELUNA6-: 4.814
014-00061 CLLA VIRGEN BLANCA 16,4”-C 5.234
063-00373 AV.ROMA 14,2”-DH 5.702
001-00010 CLCABEZA DE VACA 9-1° 5.234
091-00066 CLALFONSOIX104” 1.344
098-00177 CLLA CORREDERA 26,1-/I 3.886
024-00067 CLJORGEDEMONTEMAYOR31,2-”A 2.864
107- 00001 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 1-3 6.671
109-00427 AV.MADRID5.1-DR 4.718
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PROMOCIONES COLESAS A 
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 
PUENTEDECEL1SAURELIO 
PUENTEDIAZ.OCTAVIO 
PUENTEFERNANDEZ,FORTUNATO 
PUENTEFLECHABALBINODELA 
PUENTEFLECHABALBINODELA 
PUENTE.GARC1AANA ISABEL 
PUENTEMARTINEZ.COVADONGA 
PUENTE,PEREZ.AMALIA 
PUENTE.SAENZ,ELVIRA ISABEL 
PUERTAS,BARRIENTOS,GREGORIO 
QRO SA.
QUIÑONES,HIDALGO,MARIA LOURDES 
QUINTANA EHUOSSL 
QUINTANA.PRIETO.M.CARMEN 
QUINTELA, MENENDEZ, MANUEL 
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 
RAE.LATERJANA 
RAMIREZ SAN MARTIN SI. 
RAMIREZ,VAZQUEZ.BRIGIDA 
RAMO,GUIX,SAMUEL 
RAMOS,CELA,MARIA ROSA 
RAMOS,GUALLART  JAVIER EUGENIO 
RAMOS,MANSO,RAQUEL
RAMOS,MATA,MARIA DE LAS ANGUSTIAS 
RAMOS, SUAREZ.MANUEL 
RAMOS,VEGAJOSE 
RAMOS, VEGAJOSE MIGUEL 
RANEDO,GARCIA,ANA ISABEL 
RASAGA.IZAOLA JUAN ANTONIO 
RASTRILLA,FERNANDEZ.ROSENDO 
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS S.L. 
RECIO,DIEZ,GERARDO 
RECIO, VALBUENAJESUS 
REDONDO,CASADOJOSE LUIS 
REDONDO,CUADRADO,FLORENCIO 
REDONDO,SAN JUAN,M.GLORIA 
REGOJO, SE1SDEDOS, CONCEPCION 
REGUERA,DE PRADO,GABRIEL 
REGUERA,HERREROS,HILARIO 
REGUERO,RODRIGUEZELISEO ANTONIO DE 
RENTA 4 LEON S A.
REPONOR,S.L
REQUENA,HERNANDEZ.MARIA DEL CARMEN 
REQUES,CABRERO,RICARDO 
RESIDENCIALMEDIODIA.CO.BIE 
RESTAURACIONES DEL NOROESTE SA. 
RESTAURACIONES DEL NOROESTE S.A. 
RESTAURANTE CASA ASUNS.L. 
RESTAURANTE EL SIGLOS!. 
REVERTEALTES,RAMON 
REVIRIEGO.REVIR1EGO,MARIA SOLEDAD 
REVUELTA.PRIETOJOSE TOMAS 
REY,CASADO,VALENTINA 
REYERO,LOBO,LUIS 
REYERO,TEJERINA,SILVIA 
RIÑON, MARTINEZ-GALLO, GUILLERMO 
RIEGAANTON,EMILIANO 
RIEGO,PRIETOJESUS DEL 
RIEGO, RODRIGUEZ.DAMASO 
RIESCO.CARBAJO.ELIC1A 
RIESGO,FELPO,VIRG1LIO-OF1CI 
RIESGO, MART1NEZANA MI 
R1ESGOMARRONJOSE 
RIO.GARCIA,CLAUDIO DEL 
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 
RIOS.FERNANDEZ,LAURO 
RIVACAMPELOELIASDELA 
RIVA.CAMPELO.EL1ASDELA 
RIVE1RO.FERRERASJOSE MARIA 
RIVERA, LOPEZJ-UIS 
RIVERO.REYAUREA
ROBERTOS ASOCIADOS SL
999-03925 CLBURGO NUEVO 22,2°-B 8.376
999-01582 CL.RAMIROVALBUENA4 8.376
107-00271 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,4-/C 2.617 
092-00045 CLCOMANDANTEZORnA5,4-/D 2.851
05340200 CL.OLLER1A 19,CA-SA 1.178
05340009 CL.LEON Xni 3,4‘ IZ 14345
99942828 CL. VELAZQUEZ 32 36.876
99942551 AV.MADRID II 6.696
10940165 AV-MADRID98.BA—1 2359
10740257 AVALCALDEMIGUELCASTAÑO46J-A 2.617 
05840567 CLLOPEZ CASTRILLON 7,2°-DR 1.344
05340237 CL.LOS OLMOS l.l’-IZ 4.718
07040124 CLRENUEVA PARTICULAR l.OF-IC 4.160
12340357 CL.M1GUEL BRAVO 1.ESC.I.1-IN 2359
999-04982 AV.DIVISIONAZUL021.BJ 4.188
09640132 CLCIPRIANO DE LA HUERCA I5J-/B 11.536
02240074 CLPALOMERA 8,5’-DH 10.088
06040317 AV.PADREISLA4I.BA-IZ 5.702
06340425 AV.ROMA 14^-DH 5.702
99945087 AV.LA MAGDALENA 11 13392
04740105 CLJUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 5.234
10840391 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,T-B 5.234 
035-00307 CL.MENENDEZPELAYO6XO 6.696
05840459 CLSACRAMENW 2.617
084-00623 CLASTORGA 24,l-DR 5.702
126-00435 AV.DIVISION AZUL 8,BA-JO 35.916
10940096 AV.MADRID67.BA-JO 4.718
114-00134 CLMAESTRO NICOLAS 33,2-/B 5.942
07840095 CLHERMANOS MACHADO 9,5-A 5.234
99944692 CL.PUERTAOB1SPOOI5 6.696
99943814 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 14 8.376
05840021 CL.CERVANTES 7 12.680
99944649 CLSAN CLAUDIO 014,BJ-IZ 6.696
99943638 CN.VILECHA35 36.876
107-00226 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38,6-/I 11.068 
99943881 CLANTON1O VALBUENA3 21.780
99944749 CLBURGO NUEVO 008 15.084
08840243 CL.VILLA BENAVENTE 19,CA LE 6.995
03240168 CLSAN GLORIO 1,4’-IZ 5.676
09340261 CL. VEINTICUATRO DEABRIL25-1 5.890
027-00073 AV.NOCEDO 11,4*-E 4.354
08340027 CLAGUSTIN ALFAGEME2.BA-/C 5.234
99944211 AV.PADRE ISLA 035,BJ 25.128
999-04157 AV.ORDOÑOHOll.l 10.032
99944828 AV.PADRE ISLA 011 6.696
03940389 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,6°-A 8.710
99944816 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO-000 20.064
999-00100 CLBURGO NUEVO 8-1’ 8J76
99944089 CLASTORGA 001 25.128
08440654 CLASTORGA l.CA-FE 164.427
99945323 CLMO1SES DE LEON 29 15.078
09940421 CLARCODEANIMAS 1,1’ 49.027
99944583 AVJOSE ANTONIO 027,1 6.696
99945023 CLBURGO NUEVO 012 6.696
06840207 CL.ROA DE LA VEGA 24,1 /1 1.578
09340203 CLVEINT1CUATRODEABR1L7,1-’D 4.127
081-00157 AV.DOCTOR FLEMING 36.2/-DR 5.234
05740387 CL.PABLO FLOREZ10,2*-E 2.617
06940308 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3° 10.294
999-00633 CL.DELPOZO9 21.780
08140411 AV.DOCTOR FLEMING 43,1-E 7.443
08540144 AV.ORDOÑO 1127-4 2.851
99943395 CLSAN IGNACIO 14 15.084
99940020 CLARQUITECTOTORBAD04-1 4.188
99943753 CLRELOJERO LOSADA 40,BA-JO 8376
05940266 CLRUE DESALAZAR 20-2* 5.702
03940057 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 16.1‘-E 5.890
999410« AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 6.696
03940075 AVALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,BA-JO 5.902
09240421 CLCOMANDANTE ZORITA 5 J*-E 7.435
05040131 CLPEÑA CUERVO 9, l’-DH 6.060
05040380 CLPEÑA VIEJA 8,BA-JO 7.214
13040781 CHASTORGA-V.CAM1NO-49,1’-A 1.926
03340213 CLSAN FRUCTUOSO 8J-*F 4.434
05740173 CLCARDENAL1ANDAZUR131.BA-E 5234
99944214 AV.PADRE ISLA 070, l-DR 6.696
APELLIDOS Y NOMBRE Ir ABONADO LUGAR DONDE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ROBLWAREZJOSE ANTONIO 
ROBLES OLIVERA C.B. 
ROBL£SALVAREZ,ELENA 
ROBLES, CASTAÑONMANUEL 
ROBLES,DIEZMARIA YOLANDA 
ROBLES.EMILIANO, 
ROBLES,FERNANDEZFRANCISCO 
ROBLES,FLOREZJULIA 
ROBLES, GARClAíMETERIO MATIAS 
ROBLES,GARCIA.MARIA ANTONIA 
ROBLES, GARCIAMARIO 
ROBLES,GONZALEZ.ELENA 
ROBLESMIGUELEZ.1SABEL 
ROBLES,ROBLES,VITALINO 
ROBLES,URDIALES,MIGUEL ANGEL 
RODAJES LEON S.L. 
RODAJES LEON S.L.
RODERO,HERNANSANZ.CESAR 
RODRIGOMANZANEDO.EVA 
RODR1GOM.ANZANEDO.EVA 
RODR1GUEZ.DECASTROJOSECA 
RODRIGUEZDECASTROMAXIMO 
RODRIGUEZ,ALONSO, ANGEL 
R0DRIGUEZALVARE4ALBERT0 
RODRIGUEZALVAREZ,ISIDORO 
RODRIGUEZJiRGUELLO, ERNESTO 
RODR1GUEZAR1ASJAVIER 
RODRIGUEZJARIASJOSE 
RODRIGUEZ,BANDERAJ3RTURO 
RODRIGUEZ,BARREALES JOSE MARIA 
RODRIGUEZ.CABELLOMARIA AMOR 
RODRIGUEZCANCELA.ROSA MI 
RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO PASTOR 
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 
RODRIGUEZCARUEZO,CARLOS 
RODRIGUEZ,CASADO,MAR1BEL 
RODRIGUEZ,CASTRO,GERMAN 
RODRIGUEZ.CRESPO  JOSE MARCIAL 
RODRIGUEZ,CUBILAS,PILAR 
RODRIGUEZDIEZ,ANA ISABEL 
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC 
RODRIGUEZ,DIEZPILAR 
RODRIGUEZ, FERNANDEZ  .ANTONIO 
RODRIGUEZFERNANDEZCARLOS ANGEL 
RODRIGUEZ, FERNANDEZISIDORO 
RODRIGUEZFERNANDEZMARIA ELENA 
RODRIGUEZ,FERNANDEZPEDRO  
RODR1GUEZFERNANDEZ.PILAR 
RODRIGUEZ,FERNANDEZROBERTO 
RODR1GUEZGALLEGOMILUZ 
RODRIGUEZGARCIAADELA 
RODR1GUEZGARCIA,FABIAN 
RODRIGUEZGARCIA, GERARDO 
RODRIGUEZGARCIA,SARA MARIA 
RODRIGUEZGONZALEZANA MARIA 
RODRIGUEZGONZALEZANA MARIA 
RODRIGUEZGONZALEZANA MARIA 
RODRIGUEZGONZALEZAZUCENA 
RODRIGUEZ.GONZALEZMARIO 
RODRIGUEZGONZALEZS.ANTOS 
RODRIGUEZGUTIERREZMAR1A ROSARIO 
RODR1GUEZJUAREZMAR1ANO 
RODRIGUEZ,LAGARTOSAMADRO 
RODRIGUEZLOPEZALFREDO 
RODRIGUEZLOPEZMANUEL 
RODRIGUEZLOPEZORESTES MANUEL 
RODR1GUEZMANGAS.M AR! A ADELIA 
RODRIGUEZMARTIN,ARMANDO 
RODRIGUEZMARTIN JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZMART1NEZANGEL 
RODR1GUEZMARTINEZTOMAS 
RODRIGUEZMATEOS,SERAFIN 
RODRIGUEZMERAYO, FRANCISCO 
RODRIGUEZMERINOESTEBAN 
RODRIGUEZMUÑEJOSELU1S
99945090 CLPENDON DE BAEZA 017 6.696
99944304 CLFERNANDOG.REGUERAL001 15.084
080-00344 CLPARDOBAZAN 23,2-"D 5.739
09640416 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 15,7°-B 2.617
09340354 CLCOVADONGA10,8°-DR 12.461
05740274 CLSANTA MARINA 5,1’ 11.650
01540262 CLSAN GUILLERMO 38J’-C 3.403
083-00209 CLDOÑA URRACA 9,2-/D 3.878
00240300 CLOBISPOALMARCHA 46,4’-C 5.234
01540501 CLSAN GUILLERMO 17,BA-JO 23.610
077-00421 CLRELOJERO LOSADA 42,5-DR 7.996
05640302 AV.DIECIOCHO DE JULIO56,6°-C 6.525
99942791 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 8 6.696
120-00015 AV.FERNANDEZ LADREDA 41,1-/D 1.344
089-00326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2 5.702
99943986 CLJUAN DE BADAJOZ 12 36.876
06940363 CLJUAN DE BADAJOZ 12,BA-JO 4.160
051-00376 CLPEÑA PRIETA 13,2°-C 2.359
08140015 AV.DOCTOR FLEMING 6,B-E 12.536
061-00083 AV.PADRE ISLA 59,l’-DH 22.497
084-00392 CLPALENCLA l.BA-D 46.176
99943631 CL.PALENC1A1 25.128
12340121 CL.ISAAC PERAL 4.BA-/1 4.718
092-00325 AV.LANC1A 193’-IZ 7.274
05040357 CLSAN ANTONIO 38,CA-SA 4.718
01040134 CLSANTOT0RIBIODEMOGROVEJO31,BA-JO 2.080 
074-00356 CLSAN IGNACIO 10,BA-JO 6.120
10040102 PZCONDE LUNA 12,BA-JO 10.856
037-00116 CLSANCHO ORDOÑEZ10,BA-JO 15.312
084-00776 CLASTORGA 30,BA-JO 2.080
022-00283 CLPALOMERA 17J’-DH 1.344
04040070 AV.ASTURIAS 11,l-’B 10.660
13040827 CLLA UVA -V.CAMINO- 2,1’-B 1.349
09940073 AV.INDEPENDENCIA 12.B-AR 2.583
06940137 CLRODRIGUEZ DEL VALLE 33-1’ 5.890
011-00054 CL. VIRGEN DE VEL1LLA 3,6’ 13.593
06940264 CLSAMPIRO 17.EN-IZ 3.356
019-00243 CLMIGUEL ZAERA 23,2"-DH 5.234
12040329 AV.FERNANDEZ LADREDA 49.5-A 5.137
022-00044 CLPALOMERA 6,2-°C 5.234
99940117 CLBURGO NUEVO 12-1’ 10.032
089-00412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,BA-JO 38.166 
085-00151 AV.ORDOÑO II 27,4-ZI 5.702
006-00247 CLJUAN XXIII9,4’-DH 3.251
12840305 CLSAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3J-M 6.927
12540047 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-31,3—IZ 6.219 
01940063 CLMIGUEL ZAERA 7J’-ID 7.203
072-00014 AV.CARLOS PINILLA 6.CA-SA 1.086
08640089 CLBURGO NUEVO 36-3 9.336
12440381 CLGENERALMOLA-ARMUNIA-28.4-D 4.718 
10140226 CLMISERICORDIA14-1’ 8.766
08540226 AV.ORDOÑO II35,2-/D 5.702
11240353 AVJOSE AGUADO 10J-IZ 2.617
112-00204 AVJOSE AGUADO 24,4-/I 2.617
99944528 AV.LANCIA011 15.084
06140517 CLCINCO DE OCTUBRE 14 j’-IZ 5.461
11840278 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 1,2-A 3.187
118-00281 CLLOS CAMPOS GOTICOS 3,LO 2.080
99942779 CLBRIANDA DE OLIVERA 20 3.348
99944687 CL.MATASIETE012 7.542
044-00190 AV.MAR1ANO ANDRES 206,4’-IZ 5.942
07440346 AV.SAN ANDRES 7,4’-C 4.718
049-00326 CLSENTILES 15’-C 4.718
10640113 CL.BARAHONA5J-/D 2.945
12840320 CL.RIA DE MUROS-ARMUNIA-17,BA-JO 4.160 
10140131 PZ.SAN MARTIN 9,2-/D 2.851
999-04683 CLZAPATER1AS 015 15.084
07840175 CLPABLODIEZ3.4-/2 8.975
11940398 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,BA-JO 44.549
99943228 CLGENERAL MOLA-ARMUN1A-12 13.392
084-00222 CLASTORGA 14íSC.l,2°-DH 5.702
07940016 CLAZORIN 5.4-/D 5.137
00340203 CL.BATALLADECLAVUO56,1’-H 6.967
07440351 AV.SAN ANDRES 6,CA-SA 9.232
00440037 CLSAN LEANDRO 1,CA-SA 5.234
04840278 CLMONTE DE PIEDAD ITJ’-DH 5.743
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RODRIGUEZ.ORDASJAVIER 
RODRIGUEZ,ORDOÑEZ,ANA CRISTINA 
RODRIGUEZ,ORTEGA,ANTON¡O 
RODRIGUEZ.PEREZ.MARIA VICTORIA 
RODRIGUEZ,PEREZ,MARIA VICTORIA 
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 
R0DRIGUE4PRIET0,VALENTIN 
R0DRIGUE4PUGA,GERARDO MARCELINO 
RODRIGUEZ,REGUERA,ELVIRO 
RODRIGUEZ,ROBLES,SANTIAGO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ABILIO 
RODR1GUEZ.RODRIGUEZANGELES 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZANTONIO 
RODR1GUEZ,RODRIGUEZ,FRANCIS 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ.FRANCIS 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZJOSES 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA ASCENSION 
RODR1GUEZ,RODRIGUEZ,ROBERTO 
RODRIGUEZ.RODRIGUEZ, VICTOR F. 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,VISITACION 
RODRIGUEZ,ROMANELLI,MI ELENA 
RODRIGUEZ.RUIDO, CONCEPCION 
RODRIGUEZ.SAN JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ.SANTOS, ANDRES 
RODR1GUEZ,SUAREZ„HELIT ISABEL 
RODR1GUEZ.SUAREZ,PLACIDO 
RODRIGUEZ.VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
RODRIGUEZ,  VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
RODRIGUEZ.VELASCO, MARTA 
RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 
RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 
RODRIGUEZ,YUGUEROS,ENRIQUE CESAR 
ROGELIO, FERNANDEZ.S.A 
ROJO,BLANCO,NICOLAS 
ROJO,BLANCO,PABLO 
ROJO.MACHADOJAVIER
ROJO,HAMOS,PABLO ANTONIO 
ROJO, RAMOS, YOLANDA ESTHER 
ROMAN,BALLESTAR,FRANCISCO 
ROMAN,FERNANDEZ,SERVILIO 
ROMAN, FERNANDEZ.SERVILIO 
ROMAN, FERNANDEZ.SERVILÍO 
ROMERO, BENA VIDES, ROSAM. 
ROMERO,MENDEZ,MANUELA 
ROMERO,ROMERO,VICENTA 
RONCHASJUAREZ,NEFTALI 
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 
ROSO,LORENZO,FERNANDO 
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE 
RUBIO,PERRERAS,ISIDORO 
RUBIO,GONZALEZ,M SOLEDAD 
RUBIO,HERRERO,EMILIO 
RUB1O1OPEZ.MARIA SALOME 
RUBIO,PARRADO,ANTONIO 
RUEDA,MONJEJESUS 
RUEDA,ROBLES,RAMON 
RU1Z,DELAFUENTE,MANUEL 
RU1Z,COBO,HROS JOSE 
RUIZ,MUÑ1Z,ASUNCION 
RUlZ,PALOMOJvíARIA 
RUIZ,PASCUALJUDITH FRANCISCA 
S.C.L IBERICA DE TRANSPORTE 
SAENZ DE MIERA, ALVAREZ.ANTONIO 
SAENZ,1B1SATE.M.OLGA
SAFA LEON S.L.
SAINZ^IACHO.CLORINDA 
SAIZ.FERNANDEZJUAN CARLOS 
SALAN,PEREZJUSTA NICA 
SALAS,SANCHEZ,  VICTORINO 
SALINAS.HONTIYUELOJOSELUIS 
SALMERON,PAPAY,ALFONSO 
SAMEZ.CARRERAJUAN JOSE 
SAN JOSE.D1AZJOSE ANTONIO 
SANJOSE.GARC1A.ALFONSO 
SAN JOSE.LABRADOR,SANTIAGO 
SANJOSEWUÑOZJMRAVILLAS
091-00221 CLBERNARDO DEL CARPIO 16,3-/I 4.193
090-00343 CLSANTISTEBAN Y OSORIO11J-IZ 5.702
049-00377 CL.LOS URRIELES 2^°-C 9.823
020-00627 CLLA SERNA 55,BA-JO 8.376
999-05139 CL.PENDONDEBAEZA3 15.084
999-02941 CLLEON MARTIN GRANEO 12 8376
117-00059 CLLEON MARTIN GRANEO 12,BA-D 4.160
120-00061 AV.FERNANDEZLADREDA46,4°-E 10.788
097-00172 CLARCIPRESTEHITA 12.EB-6I 1.344
085-00392 AV.ORDOÑO 1118,1’-IZ 11.216
018-00200 CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ 5.234
104-0 160  CLSANTA ANA 4,B-/D 28.825
999-04790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE021 15.084
119-00302 AV.FERNANDEZLADREDA38,4’-E 6.490
117-00145 CLMARCELO MACIAS 43-/1 8.194
109- 00042 AV.MADRID 32,CA-SA 4.718
999-05067 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 22,1-DR 10.044
008-00176 CL.PIO XII14,CA-SA 5.234
031-00062 CL.CANONIGO JUANDEGRAJAL8,2°-DH 6.417 
055-00407 CL.MIGUEL ANGEL9,1°-E 5.234
999-01274 AV.GENERAL SANJURJO19 10.032
125-00226 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-161,5-/1 8.352
104-00377 CLSANTA ANA 40,7-E 16.487
999-04198 CL.CARDENALCISNEROS 012 16.728
026-00384 AV.SANJUANDESAHAGUN33°-B 4.718
035-00103 CLSAN RAFAEL 3,4°-DR 7.600
091-00320 CLBERNARDO DEL CARPIO 22,1-IZ 7.455
090-00337 CLSANTISTEBAN Y OSORIO 13,3-E 5.702
088-00331 CLRAM1ROII8.BI-IZ 5.702
117- 00257 CLREY MONJE 19,BA 4.160
999-03026 CL.REY MONJE 19,BA-JO 8.376
999-05189 CLSANTA OLAJA 1. 36.876
010-00233 CL.SANTDT0RIB10DEMOGROVEJO49,l,-E 5.234 
041-00068 CLFEDERICO ECHEVARRIA 10,2’ 3.731
125-00498 AV.ANTIBIOT1COS-ARMUNIA-50J°-E 5.922
073-00557 CLTRUCHILLAS12,BA 55.253
129- 00848 CL.CERVANTES-V.CAMINO-3 J’-A 1.814
999-05325 AV.DIVISION AZUL 008 15.078
090-00065 CL.CONDEGUILLEN9J-/D 5.702
102- 00085 CLDEL POZO 2-: 10.856
103- 00185 CLSANTO TIRSO 8,3’-DH 5.890
103-00186 CLSANTO TIRSO 8,4’-DH 1.344
091-00330 CLBERNARDO DEL CARPIO 3,3° 10.183
110- 00164 CLSANTOTOMAS19,CA-SA 4718
092-00309 AV.LANC1A 15,1-E 788
069-00397 CLSAMPIRO 11,5°-ED 2.851
999-02129 CLFERNANDOIII20,BA-JO 8.376
999-03047 CLSAN VICENTE MARTIR 7 15.084
031-00330 CLFERNANDO III13,LO 7.102
118- 00232 CLMONSEÑOR TURRADO 5,1-/I 4718
090-00123 CLCONDE GUILLEN 15,BA-JO 12.564
111- 00077 CLCIRUJANO RODRIGUEZ 127,BA-JO 2.359
999-03906 AV.REINO DE LEON 15 21.780
130- 00191 CLGENERALISIMO-V.CAMINO-S/N,CA-SA 7.262
107-00227 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38,BA-JO 5.234 
053-00150 CL.MAESTROURIARTE21-3 1.178
015-00159 CLSAN GUILLERMO 31,5°-C 2.617
081-00355 AV.DOCTOR FLEMING I20J-/C 8.024
020-00052 CLSAN PEDRO 8,2°-E 5.234
049-00354 CLTELENO14,CA-SA 4718
091-00331 CLALFONSO1X13,2°-DR 1.344
999-03286 CL.PALENC1A 1-1 8.376
058-00387 PZTORRESDEOMAÑA5,2°-A 8.384
058-00015 CL.CERVANTES 5.BA-JO 3.906
999-04272 AV.ORDOÑO II032,ESC.D.l-IN 6.696
103-00078 CL.JUAN DE ARFE 2,1—D 5.890
073-00142 CL.CABRERA 7J-’B 4718
053-00123 CLMAESTRO URIARTE 18,1’-D 8.529
05400081 CL.DAMADEARINTERO 12 4.032
041-00336 CLFEDERICO ECHEVARRIA 12.EN-SL 2.617
122-00248 CLLA VIRGEN-OTERUELO- 21,CA-SA 2.359
999-04285 AV.ORDOÑO II0173-8 8.376
125-00729 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A- 29,2°-E 4.718
089-00440 AV REPUBLICA ARGENTINA 24,T-XL 2.851
102-00137 CL.CAÑO BADILLO9-1 15.862
999-04824 AV.PADRE ISLA 007 3348
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SAN JULIAN,GUTIERREZJOSE ANTONIO 
SAN JULIAN,GUTIERREZJOSE ANTONIO 
SAN JULIAN,GUTIERREZ,M ARIA ANGELES 
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 
SAN MARTIN,MAYO,RAIMUNDO 
SAN MARTIN,MAYO,RAIMUNDO 
SANATORIO NTRA.SRA.LA BLANCA 
SANCHEZALVAREZ.MERCEDES 
SANCHEZ.BALLESTEROS,MARIA SOCORRO 
SANCHEZ,BAYON,INES
SANCHEZ,CARCES.HERMELINDA  
SANCHEZ,FERNANDEZ,ALFONSO 
SANCHEZ.FLETE.GERMANIA 
SANCHEZ.GARCIAALFREDO 
SANCHEZ.GARC1A  JOSE MANUEL 
SANCHEZ.GONZALEZ.ANA ISABEL 
SANCHEZ.GONZALEZ,MARIA ISABEL 
SANCHEZ.LEDESMAJUAN 
SANCHEZLOPEZ, VICENTE 
SANCHEZ.MENDEZ.MANUEL 
SANCHEZ.MOLERO, FAUSTINA 
SANCHEZ.MORO.LUIS
SANCHEZ.NUÑEZ, TOMAS 
SANCHEZ.PEREZADOLFO 
SANCHEZ.ROJAS, ANTONIO 
SANCHEZ.ROJO,AURELIA 
SANCHEZ.SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 
SANCHEZ.SANCHEZ.  BARTOLOME 
SANCHEZ.SANCHEZ.EDELMIRA 
SANCHEZ.SANCHEZ.MIGUEL ANGEL 
SANDOVALRODRIGUEZ.MIGUEL 
SANJUAN.BAYON, PEDRO 
SANEES,LOPEZ,MANUEL 
SANTAMARINA,SANCHEZ,CARMEN
SANTAMARTA.GARCIAJOSE 
SANTAMARTA,GARCIA,VENANCIO 
SANTAMARTA,HIDALGO,DONATO 
SANTAMARTA, MANCEÑIDO, FERNANDO
999-04945 CL.REINA Y SANTA 024.BJ 21.780
046-00292 CL.REINA Y SANTA 24,LO 4.160
051-00268 CLNAZARETH 9,BA-IZ 1.086
108-00119 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 89,5-/C 5.046
999-04955 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 002 15.084
123-00437 CL.ISAACPERAL2.EN-DR 4718
090-00311 CLSANTISTEBAN Y OSORIO 13,EN-E 5.702
095-00081 PZ.DOCE MARTIRES 2,BA-JO 33.979
999-01377 CLJUAN DE BADAJOZ 46.920
09400303 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-DR 6.576
113-00315 CLVELAZQUEZ17,BA 5.428
069-00036 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-C 5.702
057-00095 CL.SERRANOS 37.BA-DH 5.234
12400350 CL.GENERALMOLA-ARMUN1A- 28.5-A 7.874
999-04802 CL.MARTIN SARMIENTO 015 7.542
08400127 CLASTORGA14 l,ESC.0,l’-E 6.993
05400326 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 7.BA DR 7.045 
125-00721 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 246,3°-B 2.359
081-00356 AV.DOCTOR FLEMING 120,3-/1 5.234
020-00212 CLLA SERNA 22,CA-SA 1.344
999-04791 CLFRUELA11009 15.084
129-00844 CLSAN MIGUEL-V.CAMINO-10,l’-B 5.120
016-00063 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 15-4° 5.702
08400420 CL.PALENC1A 43-1 9.336
125-00273 CLFERNANDO III-ARMUNIA- 2.3-/D 4.718
087-00209 CL.GARC1A 19,3-/1 2.851
056-00179 AV.DIEC1OCHO DE JULIO 44,BA-JO 7.096
093-00108 CLCOVADONGA 12.8-/I 2.851
999-04963 CLJUAN DE LA COSA 014 8.376
085-00162 AV.ORDOÑO II28,4/C 6.242
020-00687 CLSAN PEDRO 12,l’-B 8.312
060-00438 CL.LOPE DE VEGA 12,6-B 1.578
105-0 325  CLHOSPICIO 19,3 10.512
093-00171 CL.VEINT1CUATRO DE ABRIL 1,4/D 3.251
12400142 CL.GARC1A PAREDES 10.B-IZ 3.859
091-00232 CLBERNARDODELCARPIO 18.3-/D 6358
125-00340 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 2J-/D 5.234
025-00167 CL.LOS OSORIOS11,l’-DR 3.059
007-00317 CL.MOISES DE LEON -29.B-AR 22.776
003-00226 CL.BATALLA DE CLAV1JO 56,BA-JO 2.080
SANTAMARTA, MODINO, GONZALO 
SANTAMARTA, MODINO, GONZALO 
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 
SANTAMARTA.MUÑIZ,LAURENTINO 
SANTIAGO,FERREROJOSE LUIS 
SANTIAGO.FERREROJOSELUIS 
SANTIAGOSA,XAMMAR,M.ROSA 
SANTIDRIAN,CASTRO,ANTONIO 
SANTOS,ALONSO,MANUEL 
SANTOS ALONSO, MARIA JESUS 
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 
SANTOS,DIEZ,MANUEL 
SANTOS, FERNANDEZJOSE LUIS 
SANTOS,GARCIA,CONCEPCION 
SANTOS,GARCIA,MARCELINO 
SANTOS, GONZALEZ.ENRIQUE 
SANTOS,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 
SANTOS,GONZALEZJOSE ANTONIO 
SANTOS,GONZALEZJOSE GERARDO 
SANTOS, GONZALEZ,PETRA 
SANTOS.IBAN.MANUEUCARPINTE 
SANTOS, MACIASJOSE LUIS 
SANTOS,RAMOS,FRANCISCO 
SANTOS,REYERO,GUSTAVO 
SANTOS,SAHELICES.M.MONSERRAT 
SANTOS, SANCHEZANGEL 
SANTOS,SANCHEZ,FERNANDO 
SANTOS,SANCHEZ.ISMAEL  
SANTOS,SOTO,CAMPANO 
SANTOSZAP1CO,RAMIRO 
SANZ.GUTIERREZJAVIER 
SANZ.LLAMAS, MAURICIO 
SARMIENTO, FRANCISCOJOSE A 
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS 
SASTRE, ORDOÑEZJSIDORO 
SASTRE.ORDOÑEZ.PILAR/PELUQ
999-04594 CL.CERVANTES 010 15.084
058-00495 CLCERVANTES10,OB 5.593
099-00207 CL.RUA 24,BA-JO 15.272
089-00295 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 41,3-/D 8.224
999-05118 AV.REINO DE LEON 015,BJ 6.696
999-04579 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 6.696
999-01304 CLHEROES LEONESES 2 3.348
128-00313 CLSAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3,4P 5.426
057-00056 CLSERRANOS 25.BA-IZ 5.234
999-01734 CL.SACRAMENTO8 8.376
107-00022 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5,DI-SC 4.160 
100-00290 CL.ELPASO5-2 9.917
055-00509 CL.LAS CAMPANILLAS 1910 2.080
023-00192 CLSAN JUANDELACRUZB,2°-DH 6.138
999-03904 AV.ANTIB1OT1COS-TROBAJO-204 6.696
050-00354 CL.SAN ANTONIO 33,CA-SA 2.359
046-00245 CL.GUILLERMO DONCEL 8,ESC.3,5-DR 5.234
05400310 CLPEDROPONCEDELEON6,BA-DR 12.394
080-00078 CLCARDENAL CISNEROS 6-3 4434
067-00056 A V JOSE ANTONIO 9,4’-DH 6.358
999-03253 CLJUAN RAMON JIMENEZ 17 10.032
043-00266 AV.MAR1ANO ANDRES 1O64°-1Z 6.965
020-00103 CL.SAN PEDRO 28J’-DH 5.890
059-00200 CL.RAMON YCAJAL33Je-DH 6.905
035-00104 CLSAN RAFAEL 4,l’-E 16.802
097-00312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7-E 8 622 
999-01009 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 10.032
112- 00319 AVJOSE AGUADO 3410 14.192
073-00399 CL.VALCARCE2.4/B 6.530
106- 00111 CL.BARAHONA 5,2/1 3.187
092-00446 AV.LANC1A 2,4DR 10.488
107- 00235 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO40.3-/D 2.617
096-00291 CLSAN VICENTEMARTIR7.1-/A 2.617
123-00232  CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO-12-1 907
113- 00137 CLGENERAL BENAVIDES 2,5-/C 5.234
999-00920 CL.VII1AESCUSA 04 8.376
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SASTRE,URDIALESMI CRUZ 999-03850 CLMURILLO 1.BA-JO 8.376
SECA YAN.MEDINAJULIO ROBERTO 999-04210 CL-SAN GUILLERMO 015 6.696
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 999-04263 AV.ORDOÑO 11017,3 6.696
SEGUI, FERNANDEZJOSE SANTIAGO 101-00346 CLZAPATERIAS14J-DR 34.366
SEGUROS H1SPANIA.S.A.-OFICI 999-00028 CL.ARQU1TECTO TOREADO 6-1 6.696
SEGUROS MEDIODIA,S.A.-OFIC1 999-01469 AV.PADRE ISLA 2 6.696
SENEN,GARZON,FELISA 072-00317 CLSAN JOSE 7,4-IZ 7.638
SEOANEABAD,LUIS MANUEL 121-00126 CLCALVOSOTELO-TROBAJO-77.TI EN 10.856
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 999-04481 AV.GENERALSANJURJO001J-C 6.696
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 999-04393 AVJOSE ANTONIO 006,1D-6 6.696
SERRANO,DOMINGUEZ.ANA MARIA 077-00391 CL.RELOJERO LOSADA 30, SO 17.106
SERVIOOSINTERNACIONALES CONSULTING SA 999-04235 CL RAMIRO VALBUENAOO8.2-IZ 8.376
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 999-05186 CLMAESTROS CANTORES 2 10.032
SEVILLANO,PIERNA,EMILIO 089-00366 AV.REPUBLICA ARGENTINA 20,2 1.578
SIERRA,DIEZ,PATRICIO 093-00120 CL.FLOREZDELEMOS l.B-AR 26.708
SIERRA,ESTEVEZJOSE 084-00269 CL.ASTORGA 14,ESC.7J°-E 5.702
SIL VA,ELEUSA APARECIDA 076-00480 CL.PEREZGALDOS3,r-D 2.617
SILVA,GONZALEZ,PEDRO 048-00438 CLPADREGARCIA VILLADA6.BA-A 3.226
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 999-04017 CLRENUEVA 36,6-BJ 8.376
SOBEJANO,DEL CAÑO,ISIDORO 007-00344 AV.REINO DELEON 2,2-°D 10.634
SOBERON.FERNANDEZ.ANTONIO 061-00520 CLCINCO DE OCTUBRE 2,4°-DR 1.578
SOBRINO, GONZALEZJOSEFA 067-00063 AVJOSE ANTONIO 9,3°-E 5.702
SOIRASJIMENEZ,MIGUEL 049-00369 CL.LOS URRIELES 23°-B 4.718
SOLA,PIZARRO,MARIA BELEN 048-00412 CLAV1AD0S57-B 4.718
SOLANO,SOTO,ROSARIO 091-00333 CLBERNARDO DEL CARPIO 1,4°-D 8.464
SOLIS,VACA,EMLIO 102-00130 CLCAÑOBADILLO 1,1-1 4.669
SORDOS LEONESES S.L. 023-00262 CLSANTATERESA3.LO 6.229
SORIA,CARRERA,MANUEL 044-00041 AV.MARIANOANDRES I41JEI-51 5.137
SORIANO,GARCIA,CARLOS 039-00417 CLERA DEL MORO 2J°-J 5.676
SOSEMES.L. 104-00224 CLSANTAANA27.BAJO 12536
SOTO.ALVAREZ.ROSARIO/COMEST 999-03277 CLOROZCO11 6.696
SOTO, LORENZANA, MATEO 999-00558 AV.ORDOÑO II19-2 6.696
SOTO,LORENZANA,MATEO 085-00096 AV.ORDOÑO II 19,2-® 9508
SOTO,LORENZANA,MATEO 064-00005 CLJUAN MADRAZO 2J-E 7.496
SOTO,SANTOS,ELIAS 1044)0182 CLSANTA ANA 13,BAJO 4.160
SOTORR1O.ALVAREZRAFAEL 129-00232 CLERMITA-V.CAMINO-22,CA-SA 2.038
SOTORRIO,MAÑANARIA ROSA 013-00003 CLCANTARRANAS2.BA-E 4.160
SOTORRIO,MAÑA,MARIA ROSA 020-00616 CLPUERTA OBISPO 15 18.684
SOUZA„MAR1A LOURDES 102-00573 PZ.MA YOR DE LA CONSTITUCION 19,EN 3.637
SUAREZ.ALONSOJOSE ANDRES 999-01977 AV.MARIANO ANDRES 102 15.084
SUAREZ.ALVAREZ, ANTONIA 999-04554 CLARCEDIANO SALDAÑA1 4.188
SUAREZALVAREZ,GUSTAVO 999-05274 CL.LOS CASTAÑONES 006 7542
SUAREZBARDON,GREGORIO 041-00332 CLRAFAEL MARIA DE LABRA 16,7 2.617
SUAREZ.CENTENOANGEL 048-00068 CL.FRONTON6,1*-A 5.728
SUAREZ,FERNANDEZ,CARMEN BLANCA 077-00347 CLRELOJERO LOSADA 3850 10.905
SUAREZGARCIA,GREGORIO 999-03299 CLPEREZ CALDOS 3 15.084
SUAREZ.GARCIA.LINO 002-00260 CLOBISPO ALMARCHA 43J-E 2.617
SUAREZGARCIA,MONTSERRAT 999-00880 CLVILLA BENAVENTE 8-1° 10.044
SUAREZGUTIERREZDAVID 999-04932 CL.DESCALZOS 008 15.084
SUAREZJUAREZHELIODORO 088-00342 CLRAMIROII 14,8-E 6.002
SUAREZMARCOSJOSE MANUEL 002-00433 CLOBISPO ALMARCHA 38,4°-B 8551
SUAREZMARTINEZ,ISIDORO 999-01897 AV.DIECIOCHODEJULIO 14 21.780
SUAREZMORAN,BLANCA NIEVES 070-00101 CLRENUEVA 28,4-/B 5.702
SUAREZPELAEZANTON1O 128-00032 CL.LOSCERCADOS-ARMUN1A- 18.CA-SA 5.420
SUAREZRODRIGUEZMARIA TERESA 040-00233 CLPONJOS l.BA-JO 2.080
SUHECA S.A.-OF1CINA 999-04080 CLVILLA BENAVENTE3.1 6.696
SUTIULARIOJOSE MANUEL 007-00816 CL.MOISESDELEONI4.BA 11.448
SWINGOLFS.L. 004-00215 CLLOS VIDRIEROS l.BA-JO 4.160
TABOADA,BLANCO,ANA BELEN 060-00497 AV.PADRE ISLA 11,BAJO 4.160
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 102-00605 CLBERMUDO III3,LO 13554
TAGARRO.LOPEZ.LEONARDA 103-00130 CLESCALERILLA5-1 5.234
TA1BO,FERNANDO,VDA 1014)0045 PZ.DON GUTIERRE 6.3-/D 2.617
TAIBO.MARTINEZJOSE FERNANDO 090-00080 CLCONDE GUILLEN 10,4-® 1.578
TALLERES BELSA 081-00173 AV.DOCTOR FLEMING 38,TA-LL 4.160
TALLERES MQUINOR S.L 125-00243 AV.AÑTIB1OT1COS-ARMUN1A-204,TA-LL 4.160
TANKDOOTS.L. 999-04621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 15.084
TARANILLA.GUTIERREZLEON1DE 101-00293 CLSANTACRUZ 16,2—D 5234
TASCON.GARCIAANGEL 079-00194 AV.QUEVEDO353—D 4.193
TASCON.SALVADOR.FELIX RAMON 098-00344 CLLA CORREDERA 32,7 5.702
TECNICA Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL SL. 999-04493CLMONJA ETHERIA 006 6.696
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S.L 104-00422 CLSANTAANA321° 4.160
TECNYCER.CB 9994)3369 CLRELOJERO LOSADA 25 10.032
TEJERINA. RUFINO, 041-00206 CLTRES MITRAS 14,CA-SA 3.731
TELECTRA ESPAÑOLA S.AJOF1C 9994)1233 AV.GENERALSANJURJO5J—E 6.696
1ELEINF0RMAT1CA Y COMUNICACIONES S.A 9994)1493 AV.PADRE ISLA 8T-A 4.188
TELICES.A. 999-00072 CLBURGO NUEVO 2 6.696
APELUDOS Y NOMBRE JABONADO LUGARDONDEPRESTAELSERVICIO IMPORTE
TESTERACARRUEBANOJLORENTTNA VICTORIA 
TEXTILHOGARSA. 
THERMO LEON SI. 
TOME.HERNANDE4MANUEL 
TORALPASCUALFELIGDAD JUANA 
TORICES.FERNANDEZJUAN LEANDRO 
TORICES.FERNANDEZ.YOLANDA 
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 
TORO, LOPEZ.PABLO DEL 
TORRE.RAMOSJOSEMARIADELA 
TORRE,RODRIGUEZ,FERMINDELA 
TORREALDAY LEON S.L 
TORRES, GOMEZMANUEL 
TORRESJGLESIASMARIADELMAR 
TORRES, RODRIGUEZMIGUEL 
TOURIÑO,GARCIA JUAN JOSE 
TRANSECUR EXPRESSA. 
TRANSLODIS.L 
TRAVIESOALVAREZ.DOMINGO 
TRIGALGONZALEZJACINTO 
tristan.cabezasagustina 
TROBAJO.CRIADOJUAN 
TROBAJO.SUAREZJUAN CARLOS 
TUÑON.GONZALEZJESUS REINERIO 
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
U.C.DE AMAS HOGAR ESPAÑA 
UGIDOS JUAN,ELIGIO 
UGIDOS.LOBATOADELA 
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 
URCEDA.URIA.MERCEDES 
URDAMP1LETAALVAREZ.PIO 
URDIALES,D1EZLUIS ALFONSO 
URIARTE.PANIAGUA, CARLOS 
VALBUENA,DIEZ,GUILLERMO 
VALBUENA.DIEZ.GUILLERMO 
VALBUENA.GUTIERREZVICTORIANO 
VALDES.DIAZ.ISIDORO 
VALDES.LIBREROJUAN MANUEL 
VALDES.VEGAANGEL 
VALDESOGOJDAL1NA, 
VALLADARES,GONZALEZJOSEM 
VALLADARES.LOPEZ.MAR1A ISABEL 
VALLE, BLANCO, SANTIAGO
VALLE,GUT1ERREZMAR1A CONCEPCION 
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 
VALLINAS.SAHAVEDRAJDELAS 
VARGAS,GARC1A,PATRICIO 
VARGASMANCEBO,SOLEDAD 
VAZQUEZBORREGO,CARLOS MANUEL 
VAZQUEZ, GUTIERREZF1LOMENA 
VAZQUEZMUÑOZJOSE IGNACIO 
VAZQUEZROBLES, VICENTE 
VECINO,DE LA FUENTE,FELISA 
VEGA.BLANCOANGELA 
VEGA.GONZALEZJESUS 
VEGA,GONZALEZMARIA ANA 
VEGA.MARTINEZ.REMEDIOS 
VEGA,MORAN JOSE LUIS 
VEGA.PRESA.LIDIA
VEGA,QUINTANA,SANTOS JESUS 
VEGA,REGUERA,BELISARIO 
VEGA.SANTAMARTAANA CRISTINA 
VEGABEN SAJOFICINA 
VELA.RIOSJVNTONIO 
VELASCOALONSO,DANIEL 
VELASCO.BALBUENAJUAN ANTONIO 
VELASCO.FABIOANGEL GABRIEL 
VELASCO.GONZALEZJOSEFA MARIBEL 
VEL1LLA.LARRALDE,OCTAVIO 
VEL1LLA.OBLANCAJ4ERCEDES 
VELMANCB.
VERDEJO.CASADOABRESURRECC1  
VIÑAYOALVAREZMARIA DOLORES 
VJÑOLO.LOPEZ.MANUELA
124- 00389 CLFRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 27,BA-R 7.542
999-03995 CL.BATALLA DE CLA VUO 46 10.032
999-04976 CLJUANMADRAZO009 8.376
067-00095 AV JOSE ANTONIO 14J’-IZ 5.702
091-00335 CL.BERNARDO DEL CARPIO 11,1°-IZ 2.851
103-00376 CL.SANTOTIRSO6,1°-IZ 14.028
999-04286 CLGENERALISIMO 001 6.696
999-00834 PZ.SANTO DOMINGO 4-8° 10.032
090-00262 CLSANTISTEBAN Y OSORIO 19,1-JD 6.358
020-00008 CLPUERTA OBISPO 4,2° 5.234
129-00894 CLASTURIAS-V.CAMlNO-53.r-H 1.669
030-00059 AV.SAN MAMES 22,T-XL 3.484
999-05011 AV.CONDESA SAGASTA 36 13.392
999-05100 CL.LOPEZDEFENAR039.BJ-DR 10.890
088-00321 CL.VILLA BENAVENTE 14,1°-DE 12.724
126-00305 CLSAN ROQUE-ARMUNIA-8,3-® 6.846
077-00059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 11.697
999-03484 CLFERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 13.392 
123-00410 CLLA CAÑADA 7.BA-J0 4.160
025-00185 CL.LOS OSOR1OS 135°-IZ 7.440
0774)0442 CLRELOJERO LOSADA 10.EN-DR 7521
0914)0085 CLALFONSO1X12,4-°C 5.215
0304)0226 AV.SANMAMES 48,1° 10.788
100-00054 CLCONDELUNA3,4°-DR 5.234
050-00415 CLPADRE VITORIA 16,1°-C 2.359
999-04186 CLCARDENALCISNEROS 014 16.728
059-00011 CLRAMON YCAJAL3,2°-IZ 15.307
097-00255 AV.MARQUESESDESANISIDRO6.3—DR 2.851 
077-00429 CL.RELOJERO LOSADA 42,T-XL 5.942
999-03774 CLRELOJERO LOSADA 33 10.032
999-00374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 10.032
051-00193 CL.PEÑAUBIÑA21-: 2.359
999-03943 AV.ANTIBIOT1COS-ARMUNIA- 10 26.808
092-00461 CLCOMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 2.851
059-00225 CLRAMONYCAJAL39,4°-DH 5.702
0304)0140 AV.SAN MAMES 335-/I 6.728
066-00268 PZ.COLON4.BA-JO 34.356
002-00251 CLOBISPO ALMARCHA 41,5°-DH 3.403
043-00194 AV.MARIANOANDRES 115.BA-J0 2.080
999-00625 CLPLEGARIAS 9.BA-JO 15.084
999-00896 CLVILLA BENAVENTE 15 8.376
032-00056 CLPLATERO REBOLLO 5,4’-DH 6.576
034-00038 CLLA BAÑEZA 4,2°-DH 5.234
999-04735 CL.SUAREZ EMA 006 25.128
999-00868 CLVILLA BENAVENTE 3.P-RN 6.696
079-00264 AV.QUEVEDO8J°-A 5.702
999-04152 CLSAN IGNACIO 040 8.376
085-00089 AV.ORDOÑO 1118,2-/D 5.702
125- 00595 TR.LA VEGA-ARMUN1A- l.BA-JO 7.638
020-00433 CL.ROSALEDA 25°-DH 5.420
021-00365 CL.GONZALEZDE LAMA7,3°-IZ 6.449
062-00232 CL JOAQUINA VEDRUNA10AT-IC 5.702
060-00498 CLLOPE DE VEGA 13 J’-IZ 4.160
999-05390 CLBURGO NUEVO 008,1° 3.348
0354)0023 CLMENENDEZPELAYO5,1°-IZ 2.617
058-00165 CLLAHOZ4,1°-DH 4.718
116-00048 CLNUEVE DE FEBRERO 1,6-°C 5.234
054-00330 CLBERMUDO1113.CA-SA 7.777
999-04645 CLFERNANDO III016,BJ 6.696
1284)0181 CLSAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-43,B-DR 4.718 
001-00225 CLDAOEYVELARDE53.B-AR 17.928
999-03882 CNALFAGEMES/N 60.324
040-00024 CLANTONIOGAUDI27.CA-SA 4.718
999-00781 PZ.SAN FRANCISCO 14 3.348
999-00031 CLARQUITECTOTORBADO6-I 6.696
999-04580 CLORDOÑOIII012 4.188
021-00162 CL.GONZALEZDELAMA95°-E 3.620
064-00292 CLJUANMADRAZO7,4°-DH 5.702
030-00480 AV.SAN MAMES 33,2- IZ 6.701
005-00349 CLPEDRO CEBRIAN 1.BA-A 5.234
084-00580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8-DR 6576 
073-00165 CLDOCE OCTUBRE 4,LID 3.701
084-00601 AV.INGEN1ERO SAENZ DE MIERA 2,BA-OB 5.807 
103-00038 CLLAS CARB AJALAS 6,1-°C 3.484
999-01511 AV.PADRE ISLA 17,BAJO 6.696
058-00016 CLCERVANTES5.BA-JO 5.702
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VENOLO, LOPEZ, MANUELA 058-00008 CLCERVANTES5,!°-DH 5.702
VINOLO,LOPEZ,MANUELA 058-00009 CLCERVANTES5,1"-IZ 5.702
VINOLO,LOPEZ,MANUELA 058-00010 CL.CERVANTES 5,2°-IZ 5.702
VIÑUELA,GUTIERREZ,ELOINA 016-00327 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56,5°-C 788
V1ÑUELA, GUTIERREZ, PILAR 055-00230 CL.JUAN DELENZINA7-1 4.176
VICENTE,GARRIDO,JAVIER 024-00001 CL.MEDULIO 16,3-°C 4.176
VIDAL,DIEZ,JOAQUIN 054-00210 CLPEDROPONCE DELEON 7,1-/I 1.153
VIDAL,FERNANDEZ.EM1L10 999-02741 PZ.SERRADORES 9 15.084
VIDAL, GOMEZ.MARIA INMACULADA 121-00233 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 56.CA-SA 2.359
VIDAL,PEREZ,OSCAR 120-00313 AV.FERNANDEZLADREDA87-1" 2.617
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 094-00115 CLMARTIN SARMIENTO 17,BA-JO 4.160
VIDEOTECAS ELITE S.L 012-00021 CLPENDON DE B AEZA 3.BA-J0 35.916
VIEIRA,ARIAS, BENITO 055-00472 CLBENITO ARIAS MONTANO 15.2P-DH 4.718
VIEJO,AMEZ,ALBINA 999-02243 PZ.SAN LORENZO 2 15.084
VIEJO, ROBLES, JESUS/CONFECCI 999-01687 AV.ROMA 3 . 3.348
VICO, GONZALEZ, MANUEL 028-00146 CL.MARQUESDEMONTEVIRGEN5.3-°B 1.086
VILAR.ROMERO,JOSE ANTONIO 009-00191 CLJUAN DE HERRERA 65,2°-DR 1.344
VILDA.DIEZJUAN CARLOS 026-00114 AVÍAN JUAN DESAHAGUN 4,1-°C 4.718
VILLABOL,CADENAS,DIANA 999-04817 CL.RENUEVA046 6.696
VILLABOL,PEREZ,MANUEL 999-04988 AV.PADRE ISLA 046 8.376
VILLACE.RUBIOJOSELONGINOS 125-00603 AV.ANTIBI0T1C0S-ARMUNIA- 129.BA-R 19.244
VILLADANGOS,FERNANDEZJULIA 053-00152 CL.MAESTRO URIARTE 25,BA-JO 24.404
VILLAFAÑEJADEO,FEDERICO 103-00378 CL.L0SCASTAÑ0NES5.BA-J0 8.885
VILLAGRASA.CHINE.SALVADOR 130-00753 CL.LAUVA-V.CAM1NO-9,CH-AL 1.814
VILLALOBOS, DEL EGIDO, ROSA 039-00077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18.3°-!Z 5.234
V1LLAVERDE, VILLA VERDE, MARIA 057-00077 CLSERRANOS 30,1-71 3.562
VILLAYANDREJUAREZ.EDUARDO 097-00306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5—B 6.144
VILLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 095-00207 CL.SANCLAUDIO 12.CA-SA 12.478
V1LLAYANDRE,JUAREZ,EDUARDO 999-03074 CLVEINTICUATRO DE ABRIL9 6.696
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 104-00380 CLCANTAREROS4,1-DR.’ 5.234
VINAYO, GONZALEZ, VICTORIANO 053-00099 CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-C 40.986
VIUDA DE DONATO GARCIA LAIZ 070-00129 CLRENUEVA PARTICULAR 5-1 5.890
VIUDA DE HIPOLITO LOPEZ 110-00201 CLVAZQUEZDEACUÑA14.CA-SA 2.359
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 102-00326 CL.SAL1-1 5.890
VIVAS,MATILDE, 058-00274 CLCORRAL DE SAN GUISAN 2.CA-SA 11.728
V0GULIS.M0CKA1TIS,SERGIO JOSE 999-05269 A V.FACULTAD DE VETERINARIA 43,2-B 3.348
WALTER.KEITCH, CORDON 120-00117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4-JB 2.617
WALTER.KEITCH,CORDON 999-03722 AV.ORDOÑO II 7.IZ-B 5.022
YAGUE,FUENTES,MIGUEL ANGEL 074-00215 CL.SAÑ IGNACIO 14-4 2.359
Y1NGPULIN 999-04081 CL.RENUEVA038 30.156
YUXUNLIN 999-04290 CLCARDENAL LORENZANA 001.BJ 67.020.
YUSTE,ALCOBA,CIPRIANO 999-02981 CLMARTIN SARMIENTO 6 6.696
ZAMAR,CASTRO,JOSE 076-00090 CL.PEREZGALDOS 10,1-ZB 9.727
ZAMORANOMIAS,FRANCISCO 078-00292- CLTEMPLAR10S 13,5-71 5.234
ZAPICO,RODRIGUEZ,ALEJANDRO 055-00004 CLBENITO ARIAS MONTANO 5,EN-TR 2.687
ZEN0B1S.L. 999-05339 CL.CERVANTES 002 5.016
ZIGZAG VIDEOSL 092-00449 AV.LANCIA 3,2-D 4.160
ZOTESE,SANZ,CLODOALDO 013-00168 CL.CANTARRANAS 4,2°-B 7.284
ZURRO,DE LA ROSA.MARIA PILAR 078-00414 CLHERMANOS MACHADO 4,5°-DR 11.803
2852 270.000 ptas.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y excluí-
dos para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre para pro-
La relación de admitidos y excluidos se encuentra ex­
puesta en el Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de 
Información y en el Negociado de Personal del Servicio de 
Asuntos Generales del Excelentísimo Ayuntamiento en los si­
guientes terminos:
ADMITIDOS:
D.N.I.APELLIDOS Y NOMBRE
ALONSO DIEZ JUAN CARLOS 
ALONSO FERNANDEZ JESUS 
ALVAREZ ALVAREZ FERNANDO 
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO JUAN 
ALVAREZ ANTOLIN ESTHER 
ARDURA DE AMUNATEGUI ISABEL 
ARIAS MIRANDA MANUEL PEDRO 
BLAZQUEZ QUINTANA JOSE RAMON 
CADENAS HUERCA GERASIMO 
CAPDEVILA TORRE SORAYA 
CASAIS GARCIA MARTA INES 
CASTRO GARCIA ANGEL 
CORDERO CHAMORRO MARIA 
CUADRADO GARCIA MANUEL 
DIEZ GARCIA SOFIA 
9.771.551
9.733.154
9.782.664
9.796.644
12.763.321
9.756.260
10.079.548
9.307.386
7.780.741
12.755.140
9.774.521
9.759.539
9.778.327
10.186.511
13.137.715
ESPESO FERRERO INMACULADA 
ESTEVEZ VAZQUEZ MARIA JOSE 
ESTRADA COCINA MERCEDES 
FERNANDEZ GUNDIN HENAR 
FERNANDEZ SILVA ELIGIO 
FERNANDEZ SUAREZ CRISTINA 
FERNANDEZ-MIRANDA RAMON CARMEN 
FUERTES SOTO LUCIO 
GARCIA BLANCO SOFIA 
GARCIA DIEZ RAQUEL 
GARCIA FIDALGO MANUEL PLACIDO 
GARCIA GONZALEZ MARTA ESPERANZA 
GARCIA GUTIERREZ ISABEL 
GARCIA LORENZO MARIA GEMA 
GIL FUENTES FRANCISCO JOSE 
GONZALEZ ARIAS ROSARIO 
GONZALEZ FUERTES BLANCA ESTHER 
GUTIERREZ FERNANDEZ ANA CARMEN 
GUTIERREZ MUYOR MARTA MARIA 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ISABEL 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 
GUTIERREZ SUAREZ AURORA 
IGLESIAS BAYON ELENA 
JAVARES ALVAREZ MAGDALENA 
LOPEZ RAM DE VIU JOAQUIN 
LOPEZ UÑA ANA ISABEL 
LORENZO MARTINEZ JOSE LUIS 
MAYO ISCAR MARIA LUISA 
MEIJE IGLESIAS MERCEDES 
MERA MUÑOZ RAFAEL 
MERINO DIEZ FERNANDO JOSE 
NAVES NIÑO MARIA DEL MAR 
NOGAL VILLANUEVA LUIS 
NUÑEZ PEREZ ANA ISABEL 
OLMOS FERNANDEZ CORUGEDO MARIA JOSE 
ORDAS GONZALEZ ANA 
PEREZ SERRANO ANTONIO 
PONCELAS PONCELAS MARIA GUADALUPE 
PORTO GUINDO JUAN 
PRIEGO URBANO CONCEPCION 
PRIETO ARIAS PILAR 
PRIETO BLANCO ROSA MARIA 
PUENTE MERCHAN SUSANA DE LA 
PUENTE SAHELICES FRANCISCO JAVIER DE LA 
RABANO GARCIA ANGEL 
REDONDO RODRIGUEZ JESUS 
REMO DIEZ SONIA 
REVILLA BAJO PILAR 
RIO SANCHEZ ALFONSO DEL 
RODRIGUEZ ALONSO JOSE MARIA 
RODRIGUEZ SEDAÑO JUAN JOSE 
ROMON LLAMAZARES PILAR 
RUBIO GUTIERREZ DELIA 
SAMPRON LOPEZ OLIVA 
SAN MILLAN GARCIA LUIS MIGUEL 
SAN PEDRO SOTO MARIO 
SANZ CRIADO NATALIA 
SENRA CADENAS SILVIA 
SOTO LOPEZ VICTOR 
SOTO RECIO VICTOR MANUEL 
TASCON ESCAPA JUAN CARLOS 
TORRE RODRIGUEZ TERESA 
VALDUNCIEL BUSTOS LAURA 
VILLANUEVA GARCIA MODESTO 
VIZCARRO LLES ESTHER 
VOCES ESTANCONA CRISTINA 
ZAHINOS MACIAS JUAN CARLOS
9.780.271
9.779.804
9.754.782
9.744.537
10.084.093
9.763.219
394.577
9.773.787
9.778.207
9.788.322
9.745.687
10.078.319
9.257.214 
29.782.043
9.773.934
9.778.966
10.196.106
9.770.834
9.782.548
13.147.905
9.711.653
10.079.621
9.772.476
11.398.370
9.781.286
11.944.078
10.080.890
9.774.628
10.077.396
9.782.605
9.273.406
9.376.070
9.724.900
3.451.986
9.374.672
9.777.693
9.779.589
44.425.982
24.266.588
30.547.832
9.720.469
9.773.998
9.765.229
9.770.418
9.755.618
9.748.817
9.770.953
9.779.038
10.177.221
9.769.245
9.762.687
9.790.244
9.771.784
43.683.495
9.751.701
9.773.308
9.316.994
9.767.882
9.767.668
71.414.070
8.939.294
10.076.725
11.959.015
9.727.531
18.023.283 
10.078.530
9.308.055
EXCLUIDOS:
CAÑON GONZALEZ, 
9.786.128
SUSANA SIN DERECHOS DE EXAMEN
FALAGAN PRIETO,
9.773.318
EVA PRESENTADA FUERA DE PLAZO
GONZALEZ ALONSO 
9.333.172
, BELEN SIN DERECHOS DE EXAMEN
GORDALIZA VALBUENA, MILAGROS .
9.785.346
SIN DERECHOS DE EXAMEN
JUAREZ GARCIA, GLORIA SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.790.955
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio el próximo día 12 de noviembre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para proveer por Concurso de Méritos y por Promoción In­
terna dos plazas de INSPECTORES DE LA POLICIA LOCAL vacantes 
en la plantilla de funcionarios del Excelentísimo Ayuntamien­
to de León.
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La relación de admitidos se encuentra expuesta en el 
Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de Información 
y en el Negociado de Personal del Servicio de Asuntos Genera­
les del Excelentísimo Ayuntamiento en los siguientes terminos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE 
DIEZ NIETO CARLOS 
HUERTA SANCHEZ PEDRO PABLO 
MIRANTES DELGADO JOSE LUIS
D.N.I.
9.727.423
9.706.072
9.707.417
EXCLUIDOS: ninguno
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del con­
curso el próximo día 11 de junio de 1997.
León, 7 de abril de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre para pro­
veer una plaza de Analista Programador vacante en la planti­
lla de funcionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de León.
La relación de admitidos se encuentra expuesta en el 
Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de Información 
y en el Negociado de Personal del Servicio de Asuntos Genera­
les del Excelentísimo Ayuntamiento en los siguientes términos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
FERNANDEZ DIEZ RAUL 
HUERCA CARNICERO JOSE 
IGLESIA FERNANDEZ JERONIMO DE LA 
MINGUEZ FERNANDEZ CONCEPCION 
MORALES ESCUDERO JAVIER 
SANTOS ALVAREZ MARIA JESUS
9.785.617
9.769.847
10.194.882
9.394.881 
10.075.133 
10.191.897
EXCLUIDOS: Ninguno
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio de la fase de la oposición el día 26 de noviem­
bre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre para pro­
veer una plaza de Programador vacante en la plantilla de fun­
cionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de León.
La relación de admitidos se encuentra expuesta en el 
Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de Información 
y en el Negociado de Personal del Servicio de Asuntos Genera­
les del Excelentísimo Ayuntamiento en los siguientes terminos: 
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
ARIAS FERNANDEZ ANA ISABEL 
CAÑON LORENZANA ALFREDO 
CASTRO ARISTI PATRICIA 
CELIS DE CELIS JESUS DE 
FERNANDEZ DIEZ RAUL
FERRERO PEREZ MIGUEL JOAQUIN DE 
FIDALGO OBLANCA FERNANDO 
GONZALEZ FRANCO FLAVIA
HIDALGO LOPEZ ENRIQUE JESUS 
IGLESIA FERNANDEZ JERONIMO DE LA 
MIERES ALVAREZ ANGEL ANDRES 
MORATO MARTINEZ EVA 
MOYA VALLE PILAR
PAZ GUTIEZ EDUARDO DE 
PRADO SANZ RAFAEL DE
9.746.103
9.773.522
9.792.710
9.767.598
9.785.617
9.752.347
9.739.512
71.425.549
9.765.575
10.194.882
9.784.154
9.800.199
11.414.966
9.756.333
9.770.808
EXCLUIDOS: Ninguno
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar defectos de acuerdo con la previs­
to en el articulo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio de la fase de la oposición el día 18 de diciem­
bre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en la Oposición libre para proveer una 
plaza de Aparejador vacante en la plantilla de funcionarios 
del Excelentísimo Ayuntamiento de León.
La relación de admitidos se encuentra expuesta en el 
Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de Información 
y en el Negociado de Personal del Servicio de Asuntos Genera­
les del Excelentísimo Ayuntamiento en los siguientes terminos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
ALLER MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 
ALONSO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
ALONSO MALDONADO JOSE LUIS 
ALVAREZ BANDERA ISIDRO 
COLMENAR CARRO FEDERICO 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ DIAZ LUISA 
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS JOSE 
GALAN CALDERON PEDRO LUIS 
GONZALEZ DEL RIO ANA M3 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 
GONZALEZ LOZANO MARIA MERCEDES 
IZQUIERDO GALERON ROBERTO 
LAMA SUAREZ SEGUNDINO DE 
LLAMAZARES LLAMAS ELOISA 
LOPEZ ORTEGA FLORENCIO 
MARCOS PEREZ FRANCISCO 
MARTINEZ CABERO SILVIA 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE SANTOS 
MARTINEZ MARTINEZ NEMESIO 
NIETO CARVAJAL LUIS 
PAÑIAGUA TEJO INMACULADA 
PEREZ MARTINEZ JOSE MARIA 
REVELLES RODRIGUEZ DAMASO 
ROJO BENAVIDES SONIA 
RUANO SANZ JORGE 
SANTISTEBAN JIMENEZ FABIAN 
VAZQUEZ MOLDES ANTONIO
9.759.554
9.604.461
9.252.572
9.727.535
11.944.505
9.727.500 
51.060.550 
50.083.783
2.082.639 
10.197.390 
13.301.613
9.738.887
9.308.070
9.711.582
9.687.664
13.132.478 
11.074.947 
44.176.157
10.018.769
10.187.357
71.414.327
12.236.876
9.730.182
9.993.671
8.990.627
2.622.133
8.745.873 
10.058.310
EXCLUIDOS: Ninguno
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio de la fase de la oposición el día 15 de octubre 
de 1997.
León, 7 de abril de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre para pro­
veer una plaza de Delineante, vacante en la plantilla de fun­
cionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de León.
La relación de admitidos y excluidos se encuentra ex­
puesta en el Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de 
Información y en el Negociado de Personal del Servicio de 
Asuntos Generales del Excelentísimo Ayuntamiento en los si­
guientes terminos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE 
AGUINAGA CRESPO JOSE IGNACIO 
ALEJANDRE AGUADO-JOLIS LETICIA 
ALONSO GONZALEZ ISABEL 
ARGUELLO DIAZ DIANA TERESA 
ARIAS VILLANUEVA JOSE ANGEL 
ARRIBA FERNANDEZ JOSE MANUEL 
BAILLO ALMUZARA JAVIER 
CACHAFEIRO MARTIN CELSO 
CADENAS LORENZANA FRANCISCO 
CARRERA MAESTRE ISABEL 
CASTRILLO YAGUE CARMEN MARTA 
CASTRO FERNANDEZ DOLORES
D.N.I.
15.159.671
9.771.918
9.781.814
9.800.412
9.782.649
10.086.884
9.771.307
11.956.491
9.774.408
10.079.743
9.753.075
9.763.031
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CORREIA GARRIDO ELSA 
COUTO SANCHEZ JORGE FEDERICO 
DIEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 
DIEZ GARRIDO CESAR 
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 
FERNANDEZ RIOJA RAIMUNDO 
GARCIA ANGULO MIGUEL ANGEL 
GARCIA GALLEGUILLOS ELENA 
GARCIA LOPEZ LUIS 
GARCIA PLACIN CORAL 
GARRIDO MERCHANTE AMALIA 
GERALDES MARTINEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ SOTO ANGEL 
GUERRA LOPEZ TERESA 
GUTIERREZ SIMON PILAR 
GUTIERREZ SUAREZ JAVIER 
HERRERO MENENDEZ JORGE 
JAIME LUQUE VICTORIA EUGENIA 
JIMENEZ VILLASUR CAMINO 
LOPEZ ORDUÑA DANIEL 
LORENZO GONZALEZ JAVIER 
MARTIN PEREZ PEDRO 
MARTIN SANCHEZ MARCOS 
MATA CORDON EUGENIO DE 
MONTIEL GARZON CANDIDO 
NUÑEZ RODRIGUEZ SUSANA 
PANERO IGLESIAS JOSE 
PEREZ SERRANO ANTONIO ' 
PRIETO SANCHEZ ROBERTO 
RAMON JAÑEZ CATALINA 
RAPOSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
REGUERO PUERTAS TEODORO 
RIESGO DEL ARBOL MIGUEL 
RIVEIRO LAMAS GUADALUPE 
SANTIAGO GARCIA RAFAEL 
SOTO-RIO HEVIA RICARDO 
SUAREZ GARCIA ANGELES 
SUERO JAIMES ANGEL OSCAR 
TERRON FERNANDEZ CARLOS 
TORICES SORRIBAS ARANZAZU 
TRE GONZALEZ JOSE MIGUEL 
TRIGO MARTINEZ OSCAR 
VALBUENA GARCIA ANDRES PEDRO 
VALLE YUSTOS CECILIO JOSE 
VILLAVERDE GUTIERREZ AZUCENA
10.082.914 
11.809.133 
9.770.937 
9.751.834 
9.743.844 
30.608.806 
9.762.312 
14.259.936
9.788.828 
9.744.879 
10.077.040
9.798.871 
10.193.542 
10.066.914
9.799.451 
39.666.668
9.791.953 
9.765.443 
9.763.951 
9.790.781 
9.754.492 
10.806.734 
51.635.668
9.766.525 
9.780.294 
9.779.022 
9.775.276 
9.779.589 
7.973.840 
9.786.968
10.076.551 
12.719.590 
9.779.501 
10.074.414 
10.203.617 
9.807.119 
9.790.917
9.753.006 
10.073.469 
10.201.185 
10.046.437 
10.201.251 
12.742.506 
12.777.443
9.730.575
EXCLUIDOS:
MENDOZA ALONSO, AMPARO 
12.724.274
SIN DERECHOS DE EXAMEN
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio el próximo día 29 de octubre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
* * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en la Oposición Libre para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General, vacantes en la 
plantilla de funcionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de
La relación de admitidos y excluidos se encuentra ex­
puesta en el Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de 
Información y en el Negociado de Personal del Servicio de 
Asuntos Generales del Excelentísimo Ayuntamiento en los si­
guientes terminos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ABAJO PARAMO EVA MARIA DE 
ALDONZA VIVANCO SOLEDAD 
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO JUAN 
ALVAREZ RUBIO MARTA 
ANDRES MESA VICTORIA 
ARGUELLES IGLESIAS MONICA 
ARIAS ARENAS ROSARIO 
ARIAS BLANCO JESUS DAVID 
ARIAS MIRANDA MANUEL PEDRO 
BARRIENTOS ARNAIZ RICARDO 
BLANCO MARTINEZ REGINA 
BLAZQUEZ QUINTANA JOSE RAMON 
CABRERA LANERO GUIOMAR 
CABRERO PEREZ GONZALO 
CARPINTERO SUAREZ MIGUEL 
CASASOLA CASADO ADELA 
CASTRILLO YAGUE JESUS CLAUDIO 
CASTRO SANTOS CARMEN DE 
COCA POZUELO NURIA 
COLSA SOTELO ERNESTO 
CONDE GARCIA, GRACIELA 
CONDE GUZON JUAN 
CUESTA GARCIA LUISA 
CUESTA SEIJAS INGRID
D.N.I.
71.549.416
16.556.449
9.796.644
9.399.240
9.778.383
9.403.652
9.765.161
11.937.558
10.079.548
7.871.467
10.074.499
9.307.386
9.783.845
9.358.144
9.783.833
11.067.263
9.769.584
11.954.952
9.776.909
9.386.448
10.867.978
9.749.290
9.756.773
10.198.582
DIAZ GARCIA ELENA 
DIAZ GOMEZ JAVIER 
DIAZ GUERRA NOMBELA MARIA DE LA O 
DIAZ SUAREZ VIOLETA 
DIAZ VELASCO JOSE LUIS 
DIEGUEZ RUIZ ANGEL JULIAN 
DIEZ MOHÁN"ANA ISABEL 
DOMINGUEZ BETHENCOURT PALOMA 
DURAN CASTELLANOS SOLEDAD 
EMBIL LOPEZ JAVIER 
FERNANDEZ BAJO MARIA JOSE 
FERNANDEZ CRESPO ANTONIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL JOSE 
FERNANDEZ HERREROS JUDITH 
FERNANDEZ PRIETO REBECA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 
FERNANDEZ SUAREZ CRISTINA 
FERNANDEZ VARELA MANUEL 
FIDALGO ALVAREZ SONIA 
FLECHA BARRIOLUENGO AURORA 
FLOREZ SAN MARTIN ANGELES 
GARCIA ALVAREZ MARIA JESUS 
GARCIA ATANCE HUETE JOSE MARIA 
GARCIA DIEGO RUIZ ANA MARIA 
GARCIA PEREZ OLGA 
GARCIA VEGA JOSE ESTEBAN 
GONZALEZ ALONSO BELEN 
GONZALEZ ALVAREZ CAMINO 
GONZALEZ FUERTES BLANCA ESTHER 
GONZALEZ GONZALEZ ALICIA 
GONZALEZ GONZALEZ MILAGROS 
GONZALEZ LOPEZ CARMEN 
GONZALEZ MARTINEZ MARTA 
GORDALIZA VALBUENA MILAGROS 
GUINDAS RUIZ, FRANCISCA EUGENIA 
HERVADA DE CASTRO MARIA JESUS 
IGLESIAS BAYON ELENA 
IGLESIAS FERNANDEZ PILAR 
IRAZUSTABARRENA IRASTORZA MARIA JOSE 
JAVARES ALVAREZ MAGDALENA 
JIMENEZ YAGUE GONZALO 
LOPEZ ALONSO MARTA 
LOPEZ GARCIA PILAR 
LORENTE FERNANDEZ PATRICIA 
LOSADA VAZQUEZ GERARDO 
LOZANO GALLEGO ROCIO 
MARTINEZ CANURIA ANA ISABEL 
MARTINEZ CUERVO FELICITAS 
MARTINEZ ESPINA LUIS MANUEL 
MARTINEZ LOPEZ ANA ISABEL 
MATA BOSADILLA JUAN JOSE DE LA 
MENENDEZ GONZALEZ TERESA 
MERINO DIEZ FERNANDO JOSE 
MEZQUITA GERVAS MODESTO 
MONTES GOMEZ MARGARITA 
MORAN ALVAREZ ALMUDENA 
MOREIRA ALONSO YOLANDA 
NAVA PRIETO HELIODORO 
NUÑEZ PEREZ ANA ISABEL 
OLAZAR PARDEIRO LUZ 
OLMOS FERNANDEZ CORUGEDO MARIA JOSE 
ORERO LILLO CARLOS EMILIO 
ORICHETA GARCIA YOLANDA 
ORTEGA MORALES JULIO CESAR 
OTERO HERNANDEZ, LAUDELINO JOSE 
PENDAS MENDIVIL BEGOÑA 
PEREZ DANS MARIA JOSE 
PEREZ FERROL JOSE MARIA 
PEREZ LLAMAZARES LEONARDO 
PEREZ MONJARDIN CRISTOBAL 
PEREZ PEREZ NURIA ISABEL 
PEREZ TRIANA IRENE BEATRIZ 
PORTO GUINDO JUAN 
RAMOS ALVAREZ JULIA 
RAPADO GARCIA TERESA 
REYES FERNANDEZ JOAQUIN 
RIEGO SANTOS ROSA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSAURA MARIA 
RODRIGUEZ HIDALGO MARTA MARIA 
RODRIGUEZ PEREZ ROSA MARIA 
RODRIGUEZ RAMON LONGINOS 
ROMAN COBREROS ANA MARIA 
ROMON LLAMAZARES PILAR 
RUBIO PEREZ INES 
RUIZ GARCIA INES 
SANCHEZ DE MONTOYA MANUEL JESUS 
SANCHEZ GARCIA PEDRO VICENTE 
SANCHEZ RIOS ANA ISABEL 
SANTILLANA ALONSO, EVA 
SANTOS GARRIDO ALEJANDRO 
SANTOS PEREZ ALONSO RAFAEL 
SANTOS VAZQUEZ JOSE CARLOS 
SIERRA GARCIA CARMEN 
SOLAR SANCHEZ NANCY 
SOTO LOPEZ VICTOR 
TABUYO SANTOS CARMEN 
TALAYERO CASTRILLO ASUNCION 
TAMARGO SANCHEZ CUETO PAZ 
TEIJELO CASANOVA MIGUEL 
TORNERO SUAREZ ISABEL 
VILA SANCHEZ ANTONIO
EXCLUIDOS:
APARICIO AGUADO, OLGA 
12.383.844
BACHILLER LUQUE, ISABEL 
32.044.439
9.416.064 
10.078.153 
11.069.508 
9.411.113 
11.052.923 
9.736.647 
9.781.684 
9.399.580 
8.790.981 
11.077.653 
9.776.768 
9.760.858 
9.674.161 
9.786.609 
9.805.419 
12.379.089 
9.763.219 
10.832.856 
11.081.497 
9.775.500 
9.715.783 
9.767.350 
5.237.172
836.588 
9.768.566 
10.200.014 
9.333.172 
9.770.004 
10.196.106 
10.886.583 
10.875.477 
9.414.719 
9.417.492 
9.785.346 
18.028.670 
9.770.850 
9.772.476 
9.764.081 
72.423.958 
11.398.370 
29.100.390 
9.786.351 
11.082.136 
10.195.045 
10.073.020 
10.891.621 
9.761.099 
10.195.914 
9.770.068 
30.635.345 
9.794.759 
45.431.939
9.273.406 
9.320.406 
9.764.241 
9.755.178 
71.415.616 
9.705.394 
3.451.986 
11.410.272 
9.374.672 
29.172.585 
9.775.382 
12.761.184 
11.071.304 
9.389.532 
32.799.608 
78.784.493 
10.066.561 
52.620.789 
10.853.040
9.755.304 
24.266.588 
10.071.081
7.963.589 
7.045.629 
71.549.034 
9.740.997 
9.791.407 
9.765.965 
10.057.155 
11.941.161 
9.790.244 
12.378.383 
9.758.456 
666.091 
9.736.131 
7.869.923 
13.141.462 
9.779.580 
9.771.522 
9.765.753 
9.790.261 
11.426.660 
9.767.668 
10.059.118 
13.147.731 
9.399.043 
9.393.390 
9.743.819 
9.779.652
SIN DERECHOS DE EXAMEN
SIN DERECHOS DE EXAMEN
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BENEITEZ ALVAREZ, MARCELO FALTA PRESENTACION DE INSTANCIA 
11.111.111
3.914.437
BERZOSA SAEZ, LUIS MIGUEL SIN DERECHOS DE EXAMEN
12.374.948
CAÑON GONZALEZ, SUSANA SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.786.128
DOMINGUEZ SABUGO, VERANIA SIN DERECHOS DE EXAMEN
12.756.937
GIL PERALTA GONZALEZ DE CASTEJON, ANA SIN DERECHOS DE EXAMEN
13.131.455
GONZALEZ CEA, MAR SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.325.209
GRIS GONZALEZ, JUAN CARLOS SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.312.925
HERMANO DE LA ENCINA, ROSA BELEN SIN DERECHOS DE EXAMEN
12.756.838
HERNANDEZ BLAZQUEZ, BELEN SIN DERECHOS DE EXAMEN
12.757.367
JUAREZ GARCIA, GLORIA SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.790.955
MANRIQUE CARRASCO, CONCEPCION SIN DERECHOS DE EXAMEN
ONIS PERAL IGNACIO PRESENTADA FUERA DE PLAZO
9.386.249
PENEDO GONZALEZ, VICTORINO SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.741.156
PRIETO SANCHEZ, ROBERTO FALTA PRESENTANCION DE INSTANCIA 
2.222.222
REDONDO CARRERA, TOMAS PRESENTADO FUERA DE PLAZO
9.734.828
RUIZ FERNANDEZ, TERESA SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.398.083
SAA ALVAREZ, JAVIER DE • PRESENTADO FUERA DE PLAZO
9.399.861
VICENTE DIAZ, VIOLETA SIN DERECHOS DE EXAMEN
9.380.324
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el artículo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio el próximo día 11 de diciembre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
X • * * *
Por Resolución de la Alcaldía, de 7 de abril de
1.997, se ha acordado aprobar la lista de admitidos y exclui­
dos para tomar parte en el Concurso-Oposición Libre para pro­
veer una plaza de Letrado Asesor, vacante en la plantilla de 
funcionarios del Excelentísimo Ayuntamiento de León.
La relación de admitidos y excluidos se encuentra ex­
puesta en el Tablón de Edictos de la Corporación, Servicio de 
Información y en el Negociado de Personal del Servicio de 
Asuntos Generales del Excelentísimo Ayuntamiento en los si­
guientes términos:
ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE 
CARNICERO BECKER JUAN 
CASTRILLO VAGUE JESUS CLAUDIO 
CELEMIN SANTOS JOSE LUIS 
CRESPO Y RODRIGUEZ EVARISTO 
CUESTA GARCIA LUISA 
DURAN BERMUDEZ MIGUEL 
FIDALGO OBLANCA PEDRO 
GARCIA ESTEBANEZ TRANSITO 
MARTIN VILLA JOSE RAMON 
PAZ ALONSO ANA BELLA DE 
PRIETO EDO ANDRES 
RODRIGUEZ RAMON LONGINOS
D.N.I.
9.790.926
9.769.584
9.739.763
10.184.797
9.756.773
32.813.344
9.757.221
9.779.600
9.686.836
10.084.970
9.637.321
10.057.155
EXCLUIDOS: ninguno
Lo que se hace público para general conocimiento y 
en especial de los interesados, quienes podrán en un plazo de 
diez días hábiles, subsanar errores de acuerdo con la previs­
to en el articulo 20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro­
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Asimismo se señala la fecha de celebración del pri­
mer ejercicio el próximo día 1 de octubre de 1997.
León, 7 de abril de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
3563 123.000 ptas.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha trece 
de marzo de mil novecientos noventa y siete el Pliego de 
Condiciones Técnicas y Económico Administrativas que han de regir 
el Consurso Público para la contratación de la explotación de las 
Piscinas Municipales de Trobajo del Camino y San Andrés del 
Rabanedo, se expone al público por plazo de ocho días contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación que quedará aplazada 
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones.
OBJETO DEL CONTRATO.-
A.-  EXPLOTACION DEL CAFE-BAR PISCINAS DE TROBAJO DEL CAMINO Y SAN 
ANDRES DEL RABANEDO.
Comprende la explotación del Café-Bar ubicado en las Piscinas de 
San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Camino, así como los 
locales, instalaciones, menaje y mobiliario.
El adjudicatario podrá servir productos propios de esta clase de 
establecimientos, siempre que figuren entre los enumerados en la 
lista de precios aprobados por la Alcaldía o Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento.
En caso de duda sobre la venta de alguna clase de productos, el 
adjudicatario estará obligado a acatar la resolución de 
cualquiera de los órganos del Ayuntamiento.
El adjudicatario recibirá el material mobiliario y el menaje y, 
a este fin, se confeccionará y formalizará un detallado 
inventario inicial, revisable periódicamente, y el adjudicatario 
responderá de la integridad y perfecto estado de conservación, 
según normal uso, de todos los elementos incluidos en dicho 
inventario.
B.-  LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES.-
Comprende todas las operaciones necesarias para la limpieza, 
mantenimiento y funcionamiento.
La adquisición de todo tipo de material necesario para la 
prestación del servicio será de cuenta del adjudicatario, así 
como los gastos de entretenimiento, conservación y mantenimiento 
para un perfecto funcionamiento durante el período de vigencia 
del contrato.
Se confeccionará y formalizará un detallado inventario inicial, 
revisable periódicamente, y el adjudicatario responderá de la 
integridad y perfecto estado de conservación, según normal uso, 
de todos los elementos incluidos en dicho inventario.
Serán de cuenta del Ayuntamiento los gastos de agua, luz.
El control de la entrada a las instalaciones y el cobro del 
precio público por la prestación de servicios de casas de baño, 
duchas, piscinas e instalaciones deportivas municipales se 
llevará a cabo por los encargados municipales, correspondiendo 
al Ayuntamiento la recaudación.
El personal mínimo que el adjudicatario del contrato deberá 
destinar a tal servicio será el siguiente:
- 1 taquillero por piscina.
- 2 socorristas por piscina.
- 3 operarios de mantenimiento por piscina.
- 2 operarios de limpieza por piscina.
- 1 guardarropa por piscina.
C.— ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.-
C.I.- Cursos de natación.
El adjudicatario impartirá durante los meses de julio y agosto 
bajo su dirección y responsabilidad cursos de natación de 
aprendizaje y perfeccionamiento de lunes a viernes de 10 a 12 de 
la mañana, dirigidos por personal cualificado.
C.2.- Otras actividades complementarias.
Comprenderá aquellas actividades de animación que ofertadas en 
el Proyecto inicial el Ayuntamiento acuerde incluir en el objeto 
del Contrato.
El Ayuntamiento podrá incluir asimismo en el objeto del contrato 
aquellas actividades de animación que considere procedentes, 
manteniendo en todo caso el equilibrio económico del mismo.
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PRECIO DEL CONTRATO.-
El precio se establece en veintidós millones setecientas mil 
pesetas (22.700.000 pts.) al año, con carácter meramente 
indicativo.
GARANTI AS. -
La garantía provisional para tomar parte en la licitación se fija 
en el 2% del tipo de licitación.
La garantía definitiva se fija en el 5% sobre el tipo de 
licitación.
DURACION DEL CONTRATO.-
La duración del contrato de explotación comprenderá la temporada 
estival (meses de julio y agosto) del ejercicio de 1997 , 
prorrogable.
PROPOSICIONES .-
1. Las proposiciones para tomar parte en el concurso, se 
presentarán en sobre cerrado y en el cual figurará el lema:
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION POR CONCURSO DE 
LA EXPLOTACION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE TROBAJO DEL CAMINO 
Y SAN ANDRES DEL RABANEDO con el siguiente modelo:
 domici 1 io en ~ y D.N. I. ' ne
, expedido en  con 
fecha ., en nombre propio (o en representación 
de ___________________________________________ como acredito
por ) enterado de la convocatoria de 
concurso anunciada en el "Boletín Oficial" de la Provincia n® 
  de f cha tomo parte en el mismo
comprometiéndome a explotar las piscinas municipales de Trobajo 
del Camino y San Andrés del Rabanedo en el precio de ____ ,
______ ptas. (en letra y número) IVA incluido,
con arreglo al pliego de. condiciones económico-administrativas 
que acepto íntegramente con las modificaciones y mejoras que se 
especifican en documento adjunto, haciendo constar que no estoy 
incurso en los supuestos de incapacidad e incompatibilidad 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
(Lugar, fecha y firma)
2. Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo de 
proposición y en el mismo sobre los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura del poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
actúa en representación de otra personas.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita 
en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, 
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza 
provisional.
e) Justificante de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f) Acreditación de no estar incurso en los casos enumerados en 
el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, lo que podrá ser realizado mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los 
casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, se incorporará una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, Notario público u 
organismo profesional cualificado.
g) Memoria firmada por el proponente que contendrá al menos los 
siguientes apartados:
. Historial y experiencia de la empresa en la realización de este 
tipo de servicios.
. Proyecto en el que se describa la forma de prestación de los 
servicios objeto de la contratación con indicación de los 
elementos personales que se destinarán a la realización de los 
mismos.
En el referido proyecto se contemplarán’las otras actividades 
complementarias de animación que proponga el ofertante, al margen 
de los cursos de natación que se incluyen en el precio inicial 
de licitación, incluyendo un estudio pormenorizado del coste de 
su ejecución.
Las referidas actividades complementarias podrán incluirse o no 
en el objeto del contrato a criterio de la Corporación y en 
ningún caso se reflejarán en el precio inicial de licitación que 
se señale en el modelo de proposición.
Los licitantes podrán adjuntar a la memoria cuanta documentación 
consideren oportuna relativa al baremo de la licitación.
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-
Los licitadores deberán presentar sus ofertas en el Registro 
General del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
DOCUMENTACION.- El Expediente se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento donde podrá ser examinado por los 
interesados en horas de oficina.
San Andrés del Rabanedo, 1 de abril de 1997.-El Alcalde- 
Presidente (ilegible).
3191 19.750 ptas.
FABERO
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 1 de abril 
de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de contratación 
mediante concurso, en procedimiento abierto, de la “Concesión de 
la explotación del servicio de bar de la piscina municipal de Fabero" 
así como el pliego de condiciones económico administrativas que 
conlleva el mismo. El expediente se expone al público por espacio de 
diez días a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente, se convoca concurso en procedimiento abierto, 
en base al pliego de condiciones aprobado que se extracta a conti­
nuación:
1 .“-Objeto del contrato.
La concesión de la explotación del servicio de bar de la piscina 
municipal de Fabero.
2. °-Plazo: La explotación del servicio se desarrollará durante 
la campaña de baño de 1997.
3. °-Canon; El adjudicatario de la concesión de la explotación 
deberá satisfacer en concepto de canon la cantidad de 200.000 pe­
setas, la cual podrá ser aumentada por los concurrentes.
Dicho canon será satisfecho a la formalización del contrato.
4. °-Presentación de proposiciones y documentación a unir a las 
mismas. Las proposiciones para concurrir a la licitación se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veintiséis 
días hábiles, o en su mitad, es decir trece días hábiles, si por parte 
del órgano contratante se produjere la declaración de “tramitación 
urgente" del expediente de contratación, contándose en ambos casos 
el plazo señalado, a partir del primer día hábil siguiente al de la pu­
blicación del anuncio de concurso en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Las proposiciones por medio de las cuales se concurra a la con­
tratación convocada, se presentarán en dos sobres:
A) Subtitulado “Documentación” en el que se insertarán los si­
guientes documentos:
-Justificante de haber constituido la fianza provisional.
-Fotocopia del DNI de la persona que firme la proposición, 
tanto si concurre a la contratación como persona individual, como 
en el caso de que lo haga en nombre y representación de una per­
sona jurídica.
-Fotocopia del NIF.
-Declaración del concurrente de no hallarse afectado por al­
guna de las causas de incapacidad o incompatibilidad de las señala­
das por la normativa aplicable a la contratación local, sirviendo a 
estos efectos el contenido del apartado segundo del modelo de pro­
posición.
-Declaración del concurrente de que está al corriente en el cum­
plimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad 
Social, sirviendo a estos efectos el contenido del apartado tercero 
del modelo de proposición.
-Documentación justificativa de las mejoras que se considere 
oportuno introducir en la explotación del servicio que se concede, 
al objeto de que sean convenientemente valoradas.
-Copia escritura de poder bastanteada por el Secretario del 
Ayuntamiento si se actúa en nombre y representación de otra per­
sona.
-Copia de la escritura de constitución de la Sociedad cuando el 
concurrente sea una sociedad mercantil.
B) Subtitulado “Proposición” con el modelo de proposición y 
la oferta.
5. °-Criterios que han de servir de base para la adjudicación de la 
concesión. Serán los siguientes:
-Mayor canon ofertado.
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-Soluciones que aporta el licitador para introducir mejoras en 
la gestión del servicio objeto de concesión.
6. °-Fianzas. Para participar en la contratación será preciso pres­
tar una fianza provisional por importe de 4.000 pesetas, debiendo el 
adjudicatario del contrato constituir una fianza por el importe resul­
tante de la aplicación del cuatro por ciento al precio de adjudicación. 
Tanto la fianza provisional como la definitiva se podrán constituir 
en cualquiera de las formas admitidas en derecho.
Para responder del estado de los bienes que se entreguen al ad­
judicatario para que desarrolle el servicio, prestará en metálico una fianza 
por importe de 50.000 pesetas, que le será devuelta siempre y cuando 
el uso de los bienes que se hayan entregado haya sido el correcto y el 
conforme con su destino.
7. °-Modelo de proposición. Las proposiciones para tomar parte 
en la contratación serán presentadas en el siguiente modelo que será 
facilitado a todos aquellos que estén interesados:
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION MEDIANTE 
CONCURSO DE LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE FaBERO
Don con DNI número (del que se adjunta fotocopia), 
con domicilio en en nombre propio, o en representación de  
según acredito con copia del poder a mi favor otorgado, enterado de 
la convocatoria de concurso para la contratación de la concesión de 
la explotación del Servicio de bar de la piscina municipal que efec­
túa el Ayuntamiento de Fabero, se compromete a llevar a cabo la 
explotación de dicho servicio, con estricta sujeción al pliego de cláu­
sulas que rige la contratación que declaro conocer y aceptar en su 
integridad, ofreciendo como canon anual pesetas, adjuntando la 
documentación exigida y haciendo constar expresamente:
1 ,°-Que he constituido fianza provisional y adjunto justificante.
2. °-Que declaro bajo mi responsabilidad que no me hallo in­
curso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las señaladas 
por la normativa aplicable a la contratación local.
3. °-Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obliga­
ciones en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguri­
dad e higiene en el trabajo, circunstancia que ha de entenderse de­
clarada con relación al momento en que haya de tener lugar la 
adjudicación.
4. °-Que propongo la introducción de las siguientes mejoras en 
el servicio.
Fabero, 10 de abril de 1997.—El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
3585 25.500 ptas.
BEMBIBRE
Patronato Deportivo Municipal
Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento 
de Bembibre, en sesión ordinaria de la Junta Rectora, celebrada el 
día 3 de abril de 1997, el pliego de condiciones económico-admi­
nistrativas para la adjudicación mediante concurso por el trámite de 
urgencia, de la concesión de la explotación del servicio de Bar de 
las Piscinas Municipales para la temporada 1997, queda de mani­
fiesto al público en la Oficina de Intervención (Sección Deportes), 
durante el plazo de ocho días, a los efectos de presentación de re­
clamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, que se aplazará en el 
caso de presentarse reclamaciones contra el pliego, con arreglo a las 
siguientes condiciones:
Objeto: La concesión de la explotación del servicio de Bar de 
las Piscinas Municipales durante la temporada 1997.
Plazo: El plazo de la concesión será desde el día siguiente de 
la fecha en que se notifique la adjudicación hasta el día 17 de sep­
tiembre de 1997.
Documentación: Los documentos inherentes al concurso se en­
cuentran de manifiesto en las oficinas municipales, en horas de ofi­
cina, hasta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.
Tipo de licitación: El canon a satisfacer por el concesionario al 
patronato deportivo municipal será de 450.000 pesetas al alza.
Garantías: Provisional, 20.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.
Proposiciones y documentación complementaria: Las proposi­
ciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas 
de oficina, durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el si­
guiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Se presentarán en un sobre cerrado bajo el título “Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado para contratar, en régimen de 
concesión, la explotación del servicio de bar de las piscinas muni­
cipales para la temporada 1997. En dicho sobre se incluirán dos so­
bres: A, subtitulado “Documentación” y B, subtitulado “Oferta 
Económica”.
El sobre A, contendrá los documentos siguientes:
a) DNI o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada si actúa en re­
presentación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta natu­
raleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provi­
sional.
e) Declaración responsable de no estar incurso en las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo 20 de la Ley 
de Contratos del Estado y de estar al corriente de pago de obliga­
ciones tributarias y de la Seguridad Social, en los términos previs­
tos en el citado artículo.
La acreditación documental del cumplimiento de dichas obli­
gaciones se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 21.5 
del citado Texto Legal.
El sobre B contendrá:
a) La proposición con arreglo al siguiente:
Modelo
D  con domicilio en y DNI número , expedido 
en con fecha en nombre propio (o en representación de 
), enterado de la convocatoria del concurso anunciada en el 
Boletín Oficial de la Provincia número , de fecha , 
tomo parte en la misma, y me comprometo a explotar el servicio de 
Bar de las Piscinas municipales para la temporada 1997, a cuyo efecto 
ofertó un canon anual de pesetas (en letra y número), con arre­
glo al pliego de condiciones económico-administrativas.
Que en dicho importe se entiende incluido el IVA, el cual, no 
obstante, deberá ser repercutido como partida independiente en las fac­
turas, sin que el importe de la adjudicación experimente incremento 
como consecuencia del tributo repercutido.
Que acompaño la documentación exigida en el pliego de con­
diciones.
(Lugar, fecha y firma).
b) Soluciones que aporte el licitador tendentes a mejora en la 
prestación del objeto de la concesión.
Constitución de la mesa y apertura de plicas: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 12 horas del primer día 
hábil siguiente al que termine el plazo señalado en la cláusula ante­
rior y el acto será público.
Bembibre, 7 de abril de 1997.-El Presidente del Patronato, 
Gerardo de la Mata Ruiz.
3341 10.000 ptas.
VILLABLINO
Esta Alcaldía, con fecha 8 de abril de 1997, ha dictado el si­
guiente:
Decreto.-Esta Alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar la 
competencia para autorizar matrimonios civiles, de acuerdo con el 
artículo 4.° de la Instrucción de 26 de enero de 1995.
Razones de índole social aconsejan delegar esta competencia 
para autorizar el matrimonio civil, a celebrar el día 12 de abril de 
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1997, entre doña Constantina Gómez González y don Dioclecio 
Barriada Alvarez.
Considerando, que el artículo 23.4° de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, establece que el Alcalde puede efectuar delegaciones especia­
les para cometidos específicos, en favor de cualesquiera Concejales, 
aunque no pertenecieran a la Comisión de Gobierno.
En consecuencia, vistos el artículo 4.° de la Instrucción de 26 
de enero de 1995, artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 
43, 44, 45, 114 y 121 del ROE, así como el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa de legal y perti­
nente aplicación,
Vengo a disponer
Primero-Delegar, en el Concejal don Manuel Barreiro Rosende, 
el siguiente cometido específico:
Autorizar el matrimonio civil, a realizar el día 12 de abril de 
1997, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, entre don 
Dioclecio Barriada Alvarez y doña Constantina Gómez González.
Segundo-Publicar la delegación referida en el Boletín Oficial 
déla Provincia, notificarla al Concejal delegado para su aceptación 
y dar cuenta al Pleno en su próxima sesión.
Villablino, 8 de abril de 1997.—El Alcalde, Guillermo Murias 
Andonegui.
3451 3.750 ptas.
FUENTES DE CARBAJAL
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 8 de agosto, 
de 1995, por unanimidad.de los cinco concejales que lo forman, 
aprobó el expediente de ordenación e imposición de contribuciones 
especiales de la obra de “Encintado de Aceras y pavimentación de 
calles en Fuentes de Carbajal, 2.a fase”, número 105, del PPOS 95, ha­
ciéndose pública la aprobación inicial, al objeto de que los interesa­
dos puedan interponer, durante el plazo de treinta días las alegacio­
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.
Caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá 
elevado a definitivo, con el siguiente resumen:
Importe total de la obra: 3.000.058 ptas.
Aportación municipal a la obra: 1.575.058 ptas.
Módulos a aplicar: Metros lineales de fachadas de inmuebles 
beneficiados por la obra.
Importe del módulo: 3.900 ptas./m.l.
Total módulos: 197,8 m.l.
Coste a repartir entre beneficiarios: 771.420 ptas.
Porcentaje sobre aportación municipal: 48,98%.
Fuentes de Carbajal, 8 de abril de 1997.—El Alcalde, Juan Carlos 
Ceruelo Gaitero.
* * *
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 18 de no­
viembre de 1996, ha sido aprobado, definitivamente, el expediente de 
modificación de créditos número 1 dentro del actual Presupuesto 
General para 1996, siendo las partidas que han sufrido modificación 
o de nueva creación, las que se relacionan y los recursos a utilizar 
los que se indican.
Aumentos
Aplicación 
Presupuestaria 
Partida
Aumento
Pesetas
Consignación actual 
(inlcuido aumentos) 
Pesetas
12.14000 100.000 250.000
12.22000 400.000 900.000
12.23001 100.000 200.000
121.13000 100.000 800.000
43.22703 500.000 800.000
44.21300 300.000 450.000
Recursos a utilizar
Pesetas
Del remanente líquido de Tesorería 1.500.000
Después de estos reajustes, el Estado por capítulos del Presupuesto 
de Gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Pesetas
Capítulo 1.'
Capítulo 2.'
Capítulo 3.'
Capítulo 4.'
Capítulo 6.'
Capítulo 9.'
1.250.000
5.435.000
250.000
200.000
5.000.000
185.000
Lo que se hace público para general conocimiento y en cum­
plimiento a lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Fuentes de Carbajal, 8 de abril de 1997.-E1 Presidente, Juan 
Carlos Ceruelo Gaitero.
3453 1.720 ptas.
MANCOMUNIDAD DEL ORBIGO
Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad el Pliego de 
Condiciones para la adjudicación del servicio de mantenimiento y 
utilización de pala retroexcavadora y camión de bomberos de la 
Mancomunidad del Orbigo, se abre un periodo de exposición al pú­
blico de dicho pliego de ocho días para que puedan presentarse re­
clamaciones contra el mismo.
Simultáneamente, se anuncia la celebración de concurso, por 
procedimiento abierto, si bien la licitación se aplazará cuando re­
sulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el Pliego de Condiciones.
Objeto de licitación: Constituye el objeto de la licitación, la ad­
judicación a persona física o jurídica del servicio de mantenimiento 
y utilización de la pala retroexcavadora, y el camión de bomberos 
de la Mancomunidad del Orbigo, en todos los trabajos que esta 
Mancomunidad considere oportuno utilizar una y otro.
Plazo de la adjudicación: Seis meses.
Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: 
Mancomunidad del Orbigo. Ayuntamiento de Benavides. 24280 
Benavidcs de Orbigo.
Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cumplan 
trece días hábiles contados desde el siguiente al de la fecha de pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apertura de ofertas: Tendrá lugar el quinto día hábil a contar 
de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en 
acto público.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador de­
berá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Si la concurrencia 
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con 
posterioridad el plazo señalado en este anuncio.
Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, 
son los siguientes:
Horas de experiencia en el manejo de palas retroexcavadoras 
demostrable mediante presentación de certificaciones de empresa y 
cotizaciones a la Seguridad Social y una prueba práctica del manejo 
de la pala y el camión a celebrar ante el Consejo de la Mancomunidad 
o personas en quien delegue el Consejo.
Tipo de licitación: 80.000 ptas. mensuales y 15% de factura­
ción de la pala retroexcavadora.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente modelo:
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D  con domicilio en municipio de CP y 
DNI n.° expedido en , con fecha  en nombre pro­
pio (o en representación de como acredito por ) enterado 
de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso, anunciada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número de fecha tomo parte en la misma com­
prometiéndome a asumir el servicio de mantenimiento y utilización 
de pala retroexcavadora y camión de bomberos de la Mancomunidad 
del Orbigo en el precio de (letra y número) IVA incluido, con 
arreglo al pliego de cláusulas administrativas que acepto incondi­
cionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo constar que 
no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Y los siguientes documentos:
a) DNI o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si 
se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esa naturaleza.
d) Los que acrediten la experiencia profesional y los carnets o tí­
tulos necesarios para el manejo de ambos vehículos.
e) Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones 
de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.
f) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las dis­
posiciones vigentes.
g) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.
Benavides de Orbigo, 2 de abril de 1997.-La Presidenta (ilegi­
ble).
3455 f 9.625 ptas.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
Constituido el organismo autónomo local denominado “Patronato 
de Turismo de la Comarca del Bierzo” y aprobados inicialmente los 
Estatutos por los que habrá de regirse se somete a información pública 
por plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo podrán ser examinados en la Secretaría de 
este Consejo al objeto de formular reclamaciones y sugerencias que 
serán resueltas por el Pleno. De no producirse se considerará defi­
nitivamente aprobados.
Ponferrada, 8 de abril de 1997.-La Presidenta del Consejo 
Comarcal del Bierzo, Rita Prada González.
3456 1.500 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en 
el procedimiento seguido a instancia de don Jorge Femando Camelo, 
contra INSS y otros, en reclamación por invalidez permanente, re­
gistrado con el número 236/97, se ha acordado citar a la empresa de­
mandada Carbón y Amistad, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 29 de abril de 1997, a las 11.20 horas de su ma­
ñana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban re­
vestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la referida empresa demandada 
Carbón y Amistad, S.L., en paradero desconocido, se expide la pre­
sente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, a 8 de abril de 1997.-La Secretaria, Ana María 
Gómez-Villaboa Pérez.
3484 3.250 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
CANAL ALTO DEL BIERZO
Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de todos los usuarios de esta Comunidad 
de Regantes que el plazo de pago en periodo voluntario de la de­
rrama de riego del presente ejercicio de 1997, ha sido fijado por un plazo 
de dos meses a contar del día 1° de mayo del año en curso, pudiendo 
efectuarlo en las sucursales de la Caixa Galicia que a continuación se 
relacionan:
Suc. Camponaraya (Pza. Constitución, 21) para los pueblos de 
Camponaraya, Narayola, Hervededo, Magaz de Abajo, Magaz de 
Arriba y La Válgoma.
Suc. Cabañas Raras (Ctra. General, 18) usuarios de Cabañas 
Raras, Cortiguera y Cueto.
Suc. Cacabelos (Av. Constitución, 11) Arganza, Cacabelos, 
Campelo, Cañedo, Carracedo, Quilós, San Juan de la Mata y San 
Miguel de Arganza.
Suc. Ponferrada (C/ Gómez Núñez, 21) para los usuarios de 
Bárcena, Cabañas de la Domilla, Columbrianos, Cubillos, Fuentesnuevas 
y San Andrés de Montejos, quienes previamente retirarán de la ofi­
cina de la Comunidad el impreso necesario para efectuar el ingreso.
Encarecemos a todos los usuarios efectúen el pago dentro del 
plazo indicado en evitación de los recargos establecidos en las or­
denanzas de la Comunidad.
Ponferrada, 8 de abril de 1997.-E1 Presidente de la Junta de 
Gobierno, Antonio González Fernández.
3414 3.000 ptas.
NOCEDA DEL BIERZO
Se convoca a todos los usuarios de esta Comunidad de Regantes 
de Noceda del Bierzo a Junta General Ordinaria, que se celebrará a las 
12 horas del día 20 de abril en primera convocatoria y a las 13 horas 
en segunda convocatoria, en la plaza de la Iglesia de esta localidad con 
arreglo al siguiente:
Orden del día
1,° Lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior.
2° Presentación de la evolución y estado actual de las cuentas de 
ingresos y gastos.
3. ° Elección de vocales del Sindicato. La del Presidente se pos­
pone para una próxima Junta General.
4. ° Ruegos y preguntas.
Dado que habrá que elegir vocales se ruega la máxima asisten­
cia; se ruega una vez más se ultime la limpieza de cauces y recordar 
a los que tengan pendiente el pago de cuotas, liquiden el pago de las 
mismas.
Noceda del Bierzo, 5 de abril de 1997.-El Presidente de la 
Comunidad, Víctor González de Antón.
3413 2.375 ptas.
